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บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด ในจังหวัดปัตตานี และน าผลจากการศึกษาใช้
เป็นข้อมูลส าหรับสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และการพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ฯ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ สมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด จ านวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชายร้อยละ 16.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 21-40 ปีร้อยละ 58.9 มีระดับการศึกษาด้านศาสนาต่ ากว่า 
ซานะวีย์ 48.9 มีระดับการศึกษาด้านสามัญที่ระดับปริญญาตรีร้อยละ 36.0 มีสถานภาพสมรส 
ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง แม่บ้าน ร้อยละ 33.8 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,001-15,000 
บาทร้อยละ 50.4 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนร้อยละ 23.2 และระยะเวลาการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ที่ 2-5 ปีร้อยละ 63.5  
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและระดับ
ความความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักชะ
รีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีความรู้ความเข้าใจ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้
ความเข้าใจด้านหลักชะรีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีความรู้ความเข้าใจทุกข้อ และสมาชิกสหกรณ์ฯมีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการในภาพรวม พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจมากในทุกด้าน เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ฯ ทุก
ด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านกระบวนการให้บริการ 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของสหกรณ์ฯ กับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลทางด้าน ระดับการศึกษาทางด้านสามัญและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
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ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ ระดับการศึกษาทางด้านศาสนาและอาชีพ ต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
This research aimed to study about the satisfaction of the members 
with the products and the services of Ibnu Affan Islamic cooperative limited Pattani 
in order to use the result of the study to be the data for the cooperative. The field 
research is conducted with 397 members of Ibnu Affan Islamic cooperative limited, 
collecting data by using questionnaires and used SPSS for windows computer 
program in analyzing data. 
The result of the research found that: 
1.  The result of analyzing data about the status of the questionnaire 
answerers with frequency and percentage, it was found that most of the members of 
the cooperative are female, the age between 21-40 years old, the level of their 
Islamic education is lower than Thanawi level, the level of their academic education 
Batchalor degree of Art, their status are married,their occupations are as taking 
employment, housewives ; their earnings are between 7,000-15,000 baht per month, 
having 3 members in family, duration of being members of Ibnu Affan Islamic 
cooperative limited Pattani between 2-5 years.   
2.  The result of analyzing data about the level of the understanding 
in the principle of Shari’ah and the level of the satisfaction of the members of the 
cooperative found that the members of the cooperative have the understanding in 
the principle of Shari’ah in the level of having the understanding. When considering 
in general, it was found that the members of the cooperative have the 
understanding in the principle of Shari’ah in the level of having the understanding in 
every item. And when considering in general about the satisfaction with the products 
and the services, it is found that the members have a lot of satisfaction in every 
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aspect. When considering in each aspect, it is found that the members of the 
cooperative have the satisfaction with the services of the cooperative every aspect 
in the level of a lot of satisfaction arranging in sequence are as follow: the aspect of 
products, the aspect of services from officials, the aspect of building and the aspect 
of service process.  
3.  The result of analyzing data in comparison of satisfaction between 
the products and services of the cooperative and personal factors of the members 
of the cooperative found that the members of the cooperative who have the 
different personal factors in the level of academic education and income per month 
have not different satisfaction with the products and services of the cooperative at 
the statistic important mean at the level of 0.05. But the members of the 
cooperative who have the different personal factors in sex, the level of Islamic 
education and occupations have different satisfaction with the products and services 
of the cooperative at the statistic important mean at the level of 0.05. 
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ضاأ راس  ضالإسلامية البرنامج الرئيسي
ضمض4102 العام الجامعي
ض
 مستخلص البحث
 ضم اضاأاء ضكا  فضفياوةضانياضات اض   ضم    ض ه فضهذاضاأبحثضإلىضاأ راسة
اأ اوةضةخ م ته ضةاس ت دضماضن  ئ ه ضالموجوةضأل اوة،ضةالمجمواةضالمس ه  واضماضهذاضاأبحثضهمضكا  فض
فيخصض،ددضةد داددس خ مددضاددأددب حددثضتددا دد ةضإددس بي ندد  ددض ددم ضض793اددأدد اوددةضلددضةد د دد ددةضض دد   ددضضةد دادد  ددهددمضض
ضأ حليلضالمعلوم  .ضSSPSالمعلوم  ضةنيان مجض
ضيض:ةق ضتوصلتضاأب حثضماضخلالضهذاضاأبحثضوم ض ل
ن ي ةضتحيلضالمعلوم  ضم ض  علقضني لمس ه  ينضماضكا  فضاأ اوةضضكاضاأ س فضكوثاض .1
س ةض،ضةالماحلةضاأ عليميةضاأ   يةضكدن ه ضاأث نو ةضضةالماحلةضض40-11ماضاأاج لضةو نتضكام رهمضم نيينض
-1441كفيخ صضةجصولهمضفيها  ضم نيينضض3اأعصا ةضهيضاأبك أيور وس،ضةهمضالم زةجواضةأكلضالأساةض
 س ةض.ض0-1ني  ضضةو نتضم ةضان م فهمضأل اوةضضم نيينضض44401
ن ي ةضتحيلضالمعلومد  ضم ض  علقضنيد أتهمضااضاأ ا دعةضةمس واضادأاء ضماضكاد  فض .1
 اأ اوةضلضة  ةض    ضكنهمض همواضولضم ضسئلواضةاأاء ضولضماضم     ضاأ اوةضةجمي ضخ م ته 
     ضاأ اوةضةخ م ته ضم ضء ضبم لم  رنةضم ضاأ  ي ةضاأاضن ي ةضتحيلضالمعلوم  ضني .3
لضاأاء ضم ضكنهمضم ت ةتواضلضتبيعةضاأ خصيةضلأا  فضاأ اوةضلضة  ةض    ضنج ضكنهمضالم س ة واض
،ضةوذأكضالم  رنةضنيينضكا  فضاأ اوةضني أس ةضض04.4ةاأ حصيلضةهمضالىضاأترقميضضو دمياأ عليمضالأ
لضاأاء ضم ضكنهمضم ت ةتواضلضا  سضم س ة واض ضكنهمضةاأعملضماضالمس ه  ينضنجضاأ  نيةضاأ عليمضضا  س
ض04.4ةاأعملضةهمضالىضاأترقمىض
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กติตกิรรมประกาศ 
 
การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธ์ิแห่งอัลลอฮฺ  ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักรวาล 
การประสาทพรและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูล  ผู้ที่เจริญด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันสูงส่ง 
และเป็นแบบอย่างแก่มนุษย์ชาติ จนถึงวันกิยามะฮฺ 
งานวิจัยน้ีส าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยการอนมุัติและความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ  และด้วย
ความช่วยเหลืออย่างดียิง่จากบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒหิลายๆ ท่าน 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาในการอ่าน ตรวจทานและให้ค าแนะน าอย่างดีย่ิงแก่ผู้วิจัย  
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.ซาฝีอี อาด า ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.แวอาแซ แวหามะ และดร.อับดุลเลาะ ยีเลาะ ที่ได้ให้เกียรติ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ นางสาวมาวัฎดะห์ ปะจู ภรรยาที่คอยดูแลผู้วิจัย รวมถึงพ่อแม่ใน
ครอบครัวที่ได้ให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยอย่างดีย่ิงมาตลอด 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัยที่ได้มอบทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด ที่อ านวยความสะดวก
ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นส่วนส าคัญในการท าวิจัยครั้งนี้ 
สุดท้าย ผู้วิจัยขอน้อมถวายมวลการสรรเสริญแด่อัลลอฮฺ  ผู้ทรงประทานสุขภาพ
ทางกาย และสุขภาพทางจิตที่ดีให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินงานวิจัยน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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บทที ่1 
บทน ำ 
 
1.1    ควำมเปน็มำของปญัหำและปญัหำ 
 
ศำสนำอิสลำมเป็นศำสนำที่ช้ีน ำมนุษยชำติที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกมิติของควำม
เป็นอยู่และกำรด ำเนินชีวิต อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ในค ำภีร์อัลกุรอำนว่ำ 
﴿  َو ِتَِمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتْأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا ُمُكَل ُتيِضَر
اًنيِد َمَلَْس ِْلْا ﴾  
)                   ةدئالما: 3)                   
ควำมว่ำ “วันน้ีข้ำได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้ำแล้วซึ่งศำสนำของพวก
เจ้ำ และข้ำได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้ำแล้ว ซึ่งควำมกรุณำ เมตตำ
ของข้ำ และข้ำได้เลือกอิสลำมให้เป็นศำสนำแก่พวกเจ้ำแล้ว”  
           )อัลมำอิดะฮฺ: 3) 
อำยะฮฺนี้ถือเป็นควำมโปรดปรำนของอัลลอฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อประชำชำติมุฮัมมัด 
 ที่พระองค์ทรงให้ศำสนำที่ท่ำนยึดถือปฎิบัตินั้นเป็นศำสนำที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยไม่ต้องอำศัย
ศำสนำใดๆ และอัลลอฮฺ ได้ให้นบีมุฮัมมัด  เป็นนบีท่ำนสุดท้ำยที่ถูกส่งมำแก่มวลมนุษยชำติ
และญิน1 จะไม่มีสิ่งใดที่อนุมัตินอกจำกจะถูกอนุมัติ และจะไม่มีสิ่งต้องห้ำมใดนอกจำกได้ทรงห้ำมไว้ 
ทุกเรื่องรำวที่มำจำกนบี   ไม่ใช่เรื่องมดเท็จและครุมเครือ นอกจำกสัจธรรม)Ibn Kathīr, 2000: 
5/46) อัลลอฮฺ  ทรงประกำศให้ทรำบในอำยะฮฺนี้ ว่ำ พระองค์ทรงให้ศำสนำอิสลำมครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งพร่องใดๆ อีกต่อไป 
อัลลอฮฺ  ตรัสว่ำ  
 ﴿ ُمَلَْس ِْلْا ِه َّللا َدنِع َني ِّدلا َّنِإ ﴾ 
)                                           :نارمع لآ نم ضعبآةي 91 )  
ควำมว่ำ “แท้จริงศำสนำ ณ อัลลอฮฺ  นัน้ คือ  
อัลอิสลำม”  
            )อำละอิมรอม: 91) 
                                                             
1 ญิน เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์ หมำยถึง อมนุษย์ )Majma‘a al-Lughah al-Arabiyah, 2004:141) 
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อิมำม อิบนุ กะษีร )Ibn Kathīr, 2000: 3/36) ได้กล่ำวถึงอำยะฮฺนี้ว่ำ พระองค์ 
อัลลอฮฺ  ทรงแจ้งว่ำแท้จริงศำสนำอื่นใดจะไม่ถูกตอบรับ ณ อัลลอฮฺ  นอกจำกศำสนำอัล
อิสลำมเท่ำนั้น นั่นคือกำรเจริญรอยตำมแนวทำงของบรรดำเรำะซูลที่อัลลอฮฺ  ได้ส่งมำในแต่ละยุค
สมัยกระทั่งสิ้นสดุที่นบมีุฮัมมัด  ผู้ใดก็ตำมที่แสวงหำศำสนำที่ไม่ใช่ศำสนำอัลลอฮฺ เขำจะไม่ถูกตอบ
รับ ดังตรัสของอัลลอฮฺ  ที่ว่ำ 
﴿  َِةرِخْلْا فِ َوُهَو ُهْنِم َلَبْق ُي نَل َف اًنيِد ِمَلَْس ِْلْا َر ْ يَغ ِغَتْب َي نَمَو
 َْلا َنِم َنِيرِسا ﴾ 
               )نارمع لآ :58) 
ควำมว่ำ “และผู้ใดที่แสวงหำศำสนำหนึ่งศำสนำใดอื่นจำก
ศำสนำอิสลำมแล้ว ศำสนำนั้นก็จะไม่ถูกรับจำกข้ำเป็นอัน
ขำด และในอำคิเรำะฮฺ เขำผู้จะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขำดทุน”  
          )อำละอิมรอน: 58)   
ในควำมสมบูรณ์แบบของศำสนำอิสลำมนี้เอง พระองค์ทรงอธิบำยบทบัญญัติต่ำงๆ 
แก่มวลมนุษยชำติเอำไว้ทั้งหมด ซึ่งล้วนแล้วเป็นทำงน ำและสิ่งที่ดีงำมทั้งสิ้น  ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺ   
ตรัสว่ำ 
﴿  ِتَِمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتْأَو ﴾ 
                            ): ةدئالما نم ضعبآةي 3)        
ควำมว่ำ “ข้ำได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้ำแล้ว ซึ่งควำมกรุณำ
เมตตำของข้ำ”                                              
                 )อัลมำอิดะฮฺ: ส่วนหนึ่งจำกอำยะฮฺที่ 3) 
อำยะฮฺข้ำงต้นนับเป็นตัวบทที่ชัดเจนย่ิงที่ระบุไว้ว่ำ ศำสนำอิสลำมมิได้ทิ้งสิ่งใดในสิ่ง
ที่มนุษย์มีควำมต้องกำรทั้งในโลกนี้และอำคิเรำะฮฺ นอกจำกอิสลำมได้ช้ีแจงไว้อย่ำงแจ่มแจ้งครบถ้วน
สมบูรณ์หมดทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่ใด หรือสมัยใดก็ตำม พระองค์ทรงพอพระทัยให้อิสลำมเป็น
ศำสนำส ำหรับทุกคน พระองค์จึงทรงประกำศว่ำ พระองค์จะมิทรงรับแนวทำงอื่นใดในกำรด ำเนินชีวิต 
กำรเป็นอยู่ ตลอดจนกิจกรรมกำรงำนของมนุษย์บนผืนโลกใบนี้เว้นเสียแต่อัลอิสลำมเท่ำนั้น  
อิสลำมถูกประทำนลงมำเพื่อวำงระบบกำรเช่ือมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำผู้ทรงสร้ำงกับ
มนุษย์ผู้ถูกสร้ำงด้วยบัญญัติกำรปฏิบัติศำสนกิจ )อิบำดะฮฺ) ต่ำงๆ เพื่อให้มนุษย์สักกำระอัลลอฮฺ   
เพียงองค์เดียว เพื่อขัดเกลำช ำระจิตใจให้ใสสะอำด และเพื่อวำงระบบกำรเช่ือมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
มนุษย์ด้วยกัน เช่น กำรซื้อขำย กำรแต่งงำน มรดก กำรลงอำญำ และอื่นๆ เพื่อให้มนุษย์สำมำรถอยู่
ร่วมกันฉันท์พี่น้องอย่ำงสันติ ยุติธรรม และมีเมตตำต่อกัน )อัตตุวัยญุรีย์, 2008: 2) 
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ด้วยเหตุน้ี มุสลิมจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องรับรู้และท ำควำมเข้ำใจกับศำสนำที่ตน
นับถืออยู่ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนของหลักกำรศรัทธำ หลักกำรปฏิบัติศำสนกิจ หลักกำรด้ำนศีลธรรม 
หรือหลักกำรด้ำนสังคมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมซึ่งประกอบด้วยด้ำนกำรเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
ในระบบเศรษฐกิจนั้น อิสลำมได้ช้ีน ำถึงกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจซึ่งจะต้อง
ให้สอดคล้องตำมที่อิสลำมได้ก ำหนดไว้ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรค้ำ กำรพำณิชย์ สหกรณ์ บริษัททุนรวม
หุ้น ฯลฯ รวมถึงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจทั้งระบบ เป็นต้น ซึ่งเป้ำหมำยหลักนั้นเพื่อขจัดควำมอธรรมที่
จะเกิดข้ึนภำยในสังคม เพรำะอัลลอฮ ฺ  เป็นผู้ทรงสรำ้งทกุสรรพสิง่บนโลกใบนี้ พระองค์จึงทรงรอบ
รู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสรำ้งและรอบรู้ถึงกำรกระท ำต่ำงๆของมวลมนุษย์ โดยเฉพำะในเรื่องของริบำ ซึ่ง
ถือเป็นบำปใหญ่ แท้จริงแล้วอัลลอฮฺ  ได้ประกำศสงครำมกับผู้ที่กินและผู้ที่ให้ริบำซึ่งแตกต่ำงจำก
บำปประเภทอื่นๆ ในอัลกุรอำนอัลลอฮฺ  ตรัสว่ำ 
 ﴿ مُتنُك نِإ َابِّرلا َنِم َيَِقب اَم اوُرَذَو َه َّللا اوُقَّ تا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َينِنِمْؤُّم.  ْمُتْب ُت نِإَو  ِهِلوُسَرَو ِه َّللا َنِّم ٍبْرَِبِ اُونَذَْأف اوُلَعْف َت َّْلَّ نِإَف
 ُر ْمُكَل َف َنوُمَلْظُت َلََو َنوُمِلْظَت َلَ ْمُكِلاَوَْمأ ُسوُء ﴾   
                                            )ةرقبلا :875- 871) 
ควำมว่ำ “บรรดำผู้ศรัทธำทั้งหลำย! พึงย ำเกรงอัลลอฮ์เถิด 
และจงละเว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เสีย หำกพวกเจ้ำเป็นผู้
ศรัทธำ และถ้ำพวกเจ้ำมิได้ปฏิบัติตำม ก็พึงรับรู้ไว้ด้วยว่ำ ซึ่ง
สงครำมจำกอัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ และหำกพวก
เจ้ำส ำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้ว ส ำหรับพวกเจ้ำก็คือต้นทนุ
แห่งทรัพย์ของพวกเจ้ำ โดยที่พวกเจ้ำจะได้ไม่อธรรม และไม่
ถูกอธรรม” 
             )อัลบะเกำะเรำะฮฺ: 278-279) 
อัลลอฮฺ  ให้บ่ำวผู้ศรัทธำทั้งหลำยพึงย ำเกรงต่อพระองค์   และพระองค์  
ได้ทรงห้ำมให้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์กริ้วและไม่พอใจ ให้พึงระวังกำรกระท ำต่ำงๆ ของท่ำน ให้ละใน
ทรัพย์สินที่เพิ่มพูนจำกต้นทุนของท่ำนโดยไม่เป็นธรรม หำกท่ำนเป็นผู้ศรัทธำในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ได้
บัญญัติอนุมัติกำรซื้อขำย ห้ำมริบำและสิ่งอื่นๆ )Ibn Kathīr, 2000: 2/496) และยังเป็นกำรลด
ช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจนอีกด้วย )บรรจง บินกำซัน, 2547: 13-14) กำรเป็นผู้ที่มีควำมรู้เห็น
เป็นใจหรือพัวพันกับริบำน้ันถือว่ำเป็นเรื่องที่ศำสนำไม่พอใจอย่ำงยิ่ง ถึงข้ันที่ท่ำนนบี  ไดป้ระณำม
ต่อผู้กระท ำดังกล่ำว ดังรำยงำนจำกท่ำน ญำบิร  ว่ำ 
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))  ُهَلِْكوُمَو ،َابَّرلا َلِكآ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص للها ُلْوُسَر َنَعَل
  ءاَوَس ْمُه :َلَاقَو ،ِهْيَدِهاَشَو ،ُهَِبتاََكو )) 
                                 )ملسم هجرخأ، 9119 :9815) 
ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะซูล  ได้ประณำมผู้ที่กินริบำ ผู้ให้กิน 
ผู้บันทึก และผู้เป็นพยำนทั้งสองคน และท่ำนกล่ำวว่ำ พวก
เขำอยู่ในฐำนะที่เท่ำเทียมกัน”  
                             )บันทึกโดย Muslim, 9119: 1598) 
ท่ำนนบี  ยังได้จัดริบำให้อยู่ในประเภทบำปใหญ่ที่ท ำให้เกิดควำมพินำศ ท่ำนได้
ห้ำมมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับริบำโดยเด็ดขำด ดังรำยงำนจำกท่ำนอะบูฮุรอยเรำะฮฺ  จำกท่ำนนบี 
 ที่กล่ำวไว้ว่ำ 
))  ؟ َّنُه اَمَو ،ِللها َلْوُسَر َاي :اْوُلاَق "ِتاَقِبْوُمْلا َعْب َّسلا اْو ُبِنَتْجا
لا ُلْت َقَو ،ُرْحِّسلاَو ،ِللهِاب ُكْرِّشلا" :َلاَق َّلَإ ُللها َمَّرَح ِْتَِّلا ِسْفَّ ن
 ،ِفْحَّزلا َمْو َي ِّْلَِّوَّ تلاَو ،ِمْيِتَيْلا َلاَم ُلْكأَو ،َابِّرلا ُلكأَو ، ِّقَْلِْاب
 ِتَلَِفاَغْلا ِتاَنِمْؤُمْلا ِتاَنَصْحُمْلا ُفْذَقَو )) 
                                    )ملسم هجرخأ، 9119 :51) 
ควำมว่ำ “พวกท่ำนจงออกห่ำงจำกสิ่งที่ท ำให้หำยนะเจ็ด
อย่ำง พวกเขำ )บรรดำเศำะฮำบะฮฺ) ได้ถำมว่ำ “โอ้ท่ำนเรำะ
สลู มันคืออะไร? ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ กำรตั้งภำคีกับอัลลอฮฺ กำร
ใช้เวทมนต์ไสยศำสตร์ กำรฆ่ำชีวิตหนึ่งที่พระองค์ทรงห้ำม 
เว้นแต่ด้วยควำมชอบธรรม กำรกินริบำ กำรกินทรัพย์สินของ
เด็กก ำพร้ำ กำรถอยหนีในวันแห่งกำรเผชิญหน้ำกับศัตรู และ
กำรใส่ควำมหญิงหนึ่งที่ดีที่เป็นผู้ศรัทธำและบริสุทธ์ิ” 
                               )บันทึกโดย Muslim, 9119: 89) 
เงิน ทรัพย์สิน และสินค้ำต่ำงๆ กระจัดกระจำยอยู่ตำมผู้คน ในขณะที่มนุษย์มีควำม
ต้องกำรต่อสิ่งที่ผู้อื่นครอบครองอยู่ ซึ่งเขำจะไม่ยอมมอบสิ่งที่เขำครอบครองอยู่ให้แก่อีกคนหนึ่งโดย
ปรำศจำกสิ่งแลกเปลี่ยน ดังนั้น ด้วยกำรอนุมัติให้มีกำรซื้อขำย ท ำให้เขำได้สมหวังในสิ่งที่เขำก ำลัง
ต้องกำรอยู่ และท ำให้เขำได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร ไม่เช่นนั้นแล้ว มนุษย์ก็จะหันไปใช้วิธีกำร
ปล้นสะดม ลักขโมย ฉกชิง ใช้กลอุบำย และฆ่ำฟันกัน )อัตตุวัยญุรีย์, 2008: 2) กำรห้ำมดอกเบี้ยนั้น
เป็นผลมำจำกกำรที่อิสลำมมีควำมเป็นห่วงเป็นใยต่อสวัสดิภำพ ศีลธรรม สังคมและเศรษฐกิจของ
มนุษย์อีกด้วยเช่นกัน เพรำะกำรเอำดอกเบี้ยน้ันหมำยถึงกำรเอำทรัพย์สินของคนหนึ่งมำโดยไม่ให้สิ่ง
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ใดเป็นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงเป็นธรรม เพรำะว่ำผู้ให้กู้ยืมเงินโดยได้รับส่วนเพิ่มจำกผู้กู้โดยเปล่ำ อีกทั้ง
กำรอำศัยดอกเบี้ยเป็นกำรสกัดกั้นคนมีเงินมิให้เข้ำไปท ำธุรกิจหรือเอำเงินไปเสี่ยงในกำรค้ำหรือกำร
อุตสำหกรรมอีกทั้งยังท ำให้ประชำชนต้องเสียผลประโยชน์ และธุรกิจของโลกก็จะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไปได้หำกปรำศจำกกำรค้ำ กำรอุตสำหกรรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพรำะผู้ที่มีเงินอยู่ก็
สำมำรถหำเงินเพิ่มข้ึนมำได้โดยไม่ต้องท ำงำน โดยกำรปล่อยกู้แล้วบวกดอกเบี้ยเพิ่ม โดยปกติผู้ให้กู้นั้น
จะเป็นคนร่ ำรวยในขณะที่ผู้กู้เป็นคนจน คนรวยก็จะเอำเปรียบคนจน เป็นกำรขัดต่อควำมเมตตำและ
กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน )ยูซุฟ อัลเกำะเรำะฎอวีย์, 2547: 344–345) 
อิสลำมได้วำงกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่ำน้ีเพื่อประกันว่ำ กิจกรรมจะด ำเนิน
ไปด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่เอำรัดเอำเปรียบ ไม่สร้ำงควำมหำยนะให้กับพี่น้องร่วมโลก ให้อยู่บนพื้นฐำน
ของควำมเป็นธรรม ณ อัลลอฮฺ  ดังที่พระองค์ตรัสว่ำ 
﴿  ِه َّللا َدنِع ُطَسَْقأ ْمُكِل ََٰذ ﴾ 
                              ) :ةرقبلا نم ضعبآةي 858) 
ควำมว่ำ “นั่นแหละคือ สิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่ำ ณ อัลลอฮฺ ”                                              
               )อัลบะกอเรำะฮ์: ส่วนหนึง่จำกอำยะฮฺที ่282) 
ในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตำนี 
ยะลำ และนรำธิวำส เป็นพื้นที่ที่มีประชำกรที่นับถือศำสนำอิสลำมเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.16 โดย
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 9,893,357 คน)กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2580: ออนไลน์) ซึ่งถือว่ำเป็น
ปริมำณที่ค่อนข้ำงสูงมำก จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงระบบเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักกำร
ของอัลอิสลำมหรือสอดคล้องกับหลักชะรีอะฮฺ สถำบันกำรเงินที่ให้บริกำรทำงกำรเงินก็จะต้องด ำเนิน
กิจกำรที่ไม่ขัดต่อหลักกำรอัลอิสลำมด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับริบำ
เพรำะเป็นสิ่งที่ให้โทษมหันต์ต่อมนุษย์ ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และจริยธรรม 
หนึ่งในสถำบันกำรเงินในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ให้บริกำรทำงกำรเงิน
ตำมหลักศำสนำอิสลำมนั้นคือ สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด  
โดยหลักทั่วไปแล้วสหกรณ์เป็นสถำบันกำรเงินทำงเลือกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินชีวิตของประชำชนยุคปัจจุบัน ที่ให้บริกำรทำงด้ำนกำรเงินโดยมีหน้ำทีห่ลกั 2 ประกำร คือ เป็น
แหล่งออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงิน ซึ่งรัฐบำลส่ งเสริมให้เกิดข้ึนในทุกสำขำอำชีพ เพรำะใน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 หมวด 5 ว่ำด้วยแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ ใน
ส่วนที่ 7 แนวนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ ได้มอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงหลักประกันและรับรองสิทธิ
เสรีภำพในกำรประกอบอำชีพของประชำชนไว้ในมำตรำ 84 ว่ำ รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำย
ด้ำนเศรษฐกิจโดยกำรส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และกำรรวมกลุ่ม
กำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพตลอดทั้งกำรรวมกลุ่มของประชำชนเพื่อด ำเนินกิจกำรด้ำนเศรษฐกิจ
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)ศูนย์ทนำยควำมทั่วไทย, ม.ป.ป.: ออนไลน์) ในระบบสหกรณ์นั้นถือได้ว่ำสมำชิกเป็นเสมือนเจ้ำของ
สหกรณ์ สมำชิกจึงมีบทบำทในกำรบรหิำรงำนของสหกรณ์และมีสทิธิในกำรรบัเฉลี่ยคืนผลประโยชน์ที่
ได้จำกกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ด้วยซึ่งแตกต่ำงจำกสถำบันกำรเงินอื่นๆ ที่เจ้ำของสถำบันกำรเงิน
คือผู้ถือหุ้น ส่วนผู้ฝำกเงินและผู้กู้เงิน ไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรบริหำรงำนรวมถึงไม่มีสิทธิได้รับกำร
เฉลี่ยผลประโยชน์คืนจำกสถำบันกำรเงินเหล่ำนี้ )ยงยศ จันทรศิริ, 2545: 2) สหกรณ์เป็นกลุ่มธุรกิจ
กำรเงินในระบบปิดซึ่งมีลูกค้ำคือ สมำชิกเท่ำนั้น ดังนั้นสหกรณ์จึงจ ำเป็นที่จะต้องสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของสมำชิก มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ของตน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ที่ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่แตกต่ำง
จำกระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป  
สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด จัดได้ว่ำเป็นสหกรณ์ที่มีบทบำทต่อมุสลิมใน
พื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นอย่ำงมำก ปัจจุบันสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ได้
ด ำเนินกำรมำแล้วเป็นเวลำกว่ำสองทศวรรษ โดยมีสำขำต่ำงๆ กระจัดกระจำยภำยในท้องถ่ินมีสำขำ
ต่ำงๆ ถึง 11 สำขำ มีสมำชิกทั้งสิ้น 83,168 คน)สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 2557: 46) โดย
มีจุดมุ่งหมำยหลักเพื่อที่จะบริกำรทำงกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺ ด ำรงไปตำมระบบเศรษฐกิจใน
รูปแบบของอัลอิสลำม  
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำหัวข้อควำมพึงพอใจของ
สมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ที่เป็นสถำบันกำรเงินที่รัฐบำลยอมรับสถำบัน
หนึ่ง ซึ่งเปิดให้บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺ เพื่อที่จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรบริหำร
จัดกำร กำรบริกำรที่มีคุณภำพที่เหนือกว่ำคู่แข่งสำมำรถที่จะสรำ้งแรงจูงใจให้ผู้คนโดยเฉพำะมุสลิมให้
ได้หันมำใช้บริกำรมำกยิ่งข้ึน ให้สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด เพื่อปรับปรุง แก้ไข และกำรพัฒนำ
คุณภำพของสหกรณ์ฯในอนำคต 
 
1.2    วตัถปุระสงคข์องกำรวจิยั 
 
1.2.1   เพื่อให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
ของสหกรณ์ฯ 
1.2.2   เพื่อน ำผลจำกกำรศึกษำใช้เป็นข้อมูลส ำหรับสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน 
จ ำกัด ในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำคุณภำพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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1.3   ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
1.3.1   ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
กำรวิจัยเรื่องควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรใหบ้รกิำรของสหกรณ์ฯ 
โดยผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษำแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ทั้งที่มำกจำกตัวบทอัลกุรอำน อัลหะดีษ และแหล่งข้อมูล
ที่เป็นของสำกลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ กำรบริกำร หลักกำรตลำด คุณภำพบริกำร และ
ศึกษำถึงนิยำมผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมหลักชะรีอะฮฺ ที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำนได้น ำมำ
ประยุกต์ใช้ 
1.3.2   ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ สมำชิกของสหกรณ์ฯ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 28,130 
รำย )สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 2557: 46) 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ สมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
จ ำนวน 394 รำย ซึ่งขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สตูรของ
ทำโร่ ยำมำเน่ )Yamane, 1973: 725) 
1.3.3   กรอบแนวคิด 
 
ตัวแปรอสิระ                                    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 
 
กำรรบัรู ้
ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ 
 
ก ำไร 
คุณภำพของกำรให้บริกำร 
 
ฤดูกำล ช่วงเวลำ และ
ควำมหลำกหลำยของ
อำชีพ 
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1.4    ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
1.4.1   ท ำให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ 
1.4.2   น ำผลจำกกำรศึกษำใช้เป็นข้อมูลส ำหรับสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน 
จ ำกัด ในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำคุณภำพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป  
 
1.5    ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
 กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก ำหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้ 
1.5.1   กำรปริวรรตอักษรอำหรับเป็นอักษรไทยใช้กฎเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยวิทยำลัย
อิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และกำรปริวรรตอักษรอำหรับเป็น
อักษรอังกฤษใช้กฎเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยห้องสมุดรัฐสภำประเทศสหรัฐอเมริกำ 
1.5.2   กำรแปลควำมหมำยอำยะฮฺอัลกุรอำน ผู้วิจัยจะยึดพระมหำคัมภีร์อัลกุรอำน
พร้อมค ำแปลเป็นภำษำไทยของสมำคมนักเรียนเก่ำอำหรับประเทศไทย ซึ่งพิมพ์เผยแผ่โดยศูนย์
กษัตริย์ฟะฮัด เพื่อกำรพิมพ์อัลกุรอำนเป็นหลักในกำรแปล 
 
1.6    นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของสหกรณ์ 
ควำมรู้สึกพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อำคำรสถำนที่ และกระบวนกำร
ให้บริกำร 
สมำชิก หมำยถึง ผู้ที่ได้ท ำกำรเปิดบัญชีหุ้นสมำชิกกับสหกรณ์ฯ 
ผลิตภณัฑ ์หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมหลักชะรีอะฮฺที่สหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เปิดให้บริกำร 
กำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ใน
จังหวัดปัตตำนีต่อสมำชิก ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำร  
สหกรณ์ฯ หมำยถึง สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี 
สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี  หมำยถึง สหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด สำขำปัตตำนี ตั้งอยู่ เลขที่ 6 ถนน ยะรัง ซอย 5 ต ำบลจะบังติกอ อ ำเภอเมือง 
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จังหวัดปัตตำนี สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด สำขำสำยบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 17-17/1 ถนนกะลำพอ 
ต ำบลตะลุบัน อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี 94110 และสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด สำขำ
โคกโพธ์ิ ตั้งอยู่เลขที่ 3/12 ถนนเพชรเกษม ต ำบลโคกโพธ์ิ อ ำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตำนี 94120 
อัลลอฮฺ คือ พระผู้เป็นเจ้ำที่สมควรแก่กำรสักกำระที่แท้จริง )Majma‘a al-Lughah 
al-Arabiyah, 2004: 25) 
อัลกุรอำน คือ คัมภีร์ของอัลลอฮฺ  ประทำนแก่ท่ำนนบีมุฮัมมัด  ด้วยค ำและ
ควำมหมำย มีกำรสืบทอดจำกท่ำนนบี  มำยังเรำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีควำมคลุมเครือใดๆ เริ่ม
ตั้งแต่สูเรำะฮฺอัลฟำติหะฮฺจนถึงซูเรำะฮฺอันนำส )Abu Shuhbah, 1987: 6) 
อำยะฮฺ หมำยถึง ประโยคในอัลกุรอำนประโยคเดียวหรือหลำยๆประโยคที่บ่งบอก
ถึงกำรสิ้นสุดของประโยคนั้นๆ )Majma‘a al-Lughah al-Arabiyah, 2004: 35) 
ริบำ หรือ อัรริบำ ในนิยำมทำงเทคนิค หมำยถึง กำรเพิ่ม หรือสิ่งที่เพิ่ม ในทำง
วิชำกำร หมำยถึง กำรกู้ยืมที่มีกำรวำงเงื่อนไขระหว่ำงคู่สัญญำ )Majma‘a al-Lughah al-Arabiyah, 
2004:  326) 
ชะรีอะฮฺ คือ สิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงบัญญัติแก่มุสลิม )Al-Jauhariy, 1979: 3/1236) 
 
1.7    สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นกำรวจิยั 
 
1.7.1   เครื่องหมำย ﴾ …﴿ วงเล็บดอกไม้ ใช้ส ำหรับอำยะฮฺอัลกุรอำน 
1.7.2   เครื่องหมำย “...” ใช้ส ำหรับกำรแปลควำมหมำยของอัลกุรอำนและอัลหะ
ดีษ ตลอดจนค ำพูดของนักวิชำกำรที่น ำมำอ้ำงอิง 
1.7.3   ))…)) วงเล็บปีกคู่ ใช้ส ำหรับตัวบทอัลหะดีษ 
1.7.4   )…)  วงเล็บเดียว ใช้ส ำหรับกำรเขียนอ้ำงอิงและกำรอธิบำยศัพท์ที่ส ำคัญ 
1.7.5   สัญลักษณ์  เป็นภำษำอำหรับที่มำจำกค ำว่ำ “สุบหำนะฮู วะตะอำลำ” 
ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ “พระองค์ทรงมหำบริสุทธ์ิและสูงส่งยิ่ง” เป็นค ำที่มุสลิมใช้ส ำหรับกล่ำวยกย่อง
และสรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺ   หลังจำกที่ได้เอ่ยนำมพระองค์ 
1.7.6   สัญลักษณ์  เป็นภำษำอำหรับที่มำจำกค ำว่ำ “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ “ขออัลลอฮฺ  ทรงประทำนควำมโปรดปรำนและควำมสันติแด่ท่ำน” 
เป็นค ำที่มุสลิมใช้หลังจำกได้มีกำรกล่ำวถึงนบีมุหัมมัด  
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1.7.7   สัญลักษณ์   เป็นภำษำอำหรับ มำจำกค ำว่ำ “อะลัยฮิสสะลำม” 
หมำยถึง ขออัลลอฮฺ  ทรงประทำนควำมสันติแด่ท่ำน เป็นค ำที่ใช้หลังจำกได้มีกำรกล่ำวถึงท่ำนนบี
หรือเรำะสูลท่ำนอื่นยกเว้นนบีมุหัมมัด  หลังจำกที่มีกำรกล่ำวถึง 
1.7.8   สัญลักษณ์  เป็นภำษำอำหรับ มำจำกค ำว่ำ “เรำะฏิยัลลอฮุอันฮุ” 
หมำยถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรำนแก่เขำ” จะเขียนต่อท้ำยเศำะหำบะฮฺทุกครั้งหลังจำกที่มี
กำรกล่ำวถึง 
1.7.9   สัญลักษณ์  เป็นภำษำอำหรับ มำจำกค ำว่ำ “เรำะฏิยัลลอฮุอันฮำ” 
หมำยถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรำนแก่นำง” จะเขียนต่อท้ำยเศำะหำบิยะฮฺทุกครั้งหลังจำกที่มี
กำรกล่ำวถึง 
1.7.10 สัญลักษณ์  เป็นภำษำอำหรับ มำจำกค ำว่ำ “เรำะฏิยัลลอฮุอันฮุมำ” 
หมำยถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรำนแก่เขำทั้งสอง” จะเขียนต่อท้ำยเศำะหำบะฮฺหรือเศำะหำบิ
ยะฮฺจ ำนวนสองท่ำนทุกครั้งหลังจำกที่มีกำรกล่ำวถึง 
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บทที ่2 
 อลักรุอำน อลัหะดษี เอกสำร และงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลอัลกุรอำน อัลหะดีษ เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1   อัลกุรอำน อัลหะดีษเกี่ยวกับควำมพึงพอใจและกำรให้บริกำร 
2.2   ควำมพึงพอใจ กำรให้บริกำรและหลักส่วนประสมทำงกำรตลำด 
2.3   ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆตำมหลักชะรีอะฮฺ 
2.4   หลักกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
2.5   สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
2.6   เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1   อัลกุรอำนและอัลหะดีษเกี่ยวกับควำมพึงพอใจและกำรให้บริกำร  
 
2.1.1   อัลกุรอำนและอัลหะดีษเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
 
2.1.1.1   นิยำมควำมพึงพอใจ 
ค ำว่ำ “ควำมพึงพอใจ” ในภำษำอำหรับค ำที่ใกล้เคียงมีสองค ำ นั่นคือ ค ำว่ำ   ةَعاَن َق 
และค ำว่ำ   ءاَضِر ซึ่งหมำยถึง พอใจในสิ่งที่ได้รับ )Majma‘a al-Lughah al-Arabiyah, 2004: 763) 
ควำมพึงพอใจคือกำรเพียงพอเพียงน้อยนิดจำกวัตถุหรือปัจจัยต่ำงๆ ที่มีควำมจ ำเป็น เช่น ท่ำนนบี  
 ได้กล่ำวว่ำ 
 )) ُهَاتآ َابِ ُللها ُهَعَّ ن َقَو ،اًفاَفَك َِقزُرَو ،َمَلْسَأ ْنَم َحَل ْ َفأ ْدَق)) 
                                   )ملسم هجرخأ ،91191054 :) 
ควำมว่ำ “แน่นอนได้ประสบควำมส ำเร็จแล้วส ำหรับผู้ที่เข้ำ
รับอิสลำม ผู้ได้รับปัจจัยยังชีพอย่ำงพอเพียง และผู้ที่อัลลอ
ฮฺ  ให้เขำพึงพอใจต่อสิ่งที่พระองค์ประทำนให้” 
)บันทึกโดย Muslim, 9119: 9084) 
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)) دلاولا طخس فِ ِهَّللا ُطَخَسَو ِِدلاَوْلا ِءاَضِر فِ ِهَّللا ُءاَضِر ))  
                                  )هجرخأ نابح نبا ،9113 :429) 
ควำมว่ำ “กำรพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺอยู่บนควำมพึงพอใจ
ของพ่อ )แม่) และกำรกริ้วโกรธของอัลลอฮฺอยู่บนควำมโกรธ
ของพ่อ )แม่) ด้วยเช่นกัน” 
                          )บันทึกโดย Ibn Hibban, 1993: 429) 2 
2.1.1.2   อัลกุรอำนเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
อัลลอฮฺ  ตรัสว่ำ 
﴿  ْنَم ْمُه ْ نِمَو  ْنِإَو اوُضَر اَه ْ نِم اوُطُْعأ ْنَِإف ِتاَقَدَّصلا فِ َكُزِمْل َي
 ُهَّللا ُمُهَاتآ اَم اوُضَر ْمُهَّ َنأ ْوَلَو  َنُوطَخْسَي ْمُه اَذِإ اَه ْ نِم اْوَطْع ُي َْلَّ
 َلِإ اَِّنإ ُهُلوُسَرَو ِهِلْضَف ْنِم ُهَّللا اَنِيتْؤ ُيَس ُهَّللا اَن ُبْسَح اوُلاَقَو ُهُلوُسَرَو 
 َنوُبِغَار ِهَّللا ﴾ 
               ) :ةبوتلا58-59) 
ควำมว่ำ “และในหมู่พวกเขำนั้นมีผู้ที่ต ำหนิเจ้ำในเรื่องสิ่ง
บริจำค ถ้ำหำกพวกเขำได้รับจำกสิ่งบริจำคนั้นพวกเขำก็ยินดี 
และหำกพวกเขำมิได้รับจำกสิ่งบริจำคนั้น ทันใดพวกเขำก็
โกรธ และหำกพวกเขำยินดีต่อสิ่งที่อัลลอฮฺและเรำะสูลของ
พระองค์ได้ให้แก่พวกเขำ และกล่ำวว่ำ อัลลอฮฺนั้นทรง
พอเพียงแก่เรำแล้วโดยที่อัลลอฮฺจะทรงประทำนแก่เรำจำก
ควำมกรุณำของพระองค์ และเรำะสูลของพระองค์)ก็จะให้
ด้วย) แท้จริงแด่อัลลอฮฺเท่ำนั้นพวกเรำเป็นผู้วิงวอนขอ” 
)อัตเตำบะฮ:ฺ 58-59) 
สองอำยะฮฺข้ำงต้นนี้ได้บ่งบอกถึงสิ่งเร้นลับหรือควำมยิ่งใหญ่ขอกำรมีมำรยำทที่ดี 
คือกำรที่เรำพึงพอใจสิ่งที่เรำมีอยู่และครอบครองจำกสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺได้ประทำนมำและท ำตำม
แบบอย่ำงของเรำะสูล และกำรมอบหมำยต่ออัลลอฮฺ องค์เดียว )Ibn Kathīr, 2000: 5/164) กำร
นึกถึงพระองค์และขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์ประทำนให้นั้นเป็นสิ่งที่เพียงพอส ำหรับผู้ศรัทธำที่แท้จริง 
                                                             
2 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, n.d.: 9/431) ระบุว่ำเป็นหะดีษหะสันเศำะหีห 
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กำรพึงพอใจต่อสิ่งใดสิง่หนึ่งนั้น ในฐำนะที่เป็นมุสลิมจะต้องให้มีควำมพึงพอใจจำกที่
ได้รับจัดสรรแบ่งจ่ำยเพรำะต้องถือว่ำสิ่งที่ได้รับนั้นล้วนแล้วมำจำกพระประสงค์ของพระองค์อัลลอ
ฮฺ  เท่ำนั้น ที่เป็นผู้ก ำหนดว่ำใครจะได้รับสิ่งต่ำงๆ เท่ำไร อะไร อย่ำงไร ดังนั้นควำมพึงพอใจนั้นไม่
เฉพำะเจำะจงระหว่ำงพระองค์กับบ่ำวเพียงเท่ำนั้น แต่ระหว่ำงเพื่อนมนุษย์ก็ต้องให้เกิดควำมพึงพอใจ
ด้วยเช่นกัน เช่น ด้ำนธุรกรรมกำรค้ำขำย ดังที่อัลลอฮฺ   ได้ตรัสว่ำ 
 َّلا اَهُّ َيأ َاي ﴿ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذ
﴾ ْمُكْنِم ٍضَار َت ْنَع ًةَراَِتِ َنوُكَت َْنأ 
                                       ):ءاسنلا)29  
ควำมว่ำ “ผู้ศรัทธำทั้งหลำย! จงอย่ำกินทรัพย์ของพวกเจ้ำ
ในระหว่ำงพวกเจ้ำโดยมิชอบ นอกจำกมันจะเป็นกำรค้ำขำย
ที่เกิดจำกควำมพอใจในหมู่พวกเจ้ำ” 
                                            )อันนิสำอ์: 29) 
ในประโยคที่ ว่ำ )مُكْنِم ٍضاَر َ ت ْنَعًةَراَتِ َنوُكَت ْنَألَِإ) นี้เป็นควำมพึงพอใจต่อกัน
ระหว่ำงผู้ซื้อและผูข้ำยในกำรที่จะได้มำของสิ่งของบำงอย่ำง )Ibn Kathīr, 2000: 2/268) โองกำรนี้จึง
เป็นหนึ่งบทบัญญัติของอิสลำมที่ว่ำด้วยเรื่อง กำรค้ำขำยแลกเปลี่ยนและธุรกรรมทำงกำรเงินได้
กล่ำวถึงกำรหยิบจ่ำยใช้สอยทรัพย์สินของคนอื่น กล่ำวถึงกำรค้ำขำยที่ต้องข้ึนอยู่กับควำมพึงพอใจ
ของทั้งสองฝ่ำย ที่ได้ตกลงร่วมกัน 
ด้วยเหตุนี้ กำรท ำธุรกรรมกำรเงินทั้งหมด หรือกำรท ำกำรค้ำทุกประเภทต้องอยู่บน
เงื่อนไขหนึ่งที่ส ำคัญ นั่นคือ ควำมพอใจทั้งสองฝ่ำย 
2.1.1.3   อัลหะดีษเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
ท่ำนนบี  ได้ท ำแบบอย่ำงและสอนบัญญัติว่ำด้วยเรื่องกำรคบค้ำสมำคม เพื่อให้
มนุษย์ได้น ำไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพรำะมนุษย์มีควำมประสงค์สนองควำมต้องกำรบำงประกำรของตน หำก
ปรำศจำกกำรคบค้ำสมำคมกับผู้ใดแล้ว เขำมิอำจสนองควำมต้องกำรของตนได้ เช่น ควำมต้องกำร
อำหำร เสื้อผ้ำ ที่อยู่อำศัย ฯลฯ ในกำรด ำรงชีวิต 
ในด้ำนกิจกรรมกำรซื้อขำย ซึ่งถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรคบค้ำสมำคม จ ำเป็นต้อง
วำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมพึงพอใจต่อกันดังที่ท่ำนนบี  ได้กล่ำวว่ำ 
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)) َا َّنَِّإ  ضَار َت ْنَع ُعْي َبْلا)) 
                      )هجرخأ نبا ةجام ، ت .د 2185 :) 
ควำมว่ำ “แท้จริงกำรซื้อขำยต้องเกิดจำกควำมพึงพอใจ
เท่ำนั้น” 
         )บันทึกโดย Ibn Majah, n.d.: 2185)3 
ในหนังสือหำชิยะฮฺ อัสสินดีย์ (Sunan Ibn Majah Ala Hashiyah al-Sinndiy, n.d.: 
2/15) ได้อธิบำยหะดีษนี้ชัดเจนในกำรห้ำมกำรซื้อขำยที่น่ำรังเกียจโดยไม่ได้รับควำมพึงพอใจซึ่งกัน
และกัน 
ดังนั้นควำมพึงพอใจกันของคู่ค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นในระดับปัจเจก หรือระดับองค์กรก็
ตำม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำรงอยู่บนพื้นฐำนของควำมพึงพอใจต่อกัน 
 
2.1.2   อัลกุรอำนและอัลหะดีษเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
 
2.1.2.1   นิยำมกำรให้บริกำร 
ค ำว่ำ “บริกำร” ในภำษำอำหรับ ค ำที่ใกล้เ คียงที่สุดคือค ำว่ำ    ة َ مْدِخ ซึ่งให้
ควำมหมำยว่ำ ปฏิบัติให้ ช่วยเหลือให้ ช่วยท ำในสิ่งที่ต้องกำร หมำยถึง กำรช่วยเหลือ กำรสนับสนุน 
กำรให้กำรดูแล กำรให้ควำมสนใจ (Majma‘a al-Lughah al-Arabiyah, 2004: 221)  
จำกนิยำมข้ำงต้นสำมำรถเข้ำใจได้ว่ำ กำรบริกำรเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือในทุก
วิถีทำงและควำมต้องกำรของเพื่อนมนุษย์ 
2.1.2.2   ควำมส ำคัญของกำรบริกำร 
กำรบริกำรที่ดีถือเป็นหัวใจหลักของอำชีพด้ำนกำรบริกำร เพรำะกำรบริกำรที่ดีนั้น
จะน ำมำซึ่งควำมพอใจของผู้รับบริกำร ถือเป็นมำรยำทที่งดงำม ในอิสลำมถือเป็นควำมดีงำมอย่ำง
หนึ่ง ดังหะดีษ ที่ท่ำนบี  ตอนหนึ่ง ท่ำนได้กล่ำวว่ำ  
))  ُنْسُحُّبِْلا ...ِقُُلْلا )) 
                                )هجرخأ ملسم ،2553 :9119)      
ควำมว่ำ “ควำมดีน้ัน คือกำรมีมำรยำทที่งดงำม...” 
)บันทึกโดย Muslim, 9119: 2553) 
                                                             
3 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, 1997: 8898) ระบุว่ำเป็นหะดีษเศำะหีห 
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ปรำชญ์มุสลิมได้ให้ควำมหมำยควำมดี)อัลบิร) ในหะดีษข้ำงต้นนี้ สำมำรถให้ได้ทั้ง
ควำมหมำยกำรเช่ือมสัมพันธ์กับเครือญำติ กำรมีควำมเมตตำกรุณำ กำรมีคุณธรรม กำรมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดี กำรสร้ำงมิตรภำพ และยังครอบคลุมควำมหมำยกำรเช่ือฟัง สิ่งดังกล่ำวล้วนแล้วเป็นกำรมีกริยำ
มำรยำทที่ดีทั้งสิ้น )al-Nawawiy, 1930: 16/111) จึงอยู่ในบริบทหนึ่งของกำรให้กำรบริกำร 
กำรให้กำรบริกำรที่ดี กำรให้ควำมสะดวก กำรให้ควำมง่ำยดำยแก่ผู้อื่นนั้น ในวันกิ
ยำมะฮฺอัลลอฮฺ  จะท ำให้ผู้ที่ให้บริกำรเหล่ำน้ันจะได้รับควำมง่ำยดำย ดังที่เขำได้ให้ควำมง่ำยดำย
แก่พี่น้องของเขำในขณะที่เขำด ำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ ดังที่ท่ำนนบี   ได้กล่ำวว่ำ 
 ))نَم  َرُك ْنِم ًَةبْرُك ٍنِمْؤُم ْنَع َسَّف َن  ُهْنَع ُللها َسَّف َن اَي ْن ُّدلا ِب
 ُللها َرَّسَي ٍرِسْعُم ىَلَع َرَّسَي ْنَمَو ِةَماَيِقْلا ِمْو َي ِبَرُك ْنِم ًَةبْرُك
 َِةرِخلْاَو اَي ْن ُّدلا ِفِ ِهْيَلَع))  
                       )هجرخأ ملسم، 2699 :1991) 
ควำมว่ำ “ผู้ใดที่ปลดเปลื้องทุกข์ใดๆ ของผู้ศรัทธำคนหนึ่ง
จำกควำมทุกข์ยำกในโลกดุนยำ อัลลอฮฺ  จะปลดเปลื้อง
หนึ่งควำมทุกข์ให้กับเขำจำกควำมทุกข์ยำกทั้งหลำยในอำคิ
เรำะฮฺ และผู้ใดที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที่ล ำบำก 
อัลลอฮฺ  จะทรงท ำให้เขำพบควำมสะดวกง่ำยดำยในดุน
ยำและอำคิเรำะฮฺ” 
                 )บันทึกโดย Muslim, 9119: 2699) 
หะดีษนี้ให้ควำมหมำยโดยสรุปว่ำเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกัน 
กำรมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนศำสตร์ควำมรู้ต่ำงๆ ทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนกำร
แนะน ำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ให้แก่กัน )al-Nawawiy, 1930: 17/21)  
ดังนั้นกำรให้ควำมสะดวก ในทัศนะอิสลำมถือเป็นสิ่งส ำคัญซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรท ำควำมดี สำมำรถที่จะน ำมำประยุกต์ใช้ในองค์กรที่เน้นงำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำที่เป็นหัวใจ
หลักซึ่งครอบคลุมถึง ควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ โปร่งใส ฯลฯ ตลอดจนเป็นที่พอใจของลูกค้ำผู้มำ
ใช้บริกำร 
 
2.1.2.3   ลักษณะของกำรบริกำร 
กำรประกอบธุรกิจ หรือกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน หัวใจหลักอยู่ที่กำรให้บริกำร 
กำรแสวงหำก ำไรจึงจะต้องมีควำมสมดุลกับกำรให้บริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ เป็นที่เช่ือถือ มีคุณภำพ 
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มีรำคำที่เหมำะสมแก่ผู้บริโภค ในทัศนะของอิสลำมแล้วกำรให้บริกำรที่ดี จะส่งผลในวันอะคีเรำะฮฺ 
หำกกำรบริกำรของเขำดี เขำก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในวันอะคีเรำะฮฺด้วย อิสลำมจึงได้ก ำหนด
ลักษณะที่ดีทั้งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะที่ไม่มีในประเพณีปฏิบัติ จำรีต และศำสนำอื่นๆทั่วไป และที่มี
ลักษณะที่เหมือนๆกับลักษณะที่ดีทั่วๆไป  
 บำงส่วนของลักษณะกำรบริกำรต่ำงๆที่ควรน ำมำปฏิบัติใช้ในกลุ่มงำนด้ำนต่ำงๆใน
องค์กรหรือสถำบันกำรเงินอิสลำม อำทิ 
ก. กำรทักทำยที่เริ่มด้วยกำรให้สลำม 
กำรทักทำยพี่น้องมุสลิมด้วยกันด้วยกำรให้สลำมถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่ำงยิ่ง 
ท่ำนนบี  ได้กล่ำวว่ำ 
))  َلََّسلا اوُشَْفأ !ُساَّنلا اَهُّ َيأ ُساَّنلاَو اوُّلَصَو ،َماَعَّطلا اوُمِعَْطأَو ،َم
  ماَِين،  ٍمَلََسِب َةََّنْلْا َنوُلُخْدَت )) 
                                        )هجرخأ  ُّيِذِمْرِّ تلا ،9178 :8458) 
ควำมว่ำ “โอ้ มนุษย์เอ๋ย ! พวกท่ำนจงแผ่สลำม จงเลี้ยง
อำหำร และจงท ำกำรละหมำดในยำมที่คนอื่นต่ำงหลับไหล 
แล้วท่ำนจะได้เข้ำสรวงสวรรค์ด้วยควำมสันติรำบรื่น”  
                     (บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 2019)4 
จำกอะบู ฮุร็อยเรำะฮฺ กล่ำวว่ำ ท่ำนนบี   ได้กล่ำวว่ำ 
))  َأ َدَاَرأ اَذِإَف ،ْمِّلَسُيْل َف ِسِلْجَمْلا َلِإ ْمُُكدَحَأ ىَه َت ْنا اَذِإ َموُق َي ْن
ا ِتَسْيَل َف ،ْمِّلَسُيْل َفَةرِخلْا َنِم َّقَحَِأب َلوُلأ )) 
                                   )هجرخأ دوادوبأ، ت .د :8805) 
ควำมว่ำ “เมื่อผู้ใดไปถึงยังที่ชุมนุม ก็จงให้สลำม และเมื่อ
ต้องกำรจะปลีกตัวออกมำก็จงให้สลำมเช่นกัน เพรำะไม่ใช่
ว่ำกำรให้สลำมครั้งแรกนั้นจะมีควำมพิเศษ)ควรกระท ำ)
มำกกว่ำกำรให้สลำมครั้งหลัง”  
                        )บันทึกโดย Abū Dawūd, n.d.: 8805) 5 
จำกตัวบทหะดีษทั้งสองที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ซึ่งกล่ำวโดยเป็นประโยคค ำสั่ง ซึ่งถือว่ำ
กำรให้สลำมนั้นมีควำมส ำคัญมำกเกี่ยวกับกำรทักทำยกัน 
 
                                                             
4 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, 8000: 8091) ระบุว่ำเป็นหะดีษเศำะหีห 
5 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, 1998: 4340) ระบุว่ำเป็นหะดีษหะสัน 
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ข. กำรมีมำรยำทที่ดี 
วิธีที่ประเสริฐที่สุด ง่ำยที่สุด และสะดวกที่สุดในกำรประดับกำยด้วยกำรมีควำม
ประพฤติที่ดี กำรมีมำรยำทที่ดี คือ กำรปฏิบัติตำมแบบอย่ำงของท่ำนนบี  ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดี
ที่สุด จึงจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมท่ำนในทุกๆ อิริยำบถของท่ำน ยกเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺได้เจำะจงเป็นกำร
ส่วนตัวส ำหรับท่ำน ซึ่งเป็นสิ่งที่สงวนส ำหรับท่ำนเท่ำนั้น ในค ำภีร์พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ช่ืนชมท่ำน 
นบี  ว่ำ 
﴿  ٍميِظَع ٍقُلُخ ىَلَعَل َكَِّنإَو ﴾ 
                                ):ملقلا 4)  
ควำมว่ำ “และแท้จริงเจ้ำ)มุฮัมมัด) เป็นผู้ที่มีมำรยำทอัน
งดงำมยิ่ง” 
)อัลเกำะลัม: 4)   
อำยะฮฺนี้ท่ำน อะฏิยะฮฺ ได้อธิบำยว่ำท่ำนนบี    เป็นเป็นผู้ที่จรรยำมำรยำทที่
งดงำมยิ่ง )Ibn Kathīr, 2000: 8/188) 
จำกอะนัส  ท่ำนได้กล่ำวว่ำ 
))  َّبَِّنلا ُتْمَدَخ  َِلَّ َلََو ، ٍّفُأ ِل َلاَق اَمَف ، َينِنِس َرْشَع
 ْع َنَص َتْع َنَص َّلََأ َلََو ،َت)) 
                              )هيلع قفتم) 
ควำมว่ำ “ฉันได้รับใช้ท่ำนนบี   เป็นเวลำ สิบปี ท่ำนไม่
เคยกล่ำวกับฉันว่ำ “อุฟ” (ค ำสบถที่แสดงออกถึงควำมเบื่อ
หน่ำยหรือไม่พอใจ) หรือ “ท ำไมเจ้ำท ำแบบนี้ ?” หรือ “เจ้ำ
น่ำจะท ำแบบนี้ ?” 
)บันทึกโดย al-Bukhariy, 9400: 6038 Muslim, 1991: 
2309) 
จำกตัวบทอัลกุรอำนและอัลหะดีษที่น ำมำข้ำงต้นซึ่งเป็นกำรบ่งบอกถึงให้ส่งเสริม
กำรมีมำรยำทที่ดีเพื่อเป็นกำรตอบรับโองกำรของอัลลอฮฺ  และกำรตำมแบบอย่ำงของท่ำนนบี      
ค.  กำรมีอะมำนะฮฺ)ควำมซื่อสัตย์) 
ค ำว่ำ “อะมำนะฮฺ” คือ กำรมีควำมซื่อสัตย์ในทุกเรื่องรำวเกี่ยวกับศำสนำ และ
เรื่องรำวต่ำงๆ ระหว่ำงมนุษย์ด้วยกัน เพรำะอัลลอฮฺ  มิได้เจำะจงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นกำรเฉพำะ
)al-Tabariy, 2001: 10/342) อะมำนะฮฺ )ควำมซื่อสัตย์) เป็นควำมรับผิดชอบ เป็นคุณธรรมอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งครอบคลุมถึงกำรไม่โกง ไม่ทุจริต ไม่พูดเท็จ เป็นสิ่งที่มีควำมสวยงำมและส ำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่ง
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หำกองค์กรใดองค์กรหนึ่งปรำศจำกอะมำนะฮแฺล้วอำจจะสง่ผลใหค้วำมเช่ือถือขององค์กรนั้นเสื่อมเสยี
ลงได้ ในอัลกุรอำนอัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่ำ 
 َنوُعَار ْمِهِدْهَعَو ْمِِتَِاناَمَِلأ ْمُه َنيِذَّلاَو ﴿ ﴾ 
                                                 ): نونمؤلما5) 
ควำมว่ำ “และบรรดำผู้ที่พวกเขำเป็นผู้เอำใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับ
มอบหมำยของพวกเขำ และสัญญำของพวกเขำ” 
)อัลมมุินูน: 8) 
หมำยถึงส่วนหนึ่งของผู้ศรัทธำที่ประสบควำมส ำเร็จนั้นเมื่อเขำถูกให้ควำม
ไว้วำงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขำจะไม่บิดพลิ้ว แต่ทว่ำเขำจะรักษำซึ่งควำมไว้วำงใจนั้นต่อผู้มอบหมำย
)Ibn Kathīr, 2000: 5/359) ในอิสลำมระบบกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยนั้นหำกจะเอำสิ่งใด
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนมำเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองอีกถือว่ำเป็นกำรทุจริต อย่ำงหนึ่ง ที่ควร
หลีกเลี่ยงดังที่ท่ำนนบี  กล่ำวว่ำ 
))  َكِلَذ َدْع َب ُهَذَخَأ اَمَف اًقِْزر ُهاَن ْ قَزَر َف ٍلَمَع ىَلَع ُهاَنْلَمْع َتْسا ِنَم
  لوُلُغ َوُه َف )) 
               )هجرخأ دوادوبأ،  ت .د. :8143) 
ควำมว่ำ “ผู้ใดที่เรำได้แต่งตั้งเขำให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงหนึ่ง 
และเรำได้ก ำหนดปัจจัยยังชีพ)ค่ำตอบแทน) ให้แก่เขำ ดังนั้น
สิ่งใดที่เขำเอำเป็นกรรมสิทธ์ิ นอกเหนือจำกนั้นถือว่ำเป็นกำร
ทุจริต” 
        )บันทึกโดย Abū Dawūd, n.d.: 2943) 6 
เป็นกำรก ำชับของท่ำนนบี   ให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรท ำงำน ในกำรด ำเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้คนทั้งหลำย ควำมซื่อสัตย์เป็นหน้ำที่ของมุสลิมทุกคนโดยเฉพำะผู้ที่ประกอบอำชีพด้ำน
บริกำร ดังนั้นกำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องอะมำนะฮฺถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งในศำสนำอิสลำมที่องค์กร
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องน ำมำปฏิบัติเพื่อให้ผู้มำรับบริกำรเกิดควำมสบำยใจและพึงพอใจในที่สุด 
ง.   กำรใชว้ำจำทีอ่อ่นโยน กำรใหค้วำมนุม่นวล กำรมนี้ ำใจ กำรใหค้วำมสะดวกและ
กำรให้ควำมรักผู้ใช้บริกำร 
อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่ำ 
 
                                                             
6 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, 1998.: 2/230) ระบุว่ำเป็นหะดีษเศำะหีห 
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 ُمُه ََبطاَخ اَذِإَو ًانْوَه ِضْرَْلأا ىَلَع َنوُشَْيَ َنيِذَّلا ِنَْحَّْرلا ُداَبِعَو ﴿
اًمَلََس اوُلاَق َنوُلِهَاْلْا ﴾ 
                         ):ناقرفلا63 ) 
ควำมว่ำ “และปวงบ่ำวของพระผู้ทรงกรุณำปรำณีคือ บรรดำ
ผู้ที่เดินบนแผ่นดินด้วยควำมสงบเสงี่ยม และเมื่อพวกเขลำ
กล่ำวทักทำยพวกเขำ พวกเขำจะกล่ำวว่ำ ศำนติ หรือสลำม” 
                                                     )อัลฟุรกฺอน: 63) 
ในอำยะนี้อมิำมอัฏเฏำะบะรีย์ ได้อรรถำธิบำยว่ำ เมื่อบ่ำวของอัลลอฮฺ ได้พูดกับผู้
ที่เขลำในเรื่องอัลลอฮฺ  ผู้เขลำน้ันได้ตอบโต้มำในสิ่งที่ท ำให้เกิดวำมไม่พอใจในค ำพูดนั้น ก็ให้โต้ตอบ
ด้วยค ำพูดที่ดีและเที่ยง)al-Tabariy, 2001: 19/295) ซึ่งกำรตอบในค ำพูดที่ดีและเที่ยงนั้น เป็น
คุณลักษณะหนึ่งของกำรให้บริกำรที่ดี ที่องค์กร หรือหน่วยงำนสมควรน ำมำปฏิบัติใช้ อำทิ กำรให้
ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ที่บริกำรให้กับสมำชิกควรที่จะให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ไม่โฆษณำชวนเช่ือจนเกิน
ควำมเป็นจริง  
จำกอับดุลลอฮฺ บิน อัมร์ กล่ำวว่ำ  
))  َْلَّ  ِّحَف َتُم َلََواًشِحاَف ُّبِنلا ْنُكَي ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلاَقَو ،اًش
اًقَلَْخَأ ْمُكَنَسْحَأ ْمُِكراَيِخ ْنِم َّنِإ  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص )) 
                                                )قفتم هيلع) 
ควำมว่ำ “ท่ำนนบี  ไม่เคยเป็นผู้หยำบช้ำและไม่เคยเป็นผู้
ที่พูดจำหยำบคำย และท่ำนได้กล่ำวว่ำ “แท้จริง ผู้ที่ดีที่สุดใน
หมู่สูเจ้ำ คือ ผู้ที่มีอุปนิสัยดีที่สุด” 
)บันทึกโดย al-Bukhariy, 9400: 3559 Muslim, 1991: 
2321) 
กำรไม่เป็นผู้หยำบช้ำ หมำยถึง กำรมีลักษณะนิสัยเป็นผู้ที่พูดจำสุภำพนุ่มนวลมำ
ตั้งแต่ก ำเนิด  กำรไม่เคยเป็นผู้ที่พูดหยำบคำย หมำยถึง กำรที่ไม่เคยเกิดอำรมณ์ฉุนเฉียวในบำงโอกำส 
จนกระทั่งพลั้งปล่อยค ำพูดที่หยำบคำย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสมบูรณ์ที่สุดที่มนุษย์ธรรมดำเกือบจะไม่มี 
เพรำะผู้ที่มีถ้อยวำจำสุภำพนุ่มนวลส่วนใหญ่ มักมีบำงโอกำสที่เขำอำรมณ์เสียและใช้ค ำพูดที่ไม่สุภำพ 
หรือหยำบคำย)Ibn Hajar, n.d: 6/575) 
กำรมีน้ ำใจต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของกำรให้บริกำรที่ดีดังตัวบทหะดีษที่รำยงำนจำก 
ญำบิร บิน อับดุลลอฮฺ  ว่ำท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ  ได้กล่ำวว่ำ : 
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 )) َمِحَر  ُهَّللا ىَضَتْ قااَذِإَو ،ىَر َتْشااَذِإَو ،َعَاباَذِإاًحَْسًَلَُجَر))  
                                       )هجرخأ يراخبلا ،94002079 :) 
ควำมว่ำ “อัลลอฮฺ ทรงปรำนีต่อชำยคนหนึ่งในควำมเรียบ
ง่ำย )มีน้ ำใจ) เมื่อเขำขำย เมื่อเขำซื้อ และเมื่อเขำทวงหนี้” 
)บันทึกโดย al-Bukhariy, 9400: 2076) 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติอีกอย่ำงของผู้ให้บริกำรขององค์กร กล่ำวคือ กำรมีควำมเมตตำต่อ
กัน ผ่อนปรน ไม่สร้ำงควำมยุ่งยำกต่อผู้ใช้บริกำร ซึ่งยังสอดคล้องกับตัวบทที่ท่ำนนบี ได้กล่ำวว่ำ 
))   ىَلَع ،ُراَّنلا ِهْيَلَع ُمُرَْتَ َْنبِ ْوَأ ِراَّنلا ىَلَع ُمُرَْيَ َْنبِ ْمُُكبُِْخأ َلََأ
 ٍ ِّينَه ٍبِيرَق ِّلُك  ٍلْهَس )) 
                           )هجرخأ  ُّيِذِمْرِّ تلا ،9178 :2488)    
ควำมว่ำ “พวกท่ำนต้องกำรให้ฉันบอกแก่พวกท่ำนไหม
เกี่ยวกับผู้ที่จะไม่ตกนรกหรือนรกเป็นที่ต้องห้ำมส ำหรับเขำ? 
นั่นคือเป็นที่ต้องห้ำมเหนือทุกคนที่ใกล้ชิด)กับผู้คน) , ผ่อน
เบำ)กับผู้อื่น) และเรียบง่ำย)มำรยำทดี)” 
                       )บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 2488)7  
อบูฮุร็อยเรำะฮฺ  กล่ำวว่ำท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ   ได้กล่ำวว่ำ : 
))  اوُزَواََتِ ِِهناَي ْ تِفِل َلَاق ًارِسْعُم ىََأر اَذِإَف َساَّنلا ُنِياَُدي  رِجَات َناَك
 َواَجَت َف اَّنَع َزَواَجَت َي َْنأ َهَّللا َّلَعَل ُهْنَع ُهْنَع ُهَّللا َز)) 
                                              )يراخبلا هجرخأ ،9400 :8075) 
ควำมว่ำ “มีพ่อค้ำคนหนึ่งเขำชอบให้สินเช่ือแก่ผู้คน เมื่อเขำ
เห็นลูกค้ำที่ล ำบำก เขำจะกล่ำวแก่บรรดำคนงำนของเขำว่ำจง
อย่ำเข้มงวดกับเขำ เผื่อว่ำอัลลอฮฺจะได้ไม่เข้มงวดกับเรำดังนั้น
อัลลอฮฺจึงไม่เข้มงวดกับเขำ” 
)บันทึกโดย al-Bukhariy, 9400: 2078) 
ดังนั้น กำรใช้วำจำที่อ่อนโยน กำรให้ควำมนุ่มนวล กำรมีน้ ำใจ กำรให้ควำมสะดวก
และกำรให้ควำมรักต่อผู้มำใช้บริกำรเป็นคุณสมบัติที่ดีของกำรให้บริกำรที่ได้มำจำกหลักฐำนอัลกุ
รอำนและอัลหะดีษ ผู้ให้บริกำรที่ดีควรมีกิริยำวำจำสุภำพต่อผู้ร่วมงำนและผู้ให้บริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส
                                                             
7 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, 1995: 938) ระบุว่ำเป็นหะดีษเศำะหีห 
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เสมอเมื่อมีผู้รับบริกำร กำรประสำนงำน กำรติดตำมงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นด้วยท่ำทีที่เป็น
มิตร ให้เกียรติผู้ร่วมงำน ผู้ใช้บริกำร ผ่อนปรนและให้ควำมง่ำยดำยต่อผู้ใช้บริกำร และเพื่อนร่วมงำน  
จ.  ไม่อธรรม 
อิสลำมเน้นและให้ควำมส ำคัญในควำมยุติธรรมเป็นอย่ำงมำกอันหมำยถึง กำรให้
สิทธิอันสมบูรณ์ต่อผู้ทีม่ีสทิธิในสิ่งนั้น กำรยืนหยัด ยึดมั่นอยู่บนควำมสัตย์ ควำมเที่ยงธรรม)อุมมุอุลยำ
, ม.ป.ป.: ออนไลน์) ในค ำภีร์อัลกุรอำน อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่ำ 
﴿  ََمأ ْلُق ِطْسِقْلِاب ِّبَِّر َر ﴾ 
                       )فارعلأا:  نم ضعبآةي 29) 
ควำมว่ำ “จงกล่ำวเถิด)มุฮัมมัด) ว่ำ พระเจ้ำของฉันได้ทรงสัง่
ให้มีควำมยุติธรรม...” 
                       )อัลอะอฺรอฟ: ส่วนหนึง่จำกอำยะฮฺที่ 29) 
ควำมหมำยควำมยุติธรรมในอำยะฮฺนี้ว่ำ ควำมเป็นธรรม)لدعلا) นั่นเอง  
)al-Tabariy, 2001: 12/279-280)  
ฉ.  ควำมอดทน 
ท่ำนนบี  ได้กล่ำวว่ำ  
))  ًارْجَأ َُمظَْعأ ،ْمُهاََذأ ىَلَع ُبِْصَيَو ،َساَّنلا ُطِلَاُيُ يِذَّلا ُنِمْؤُمْلا
 ْمُهاََذأ ىَلَع ُبِْصَي َلََو ،َساَّنلا ُطِلَاُيُ َلَ يِذَّلا ِنِمْؤُمْلا َنِم )) 
                              )هجرخأ  ُّيِذِمْرِّ تلا ،9178 :5207) 
ควำมว่ำ “ผู้ศรัทธำที่คลุกคลีกับผู้คนอื่นและอดทนต่อควำม
เดือดร้อนที่มำจำกพวกเขำ ย่อมดีกว่ำ/ได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่
กว่ำผู้ศรัทธำที่ไม่คลุกคลีกับคนอื่นและไม่อดทนต่อควำม
เดือดร้อนที่ต้องประสบจำกพวกเขำ” 
                      )บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 5207) 8 
กำรท ำงำนในองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง องค์กรที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรเป็นงำนหลัก 
จะต้องค ำนึงมำกในเรื่องของควำมอดทน 
ดังนั้นบำงส่วนของคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของมุสลิมที่ได้กล่ำวมำใน
ข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติมำรยำทที่ดี กำรมีอะมำนะฮฺ)ควำมซื่อสัตย์) ควำมนุ่มนวล กำรมีน้ ำใจ 
กำรมอบควำมรักให้ หรือแม้แต่กำรให้ควำมเป็นธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ท ำงำนองค์กรที่ด ำเนินกิจกำรใน
                                                             
8 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, 8000: 2035) ระบุว่ำเป็นหะดีษเศำะหีห 
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รูปแบบของอัลอิสลำมเป็นหลัก สมควรอย่ำงยิ่งที่จะต้องน ำมำประพฤติปฏิบัติใช้ เพื่อให้ เกิดควำม
จ ำเริญ ควำมเจริญก้ำวหน้ำ ตลอดจนกำรเป็นองค์กรแบบอย่ำงต่อไป 
 
2.2   ควำมพึงพอใจ กำรให้บริกำรและหลักส่วนประสมทำงกำรตลำด  
 
2.2.1   ควำมพึงพอใจ 
 
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง พอใจ ชอบใจ)รำชบัณฑิตยสถำน, 8848: 778) 
Wolman )9173: 354) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจว่ำ หมำยถึง ท่ำทีทั่วๆไป
ที่เป็นผลมำจำกท่ำทีที่มีต่อสิ่งต่ำงๆ 3 ประกำร คือ ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม 
 จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ )2551: 64) ค ำว่ำ ควำมพึงพอใจ ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ 
“Satisfaction” ซึ่งมีควำมหมำยโดยทั่วไปว่ำ “ระดับควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง” 
 วิสุทธ์ิ ดวงอำภัย )8889: 7) ระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ จะเกิดจำกควำม
แตกต่ำง ระหว่ำงผลประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์และควำมคำดหวังของบุคคล )Expectation) โดย
ผลประโยชน์จำกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์เกิดจำกนักกำรตลำดและฝ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพยำยำมสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ โดยกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม )Value added) ซึ่งเกิดจำกกำรผลิต 
)Manufacturing) และจำกกำรตลำด )Marketing) รวมทั้งกำรท ำงำนร่วมกันกับฝ่ำยต่ำงๆ โดยยึด
หลักกำรสร้ำงคุณภำพโดยรวม )Total quality) 
อภินันท์ จันตะนี: )2547: 34) ได้กล่ำวถึงแนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจว่ำ 
“หมำยถึงควำมพึงพอใจที่ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรได้สินค้ำหรือบริกำรที่มุ่งหมำยหรือตั้งใจไว้ เมื่อได้รับ
สินค้ำหรือบริกำรแล้วจะเกิดควำมพึงพอใจ ยิ่งได้รับสินค้ำหรือบริกำรที่ดีข้ึนก็จะท ำให้เกิดควำมพึง
พอใจมำกยิ่งขึ้น แต่ถ้ำได้รับสินค้ำหรือบริกำรต่ ำกว่ำที่ตั้งใจไว้ ก็จะท ำให้เกิดควำมพึงพอใจลดลงไป
ด้วย เป็นต้น” 
ดังนั้นควำมพึงพอใจเป็นหลกักำรสรำ้งควำมรู้สกึใหผู้้อื่นชอบใจ พอใจเมื่อได้รับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งตำมที่ต้องกำร 
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2.2.2   กำรให้บริกำร 
 
ค ำ ว่ำ “บริก ำร” หมำยถึง  กำรปฏิบัติ รับ ใ ช้  กำรให้ควำมสะดวกต่ำงๆ
)รำชบัณฑิตยสถำน, 8848) 
อุไรวรรณ แย้มนิยม และคณะ )2547: 575) กำรบริกำร )Service) หมำยถึง กำร
กระท ำหรือกำรปฏิบัติ ซึ่งฝ่ำยหนึ่งน ำเสนอต่ออีกฝ่ำยหนึ่งเป็นสิ่งไม่มีรูปลักษณ์หรือตัวตนจึงไม่มีกำร
โอนกรรมสิทธ์ิกำรเป็นเจ้ำของในสิ่งใดๆ กำรผลิตบริกำรอำจผูกติดหรือไม่ผูกติดกับตัวสินค้ำก็ได้ 
สมิต สัชฌุกร )8884: 11) กำรบริกำรเป็นกำรปฏิบัติงำนที่กระท ำหรือติดต่อและ
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริกำร กำรให้บุคคลต่ำงๆได้ใช้ประโยชน์ทำงใดทำงหนึ่ง ทั้งด้วยควำมพยำยำมใดๆก็
ตำมด้วยวิธีกำรหลำกหลำย ในกำรท ำให้คนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับควำมช่วยเหลือ จัดได้ว่ำเป็นกำร
ให้บริกำรทั้งสิ้น กำรจัดอ ำนวยควำมสะดวกก็เป็นกำรให้บริกำรกำรสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรก็เป็นกำรให้บริกำร กำรให้บริกำรจึงสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำกหลำยวิธีจุดส ำคัญคือ เป็น
กำรช่วยเหลือและอ ำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภำสกร อดุลพัฒนกิจ )2548: 18) กำรบริกำร )Service) 
หมำยถึง กำรกระท ำใดๆเพื่อช่วยเหลือ กำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรด ำเนินกำรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
)Hospitality) โดยเป็นกำรปฏิบัติเพื่อเอำใจใส่อย่ำงมีไมตรีจิต  
จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์)2551: 13) กำรบริกำร )Service) ในควำมหมำยโดยทั่วไป
คือ กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น แต่ในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุ
มหิมำชัย กล่ำวไว้ว่ำ “กำรบริกำรหมำยถึง กำรที่ผู้ให้บริกำรหรือผู้ขำยให้กำรช่วยเหลือ หรือ
ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ ควำมสุขกำย ควำมสุขใจ หรือควำมสะดวกสบำยให้แก่ผู้รับบริกำรหรือผู้ซื้อ 
เป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถจับต้องได้ แต่เมื่อผู้รับบริกำรได้รับบริกำรไปแล้ว อำจเกิดควำมประทับใจหรือไม่
ประทับใจกับสิ่งเหล่ำน้ัน” 
พิสิทธ์ิ พิพัฒน์โภคำกุล )8889: 86) ได้กล่ำวว่ำ คุณภำพบริกำรคือ กำรด ำเนินกำร
ให้บริกำรเพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เรียกว่ำช่วงโมเมนท์ออฟทรูทช์ )Moment of Truth, 
MOT) คือช่วงเวลำที่ส ำคัญที่สุด ที่จะท ำให้ลูกค้ำประทับใจที่สุด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ )8845: 948) ได้กล่ำวว่ำคุณภำพกำรให้บริกำร เป็นสิ่ง
ส ำคัญสิ่งหนึ่งในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของธุรกิจกำรให้บริกำรกำรให้บริกำร คือ กำรรักษำระดับกำร
ให้บริกำรที่เหนือคู่แข่ง โดยเสนอคุณภำพกำรให้บริกำรตำมที่ลูกค้ำคำดหวังไว้ ข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
คุณภำพกำรให้บริกำรที่ลูกค้ำต้องกำรจะได้จำกประสบกำรณ์ในอดีตจำกกำรพูดปำกต่อปำกและ จำก
โฆษณำ ลูกค้ำจะพอใจถ้ำเขำได้รับในสิ่งที่เขำต้องกำร เมื่อเขำมีควำมต้องกำร ณ สถำนที่ที่เขำ
ต้องกำร ในรูปแบบที่ต้องกำรนักกำรตลำดต้องกำรท ำกำรวิจัยเพื่อให้ทรำบถึงเกณฑ์กำรตัดสินใจซื้อ
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บริกำร ของลูกค้ำทั่วไปไม่ว่ำ ธุรกิจแบบใดก็ตำม ลูกค้ำจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้พิจำรณำถึงคุณภำพกำร
ให้บริกำร  
1.   กำรเข้ำถึงลูกค้ำ )Access) บริกำรที่ให้กับลูกค้ำต้องอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำน
เวลำ สถำนที่แก่ลูกค้ำ คือ ไม่ให้ลูกค้ำต้องคอยนำน สถำนที่ที่ตั้งอันเหมำะสมแสดงถึงควำมสำมำรถ
ของกำรเข้ำถึงลูกค้ำ 
8.   กำรติดต่อสื่อสำร )Communication) มีกำรอธิบำยอย่ำงถูกต้อง โดยใช้ภำษที่
ลูกค้ำเข้ำใจง่ำย เช่น ป้ำยบอกวิธีกำรใช้โทรศัพท์สำธำรณะส ำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริกำรเป็นรูปภำพซึ่ง
แม้ผู้ที่ไม่สำมำรถอ่ำนหนังสือได้หรือชำวต่ำงชำติก็สำมำรถรู้วิธีกำรใช้ได้ 
3.   ควำมสำมำรถ )Competence) บุคลำกรหรืออุปกรณ์ที่ให้บริกำร ต้องมีควำม
ช ำนำญและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนหรือท ำงำนโดยไม่มีข้อผิดพลำด 
4.   ควำมมีน้ ำใจ )Courtesy) บุคคลำกรหรืออุปกรณ์ที่ให้บริกำรต้องมีมนุษยสัมพันธ์
เป็นที่น่ำเช่ือถือ มีควำมเป็นตัวของตัวเอง มีวิจำรณญำณหรือสำมำรถตรวจสอบข้อผิดพลำดจำกกำร
สั่งกำรของผู้ใช้บริกำรและแจ้งให้ทรำบโดยชัดเจน 
8.   ควำมน่ำเช่ือถือ )Credibility) บริษัทและบุคคลำกรสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเช่ือมั่น
และควำมไว้วำงใจในบริกำร โดยเสนอบริกำรที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ กำรคิดค่ำบริกำรถูกต้อง 
6.   ควำมไว้วำงใจ )Reliability) บริกำรที่ให้แก่ลูกค้ำต้องมีควำมสม่ ำเสมอและถูกต้อง 
7.   กำรตอบสนองลูกค้ำ )Responsiveness) พนักงำนต้องให้บริกำรและแก้ไขปัญหำ
แก่ลูกค้ำอย่ำงรวดเร็วตำมที่ลูกค้ำต้องกำร 
5.   ควำมปลอดภัย )Security) บริกำรที่ต้องปรำศจำกอันตรำย ควำมเสี่ยงและปัญหำ
ต่ำง ๆ 
1.   กำรสร้ำงบริกำรให้เป็นที่รู้จัก )Tangible) บริกำรที่ลูกค้ำได้รับจะท ำให้เขำสำมำรถ
คำดคะเนถึงคุณภำพของบริกำรดังกล่ำว 
90. กำรเข้ำใจและรู้จักลูกค้ำ )Understand/Knowing Customers) พนักงำนหรือ
อุปกรณ์ที่ให้บริกำรต้องได้รับกำรออกแบบเพื่อพยำยำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำและให้ควำม
สนใจตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว 
ดังนั้นกำรให้บริกำรเป็นกิจกรรมหรือกำรกระท ำที่ผู้ให้บริกำรส่งมอบให้แก่
ผู้รับบริกำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสบำย ตำมสถำนที่ เวลำ หรือประเภทของกำรใหก้ำรบรกิำรนัน้ๆ 
เพื่อสร้ำงควำมพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรให้ได้มำกที่สุด 
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2.2.3  หลักส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ )2548: 37) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ )Product mix) 
หมำยถึง ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ถูกเสนอโดยบริษัทโดยที่ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อยที่สุดควรจะประกอบไปด้วยหนึ่งสำยผลิตภัณฑ์หรือมำกกว่ำสำยผลิตภัณฑ์ 
)Product line) คือ กลุ่มของผลิตภัณฑ์เฉพำะต่ำงๆที่มี ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกัน ขณะที่ 
ผลิตภัณฑ์เฉพำะ )Individual product) คือตรำสินค้ำต่ำงๆหรือตรำสินค้ำที่หลำกหลำยในสำย
ผลิตภัณฑ์ดังนั้น ส่วนประสมผลิตภัณฑ์จงึเป็นกำรรวมตัวกันขอสำยผลติภัณฑ์ ตลอดจนหมำยควำมถึง
กำรรวมกันของผลิตภัณฑ์เฉพำะด้วย 
เครื่องมือ 4 ประกำรที่เรียกว่ำส่วนประสมทำงกำรตลำด )Marketing mix) หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่ำ 4P's ซึ่งแสดงด้วยแบบจ ำลอง ได้ดัง ภำพประกอบ 2 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบ 2  ส่วนประสมทำงกำรตลำด )4P’s) 
ที่มำ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 8845: 37 
แต่ในปัจจุบันนี้ส่วนประสมทำงด้ำนกำรตลำด ของสินค้ำนั้นนอกเหนือจำก 4Ps 
แล้วนั้นจะมีกำรเน้นถึง พนักงำน กระบวนกำรให้บริกำร และสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ทั้งสำมส่วนนี้
จึงเป็นปัจจัยหลักกำรส่งมอบบริกำรจึงประกอบไปด้วย 7Ps ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัด
จ ำหน่ำยกำรส่งเสริมกำรตลำด พนักงำน กระบวนกำรให้บริกำร สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ เครื่องมือ
ทั้ง 7ประกำรเรียกว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำด หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ 7Ps ซึ่งแสดงด้วยแบบจ ำลอง ได้
ดังภำพประกอบ 3 
Product (ผลิตภัณฑ์) 
- ควำมหลำกหลำย   
- คุณภำพ  - แบบ   
- ลักษณะ  - ตรำย่ีห้อ 
- ขนำด 
สว่นประสมทำงกำรตลำด 
(Marketing Mix) 
Place (ชอ่งทำงกำรจดั
จ ำหนำ่ย) 
- ช่องทำง  
- กำรครอบคลุมตลำด  
- กำรจ ำแนกสินค้ำ 
- ท ำเลที่ตั้ง 
Price (รำคำ) 
- รำคำที่แจ้งแก่ลูกค้ำ  - ส่วนลด 
- ส่วนยอมให้เพื่อกำรปฏิบัติงำน 
- เงื่อนไขกำรให้สินเช่ือ  - ระยะเวลำ
ช ำระเงิน 
Promotion (กำรสง่เสรมิกำรตลำด) 
- กำรส่งเสริมกำรขำย  - กำรโฆษณำ
พนักงำนขำย  - กำรประชำสัมพันธ์ 
- กำรขำยตรง  - กำรกระตุ้นยอดขำย 
เปำ้หมำย 
(Target Market) 
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ภำพประกอบ 3 แบบจ ำลองส่วนผสมทำงกำรตลำด )7P’s) 
ที่มำ: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ )2548: 37) 
จำกส่วนประสมทำงกำรตลำด จะเห็นควำมสัมพันธ์ของกำรส่งเสริมกำรขำย ดังนี้ 
1.   ส่วนประสมกำรส่งเสริมกำรตลำด เป็นเครื่องมือหนึ่งของส่วนประสมกำรตลำด 
2.   กำรส่งเสริมกำรตลำด เป็นกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ขำยกับผู้ซื้อข้อมูลในกำร
ติดต่อสื่อสำรอำจเป็น ผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำดทั้งส่วน
กำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนประสมกำรส่งเสริมกำรตลำดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อสนองควำมต้องกำร
ของตลำดเป้ำหมำย ให้พึงพอใจ 
Product (ผลติภณัฑ)์ 
- ควำมหลำกหลำย 
- คุณภำพ 
- แบบ 
- ลักษณะ 
- ตรำย่ีห้อ 
- ขนำด 
สว่นประสมทำง 
กำรตลำด 
(Marketing Mix) 
Place 
(ชอ่งทำงกำรจดั
จ ำหนำ่ย) 
- ช่องทำง 
- กำรครอบคลุมตลำด 
- กำรจ ำแนกสินค้ำ 
- ท ำเลที่ตั้ง 
เปำ้หมำย 
(Target) Market 
Price (รำคำ) 
- รำคำที่แจ้งแก่ลูกค้ำ 
- ส่วนลด 
- ส่วนยอมให้เพื่อกำร 
ปฏิบัติงำน 
- เงื่อนไขกำรให้สินเช่ือ 
- ระยะเวลำ 
Physical evidence 
 (สิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพ) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องมือ 
- อุปกรณ์ 
Process (กระบวนกำร) 
- กำรต้อนรับ 
- กำรสอบถำมข้อมูล 
เบื้องต้น 
- กำรให้บริกำรตำมควำม 
ต้องกำร 
Promotion  
(กำรสง่เสรมิกำรตลำด) 
- กำรส่งเสริมกำรขำย 
- กำรโฆษณำพนักงำน
ขำย 
- กำรประชำสัมพันธ์ 
- กำรขำยตรง 
- กำรกระตุ้นยอดขำย 
People (พนกังำน) 
- เจ้ำของ 
- ผู้บริหำร 
- พนักงำนทุกระดับ 
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สรุปได้ว่ำหลักส่วนประสมทำงกำรตลำดเป็นกระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้มำใช้
บริกำรองค์กรหรือหน่วยงำนของตนเพื่อให้เกิดควำมประทับใจมำกที่สุดเป็นกำรผสมผสำนเครื่องมือ
ต่ำงๆ ทำงกำรตลำดเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ
ผู้ใช้บริกำรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
 
2.3   ผลิตภัณฑ์กำรเงินต่ำงๆ ตำมหลักชะรีอะฮฺ 
 
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมหลักชะรีอะฮฺที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
เสนอให้แก่สมำชิกร่วมท ำธุรกรรมทำงกำรเงินดังนี้)กรมส่งเสริมสหกรณ์, มปป.: 43-44) 
อัลกฺอรดุลหำสัน หมำยถึง กำรกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมมอบเงินหรือทรัพย์สินแก่ผู้กู้ยืม โดยมี
ข้อตกลงว่ำ ผู้กู้ยืมจะต้องจ่ำยคืนในรูเงินหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเท่ำกับจ ำนวนที่ผู้กู้ยืมได้รับจำกผู้ให้
กู้ยืม 
อัลมุชำเรำะกะฮฺ หมำยถึง เป็นกำรสัญญำลงทุนร่วมกัน)หุ้นส่วน) ประกอบด้วย
บุคคล ตั้งแต่สองคนข้ึนไปและแบ่งก ำไร)ขำดทุน) ตำมสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน 
อัลมุฎอเรำะบะฮฺ หมำยถึง กำรสัญญำหุ้นส่วนในกำรประกอบธุรกิจ โดยคู่สัญญำ
ฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำผู้ลงทุนหรือเจ้ำของทุน กับอีกฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำผู้ประกอบกำรหรือผู้ด ำเนินกำร โดยมี
ข้อตกลงก ำหนดส่วนแบ่งก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกำรนั้นในกรณีขำดทุนผู้ลงทุนจะเป็นผู้รับภำระ
เพียงฝ่ำยเดียว  
อัลวะดีอะฮฺ หมำยถึง กำรท ำสัญญำระหว่ำงเจ้ำของทรัพย์สินกับผู้รักษำทรัพย์สินให้
ปลอดภัยจำกกำรช ำรุด สูญหำย ถูกขโมยหรืออื่นๆ 
อัตตะกำฟูล หมำยถึง กำรประกันภัยหรือกำรให้สวัสดิกำร 
อัลอิญำเรำะฮฺ หมำยถึง กำรเช่ำหรือกำรจ้ำง กล่ำวคือ กำรขำยผลประโยชน์ หรือ
ขำยบริกำรด้วยรำคำที่ก ำหนด ค ำว่ำผลประโยชน์นั้น คือ ประโยชน์ที่สำมำรถใช้ได้จำกสิ่งของหรือ
ทรัพย์สิน ในขณะที่ควำมหมำยกำรขำยบริกำร คือ กำรขำยแรงงำนทั้งที่ใช้แรงกำยบริกำร พลัง
ควำมคิด ทักษะควำมสำมรถและอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำคิดค่ำจ้ำงได้  
อัลกะฟำละฮฺ หมำยถึง กำรค้ ำประกันหรือประกันควำมเช่ือถือ 
อัลบัยอฺบิษะมินอะญิล หรือ อัลบัยอฺมุอัจญัล)กำรซื้อขำยแบบผ่อนช ำระระยะยำว) 
หมำยถึง กำรซื้อขำยสินค้ำในรำคำต้นทุนบวกก ำไร โดยผู้ซื้อตกลงจ่ำยเป็นงวดๆ ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ 
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2.4   สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
สหกรณ์เป็นสถำบันกำรเงินทำงเศรษฐกิจสถำบันหนึ่ง ที่มุ่งช่วยแก้ไขปัญหำในกำร
ประกอบอำชีพ และช่วยยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดียิ่งข้ึนที่สังคมให้ควำมเช่ือถือ และ
ควำมไว้วำงใจ จึงมีควำมส ำคัญต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศชำติ 
 
2.4.1   นิยำมสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
8.4.9.8  สหกรณ์ 
ค ำว่ำ “สหกรณ์” ในด้ำนภำษำ มำจำกค ำสันสกฤต 8 ค ำ คือ “สห” แปลว่ำ ร่วมกัน 
และ “กรณ” แปลว่ำ กำรกระท ำ เมื่อน ำค ำ 8 ค ำน้ีมำรวมกันเข้ำ แปลว่ำ กำรกระท ำงำนร่วมกันหรือ
กำรท ำงำนร่วมกัน หรือกำรร่วมมือกัน 
พจนำนุกรมฉบับบัณฑิตสถำน )รำชบัณฑิตยสถำน, 8848: 9948) ให้ควำมหมำยว่ำ 
สหกรณ์ หมำยถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด ำเนินกิจกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )8848: 5) ให้ควำมหมำยไว้ว่ำสหกรณ์ เป็นคณะ
บุคคลซึ่งร่วมกันท ำงำนกิจกำรเพื่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 
จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ สหกรณ์ หมำยถึง องค์กรที่เกิดจำกกำร
รวมคนและรวมทุนด้วยควำมสมัครใจของกลุ่มบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำทำง
เศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยกำรแบ่งผลก ำไรที่ เกิดข้ึน
จำกกำรกระท ำร่วมกันสัดส่วนของงำนที่สมำชิกคนหนึ่งๆ กระท ำ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำม
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ 
 
8.4.9.8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ องค์กำรที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในหมู่สมำชิกในสถำนที่ท ำงำน โดยสมำชิกแต่ละคนออมรำยได้ฝำกไว้กับสหกรณ์เป็นประจ ำ
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สม่ ำเสมอในลักษณะกำรถือหุ้น และกำรฝำกเงิน นอกจำกนั้นหำกสมำชิกประสบควำมเดือดร้อน
เกี่ยวกับเงิน ก็สำมำรถช่วยเหลือได้โดยกำรให้กู้ยืม ซึ่งอัตรำดอกเบี้ยจะต่ ำกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น 
 
2.4.2   ประวัติควำมเป็นมำของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ )Thrift and Credit Cooperatives) เป็นสหกรณ์อีกรูปแบบ
หนึ่งที่เป็นกำรส่งเสริมในด้ำนกำรออมทรัพย์และกำรช่วยเหลือกำรเงินซึ่งกันและกันในหมู่สมำชิกที่
ด ำเนินอำชีพเดียวกันหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจและทำงกำรเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมชีวิตเศรษฐกิจที่ดีข้ึนให้แก่มวลสมำชิกสหกรณ์ นอกจำกนี้
ยังต้องเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย และจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ ด ำเนินธุรกิจ
ด้วยหลักควำมสมัครใจ หลักประชำธิปไตย หลักยุติธรรม หลักกำรศึกษำ ร่วมทั้งหลักช่วยเหลือตัวเอง 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณ์ออมทรัพย์จัดได้ว่ำสหกรณ์ที่มีส่วนท ำให้สมำชิกได้เรียนรู้ถึงกำร
ด ำเนินธุรกิจในด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง โดยรวบรวมเงินทุนของสมำชิกทำงด้ำนเงินออมในรูปของ
กำรถือหุ้นหรือกำรสะสมรำยเดือน และในรูปเงินฝำกประจ ำและออมทรัพย์ของตน โดยที่สมำชิก
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตำมสมควรและเหมำะสม แล้วน ำมำให้สมำชิกที่มีควำมต้องกำรในกำรใช้
เงินได้รับสินเช่ือเพื่อกิจกรรมต่ำงๆตำมควำมจ ำเป็น และคิดอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสม สหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทยนี้เป็นสหกรณ์ชนิดจ ำกัดควำมรับผิดชอบ โดยมีสหกรณ์ข้ำรำชกำร
สหกรณ์จ ำกัดสินใช้ ได้จัดตั้งข้ึนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย ได้จดทะเบียนตำม
กฎหมำยสหกรณ์เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2492 ต่อมำสหกรณ์ในรูปนี้ได้ขยำยไปในกิจกำรต่ำงๆ 
เช่น จัดตั้งในหมู่ ข้ำรำชกำรครู ต ำรวจ ข้ำรำชกำรในกระทรวงทบวงกรมต่ำงๆ ข้ำร ำชกำรใน
สถำบันอุดมศึกษำ รัฐวิสำหกิจ และวิสำหกิจของเอกชนต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรก่อตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตำมหลักชุมชน คือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดต้ังข้ึนโดยผู้ที่อยู่อำศัยในชุมชนเดียวกัน ในกำรก่อตั้ง
ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช้ช่ือว่ำ “สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ จ ำกัด” สหกรณ์แห่งนี้เปิดรับสมำชิก
ประชำชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับของกำรเป็นสมำชิกโดย
ไม่จ ำกัดอำชีพ โดยให้โอกำสออมทรพัย์โดยสมัครใจ ไม่มีกำรหกัเงินเดือนสะสมเป็นทุนเรือนหุ้นเช่นใน
กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ในหมู่คนที่มีเงินเดือนประจ ำ ปรำกฏว่ำสหกรณ์แห่งนี้สำมำรถด ำเนินงำนมได้ 
ส่วนกำรสะสมทุนมีไม่มำกนัก 
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2.4.3  จุดประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถำบันกำรเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมำชิกรู้จักกำร
ประหยัด รู้จักกำรออมทรัพย์และสำมำรถบริกำรเงินกู้ ให้แก่สมำชิกเพื่อน ำไปใช้จ่ ำยเมื่อเกิดควำม
จ ำเป็น โดยยึดหลักกำรช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอีกทำงหนึ่ง ดังนี้ 
1.   กำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์ เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ แบ่ง
ออกเป็น 2 วิธี คือ 
1.1   กำรส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยกำรถือหุ้น สหกรณ์ก ำหนดให้สมำชิก
ส่งช ำระค่ำหุ้นเป็นประจ ำทุกเดือน โดยกำรหักเงินค่ำหุ้น ณ ที่จ่ำยเงินเดือนและจ่ำยเงินปันผลค่ำหุ้น
ให้แก่สมำชิกตำมอัตรำที่พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก ำหนดไว้ เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสีย
ภำษีให้แก่รัฐ และเมื่อสมำชิกลำออกจำกสหกรณ์ก็สำมำรถถอนค่ำหุ้นคืนได้ 
1.2   กำรส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยกำรรับฝำกเงิน สหกรณ์มีบริกำรด้ำน
เงินฝำกทั้งประเภทเงินฝำกประจ ำและเงินฝำกออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในอัตรำ
เดียวกับธนำคำรพำณิชย์ หรือสูงกว่ำตำมฐำนะของแต่ละสหกรณ์ 
2.  กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก สหกรณ์จะน ำเงินค่ำหุ้นและเงินฝำกของสมำชิกมำ
หมุนเวียนให้สมำชิกที่มีควำมจ ำเป็นหรือเดือดร้อนกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยต่ ำกว่ำเอกชน )กรมส่งเสริม
สหกรณ์, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
 
2.5   เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
กมลชัย ดีประทีป (บทคัดย่อ: 2547) ท ำกำรศึกษำเรื่องกำรให้บริกำรของสหกรณ์
ออมทรัพย์และกำรธนกิจมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง จ ำกัด  
ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมพึงพอใจของสมำชิกผู้มำใช้บรกิำรในด้ำนกำรด ำเนินงำนทุก
ด้ำน มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกพบว่ำทุกด้ำนมีระดับ
ควำมพึงพอใจสูงเช่นเดียวกัน ส่วนด้ำนกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์และกำรธนกิจ
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงพบว่ำทุกด้ำนในระบบกำรให้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ด้ำน
กระบวนกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรมีควำมพึงใจสูงเช่นเดียวกัน มีเพียงบำงด้ำนเท่ำนั้นที่มีควำมพงึ
พอใจในระดับปำนกลำง 
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ณรงค์ชัย สุวรรณ์ )บทคัดย่อ: 8880) ศึกษำควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของ
สมำชิกที่มีต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ : กรณีศึกษำสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 38 จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับ ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของสมำชิก
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ : กรณีศึกษำสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 
38 จ ำกัด เพื่อศึกษำควำมต้องกำร ปัญหำ และข้อเสนอแนะของสมำชิกผู้ใช้บริกำรของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ : กรณีศึกษำสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 38 จ ำกัด จ ำนวนทั้งสิ้น 133 คน  
โดยสุ่มตัวอย่ำงมำ 280 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยวิธีแจกแจงควำมถ่ีใช้ค่ำสถิติ คือ ร้อยละ ระดับควำม
พึงพอใจและควำมคำดหวังของสมำชิกผู้ใช้บริกำร วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐำนซึ่งประกอบด้วย 
ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพเกี่ยวกับควำมต้องกำร ปัญหำและ
ข้อเสนอแนะของสมำชิกผู้ใช้บริกำร วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ น ำมำจัดเรียบเรียง
ตำมล ำดับควำมส ำคัญแล้วบรรยำยเป็นควำมเรียง 
ผลกำรศึกษำพบว่ำสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 32 
จ ำกัด มีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนระบบกำรให้บริกำร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ด้ำนสถำนที่ประกอบกำร และด้ำนข้อมูลที่ได้รับจำกสหกรณ์โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง ส ำหรับระดับควำมคำดหวังของสมำชิกต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 32 จ ำกัด พบว่ำในด้ำนระบบกำรให้บริกำร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ด้ำนสถำนที่ประกอบกำร และด้ำนข้อมูลที่ได้รับจำกสหกรณ์โดยภำพรวม สมำชิกมีควำม
คำดหวังในระดับปำนกลำง สมำชิกสหกรณ์ระบุว่ำต้องกำรให้สหกรณ์พัฒนำด้ำนกำรบริกำร ดังนี้  1) 
ต้องกำรเพิ่มเพดำนเงินกู้ให้สูงข้ึน 2) รวดเร็วกำรจ่ำยเงินกู้ 3) ต้องกำรให้ทำงสหกรณ์จัดสวัสดิเพิ่ม
มำกขึ้นอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ส่วนปัญหำที่ได้รับเมื่อสมำชิกไปใช้บริกำร 1)กำรปล่อยกู้สำมัญและ
กู้ฉุกเฉินล่ำช้ำ  2)วงเงินกู้ต่ ำ 3) บริกำรล่ำช้ำ 
ช่อทิพย์ วำณิชย์เจริญ )บทคัดย่อ: 2553) ได้ท ำกำรศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิก
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
9) ศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิกสหกรณ์ที่มีต่อกำรใหบ้รกิำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์
ธำนี จ ำกัด 8) เปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์
ธำนี จ ำกัด ของสมำชิกที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่ำงกันและ 3) ศึกษำปัญหำเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ สมำชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด จ ำนวน 388 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำได้แก่ 
แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถ่ี ค่ำร้อยละ สำหรับควำมแตกต่ำงเพื่อเปรียบเทียบ
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ควำมคิดเห็นใช้สถิติทดสอบที )t-test)และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว )ANOVA) กรณีที่
พบควำมแตกต่ำง จะวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงโดยวิธีกำรของเชฟเฟ่ )Scheffe’s Method) 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ 9) สมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนคือ ด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของสหกรณ์ และด้ำนสถำนที่ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ พบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 8) เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มีต่อ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด ของสมำชิกที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่ำงกัน พบว่ำส่วนใหญ่สมำชิกที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ของสหกรณ์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .08 3) ปัญหำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด ที่ส ำคัญได้แก่ ปัญหำกำรจัดสวัสดิกำรทุนกำรศึกษำ
บุตรของสมำชิกและวงเงินประกันชีวิต 
อุรุพร เงยวิจิตร (บทคัดย่อ: 2547) ท ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ
ของสหกรณ์กำรเกษตรในเขตภำคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ เพื่อหำแนวทำงกำร
จัดกำรในกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของสหกรณ์กำรเกษตร โดยข้อมูลที่ได้รับจำกกำรศึกษำมำจำก
สหกรณ์กำรเกษตรจ ำนวน 105 สหกรณ์ ในภำคเหนือ โดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 3 ส่วนคือ ลักษณะ
ทั่วไปและกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตร กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและ
ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์กำรเกษตร โดยท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงสหกรณ์จ ำนวน  90 
สหกรณ์จำกทั้งหมด 105 สหกรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนของสหกรณ์กำรเกษตรในเขตภำคเหนือตอนบนใน
ส่วนแรก มีวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์กำรเกษตรคือ กำรให้สินเช่ือเพื่อกำรเกษตรในอัตรำดอกเบี้ย
ที่ต่ ำกว่ำสถำบันกำรเงินทั่วไปเพื่อช่วยเหลือสมำชิกที่ขำดแคลนเงินทุน ซึ่งผลกำรศึกษำธุรกิจสินเช่ือ
เป็นธุรกิจที่สมำชิกให้ควำมสนใจและมีควำมต้องกำรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของสหกรณ์
ทั้งหมดและรองลงมำคือกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรและสิ่งของที่จ ำเป็นมำจัดจ ำหน่ำย
จัดหำตลำดจ ำหน่ำยผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมำชิกและรับฝำกเงินจำกสมำชิกตำมล ำดับ และ
สำเหตุของกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสหกรณ์คือ ต้องกำรสินเช่ือดอกเบี้ยต่ ำ ถัดมำคือต้องกำรรวมกลุ่ม
เพื่อซื้อปัจจัยกำรผลิตเพื่อขำยผลผลิตและต้องกำรเงินปันผล ส่วนที่สองเป็นกำรวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตร โดยภำพรวมมีสภำพคล่องค่อนข้ำงดี มีควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี้ระยะสั้นและมีควำมสำมำรถในกำรก่อหนี้ระยะสั้นได้โดยสินทรัพย์ที่สหกรณ์มีอยู่สำมำรถคุ้มครอง
หนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ได้และควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ในกำรสร้ำงยอดขำย
ได้ดีซึ่งจำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ใช้วัดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในช่วงพ .ศ. 2538 – 2542 คิด
เป็นร้อยละ 32.31 ของสหกรณ์ทั้งหมด 105 สหกรณ์ที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ส่วนที่สำม ด้ำนปัจจัย
ที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์ โดยควำมพึงพอใจของสมำชิกจำกกำรรบัเงินปนัผลตำมหุ้นและจำก
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กำรคิดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกของสมำชิก มีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์มำกกว่ำปัจจัยทำงด้ำน
กำรเงินคือ กำรพิจำรณำด้ำนอัตรำส่วนสินทรัพย์หนี้สนิและทุนของสหกรณ์เพรำะเมือ่ใดที่ทำงสหกรณ์
กำรเกษตรมีกำรจ่ำยเงินปันผลตำมหุ้นมำกมูลค่ำเงินที่รับฝำกและดอกเบี้ยเงินฝำกสูงข้ึนจะท ำให้
สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกขึ้น 
เยำวเรศ แซ่โค้ว (2547: บทคัดย่อ) ท ำกำรศึกษำเรื่องบทบำท ข้อจ ำกัด ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตร จังหวัดตำก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบทบำท
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตร จังหวัดตำก กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก ควำมพึง
พอใจของสมำชิก และข้อจ ำกัดปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตร จังหวัด
ตำก ในกำรวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษำเฉพำะสหกรณ์กำรเกษตรระดับอ ำเภอในจังหวัดตำกจ ำนวน 8 อ ำเภอ
โดยศึกษำข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรจัดกำรของสหกรณ์และจำกสมำชิกสหกรณ์ในบทบำทกำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์ โดยวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อบทบำทกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆของสหกรณ์ในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก รวมถึงข้อจ ำกัดปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อเป็นตัวแทนของประชำกรจำก
จ ำนวน 383 คนเป็นสมำชิกสหกรณ์จ ำนวน 375 คน และผู้จัดกำรสหกรณ์จ ำนวน 8 คน โดยกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบแบ่งช้ันตำมสัดส่วนจำกประชำกรทั้งหมด ซึ่งใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยโดยใช้ตำรำง
ตัวเลขสุ่ม (Table of Random Numbers)  
ผลกำรศึกษำพบว่ำสมำชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชำยอำยุระหว่ำง  31 - 40 ปี จบ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ประกอบอำชีพท ำนำโดยมีรำยได้เฉลี่ย 10,001 - 30,000 บำทต่อปีมี
ระยะเวลำในกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ระหว่ำง 1 - 5 ปี ในส่วนของฝ่ำยบริหำรจัดกำร ต ำแหน่ง
ผู้จัดกำรสหกรณ์ทั้ง 8 อ ำเภอ เป็นเพศชำย 4 คน เพศหญิง 4 คน อำยุระหว่ำง 31 - 40 ปี ส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี ในด้ำนบทบำทกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดตำก 
วิเครำะห์โดยใช้หลัก SWOT ซึ่งจุดแข็งของสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดตำกพบว่ำ มีกำรด ำเนินงำนใน
รูปแบบอเนกประสงค์ ให้บริกำรแก่สมำชิกหลำยด้ำน เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับกำรเงินกำรให้กู้และกำรรับ
ฝำกเงินธุรกิจกำรซื้อและจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยให้แก่สมำชิก กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรอบรม 
ค ำแนะน ำ ด้ำนกำรเกษตรแก่สมำชิกซึ่งกิจกรรมต่ำงๆเหล่ำนี้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
สมำชิกได้อย่ำงครบวงจร แต่ในขณะเดียวกันจุดอ่อนของสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดตำกพบว่ำกำร
สมัครเข้ำเป็นสมำชิก 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิยั 
 
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ซึ่งสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย คือ ประชำกรเป้ำหมำย กลุ่ม
ตัวอย่ำง วิธีสุ่มตัวอย่ำง รูปแบบกำรวิจัย เครื่องมือในกำรวิจัย กำรเก็บรวมรวมข้อมูล และกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 
3.1   ประชำกรเป้ำหมำย กลุ่มตัวอย่ำง วิธีสุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกรเป้ำหมำย 
 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ สมำชิกของสหกรณ์ฯ จ ำนวนทั้งสิ้น 28,130 คน 
เฉพำะสำขำในจังหวัดปัตตำนี ประกอบด้วย 3 สำขำ ได้แก่  สำขำปัตตำนี  สำขำสำยบุรี  และสำขำ
โคกโพธ์ิ  ดังรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนสมำชิก สหกรณ์ฯ 
 
สำขำ จ ำนวนสมำชกิ 
ปัตตำนี 
สำยบรุ ี
โคกโพธ์ิ 
16,241 
7,975 
3,914 
รวม 28,130 
 
ทีม่ำ : สหกรณ์อิสลำม อบินูอัฟฟำน จ ำกัด, 2557: 45-46 
 
3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีสถำนภำพเป็นสมำชิกอยู่ 
จ ำนวน 394 รำย ซึ่งขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำร
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ของ ทำโร่ ยำมำเน่9  ที่ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 จำกจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดในจังหวัดปัตตำนี 
ดังนี ้
 
สูตร    
 
โดย    n  =   ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
             N  = จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์อิสลำม  อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ใน                     
จังหวัดปัตตำนีทั้งหมด 
              e  =  ระดับควำมคลำดเคลื่อนที่ก ำหนด )ในกำรวิจัยครั้งนี้ก ำหนดไว้ที่  
e = 0.05) 
 
แทนค่ำ 
 
            = 394.39 
ดังนั้น ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 394 คน 
 
3.1.3  วิธีสุ่มตัวอย่ำง 
 
วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครัง้นี้  ใช้วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง โดย
กำรแจกแบบสอบถำมให้แกส่มำชิก เฉพำะที่มำใช้บริกำรกับสหกรณ์ฯแต่ละสำขำ  ในช่วงเวลำท ำกำร 
คือ วันอำทิตย์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 15.30 น.    
ส่วนกำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงแต่ละสำขำน้ัน โดยก ำหนดจำกแต่ละสำขำให้เป็นไป
ตำมสัดส่วนของสมำชิกในแต่ละสำขำตำมสูตร ดังนี้ 
 
 
เมื่อ    ni   =   ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
           n    =   กลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำรทัง้หมด  
          Ni   =   สมำชิกในแต่ละสำขำ 
           N    =   สมำชิกทั้งหมด 
                                                             
9 อ้ำงแล้วหน้ำ 28 
2Ne1
N
n


2)05.0(28,1301
130,28
n


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ดังรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที ่2 จ ำนวนสมำชิกและกลุม่ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
สำขำ จ ำนวนสมำชกิ จ ำนวนกลุม่ตวัอยำ่ง 
สำขำปัตตำนี 
สำขำสำยบรุ ี
สำขำโคกโพธ์ิ 
16,241 
7,975 
3,914 
227 
112 
55 
รวม 28,130 394 
 
3.2   รูปแบบกำรวิจัย 
 
รูปแบบกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกำรวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 
1.   กำรวิจัยเอกสำร 
กำรทบทวนเอกสำรปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยจะศึกษำจำกคัมภีร์อัลกุรอำน อัลหะดีษ ที่ได้
กล่ำวถึงเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ และกำรให้บริกำร 
กำรทบทวนเอกสำรทุติยภูมิ ประกอบด้วย อรรถำธิบำยอัลกรุอำน ตลอดจนเอกสำร
ทั่วไปที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ กำรให้บริกำร และทำงกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺที่สหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด น ำมำประยุกต์ใช้ 
2.   กำรวิจัยภำคสนำม  
เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม )Questionaire)  
 
3.3   เครื่องมือในกำรวิจัย  
 
3.3.1  ลักษณะของเครื่องมือ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม )Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 
ค ำถำม 2 ประเภท ได้แก่ ค ำถำมที่ก ำหนดไว้ให้เลือกตอบแบบปลำยปิด )Close–ended Question) 
และค ำถำมที่ให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระแบบปลำยเปิด )Open–ended Question) 
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ซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นโดยศึกษำค้นคว้ำจำกกำรทบทวนวรรณกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถำม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1   แบบสอบถำมเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐำนทำงด้ำนประชำกร 
เศรษฐกิจและสังคมบำงประกำรของสมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด  
ตอนที่ 2   มีสองหัวข้อย่อย ดังนี้ 
2.1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้ของสมำชิกสหกรณ์
อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เพื่อให้ทรำบถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงินต่ำงๆ ของสมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
2.2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกในด้ำน
ก ำไรของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆและกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
ตอนที่ 3   แบบสอบถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับควำมคิดเห็น ปัญหำ และ
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
เกณฑ์ในกำรให้คะแนนของเครื่องมือ 
1) แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ของสมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด มีเกณฑ์ในกำรให้
คะแนน ดังนี้ 
 ทรำบ ให้คะแนนเท่ำกับ   3 
  ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ำกับ   8 
 ไม่ทรำบ ให้คะแนนเท่ำกับ   9 
2) แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกในด้ำนก ำไรของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆและกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด มีเกณฑ์ในกำรให้คะแนน
โดยแบ่งควำมพึงพอใจของสมำชิกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 
 ระดับควำมพึงพอใจมำก  ให้คะแนนเท่ำกับ   3 
 ระดับควำมพึงพอใจน้อย  ให้คะแนนเท่ำกับ   2 
 ระดับไม่พึงพอใจเลย       ให้คะแนนเท่ำกับ   9 
3) เกณฑ์ควำมหมำยขอค่ำเฉลี่ย โดยกำรหำค่ำพิสัยและอันตรภำคช้ันและ
น ำผลต่ำงที่ได้มำก ำหนดเกณฑ์กำรวัดระดับค่ำเฉลี่ย โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดโดยใช้สูตรต่อไปนี้ )Best, 
1977: 174 อ้ำงถึงใน วัชรำภรณ์ จันทร์สุวรรณ, 8888: 23) 
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สูตรกำรก ำหนดช่วงคะแนน 
  ช่วงคะแนน (I)      =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
          จ ำนวนช่วง 
       (I)      =          3 – 1 
           3 
               =        0.66 
จะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ยและระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺ  ดังนี้ 
           คะแนนเฉลี่ย   3.00 – 8.34  หมำยถึง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  คะแนนเฉลี่ย   8.33 – 9.67  หมำยถึง  ไม่แน่ใจ 
  คะแนนเฉลี่ย   9.66 – 9.00  หมำยถึง  ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และได้ช่วงคะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจ  ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย   3.00 – 8.34  หมำยถึง  พึงพอใจมำก 
  คะแนนเฉลี่ย   8.33 – 9.67  หมำยถึง  พึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย   9.66 – 9.00  หมำยถึง  ไม่พึงพอใจเลย 
 
3.3.2  กำรสร้ำงแบบสอบถำม 
 
1)  ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัยท่ำนอื่นๆ มำเป็นแนวในกำร
สร้ำงแบบสอบถำม 
2)  ก ำหนดขอบเขตค ำถำมให้ครอบคลุมถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรี อะฮฺ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำนน ำมำประยุกต์ใช้ ก ำหนดขอบเขต
ควำมพึงพอใจของสมำชิกในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและปันผลหรือก ำไรของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ และ
ก ำหนดขอบเขตคุณภำพกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร แล้วน ำเสนออำจำรย์ที่
ปรึกษำ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
3)  น ำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไข และให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบพิจำรณำหำ
อัตรำส่วนควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ )Contents Validity Ratio)10 คือพิจำรณำข้อค ำถำมที่สร้ำง
                                                             
10 )Contents Validity Ratio : CVR) หรือ Item Objective Congruence Index : IOC) เป็นหำค่ำเพื่อตรวจสอบ
หำคุณภำพของเครื่องมือกำรวิจัย โดยวิธีกำรให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 รำย ท ำกำรตรวจสอบข้อค ำถำมว่ำ
สอดคล้องกับนิยำมหรือวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยหรือไม่ กำรให้ตรวจเป็นลักษณะกำรพิจำรณำ 3 ประเด็น คื อ 
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ข้ึนมำว่ำมีควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำสำระของเครื่องมือกับเนื้อหำสำระของสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ 
โดยใช้ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับลักษณะเฉพำะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคัดเลือก
เฉพำะข้อค ำถำมที่มีค่ำควำมตรง ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป โดยน ำเครื่องมือที่สร้ำงข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชำญแต่ละ
คนพิจำรณำลงควำมเห็นและให้คะแนน )พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 116-117) ดังนี้ 
+1    เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้อง 
  0    เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้อง 
 -1    เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นไม่มีควำมสอดคล้อง  
4)  น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ำย ไปทดลองใช้กับประชำกรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำค้นคว้ำ จ ำนวน 15 รำย 
5)  น ำแบบสอบถำมที่ทดลองใช้มำตรวจสอบให้คะแนนและหำควำมเช่ือมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟำ)Alpha Coefficient)ของครอนบำค)Cronbach) (มยุรี เผือกไร่, 8884: 48) 
เพื่อหำค่ำควำมเช่ือมั่น 
6)  ปรับปรุงแก้ไขคุณภำพของเครื่องมืออีกครั้งเพื่อควำมสมบูรณ์จำกข้อบกพร่องที่
พบจำกกำรตอบของกลุ่มตัวอย่ำง 
7)  จัดท ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ เพื่อน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำร
วิจัยต่อไป 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
เหมำะสม ไม่เหมำะสม หรือไม่แน่ใจ ว่ำข้อค ำถำมน้ันสอดคล้องกับนิยำมหรือวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยคะแนน
ก ำหนดให้เป็น ถ้ำเห็นด้วย = 1 ไม่เห็นด้วย = -1 และไม่แน่ใจ = 0 และน ำผลที่ได้ มำหำค่ำ IOC โดยใช้สูตร 
 IOC  = ∑R/n 
 เม่ือ ∑R    = ผลรวมคะแนนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
 N     = จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
โดยค่ำเฉลี่ยทั้งหมดที่ได้จะต้อง ≥ 0.8 ขึ้นไป ถ้ำต่ ำกว่ำจะต้องท ำกำรปรับปรุงแก้ไข )พิสณุ ฟอง
ศรี, 8841: 137-140) 
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3.4   กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
 
3.4.9  แหล่งของข้อมูล 
 
9)   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษำอัลกุรอำน อัลหะดีษ เอกสำรเกี่ยวกับควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำร ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺที่สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
น ำมำประยุกต์ใช้และงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8)   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมที่เกี่ยวกับระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลัก 
ชะรีอะฮฺและระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัดในจังหวัดปัตตำนี โดยใช้แบบสอบถำม 
 
3.4.8 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
1) ขอหนังสือแนะน ำตัวจำกวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี 
8)  หำข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง โดยสอบถำมข้อมูลจำกสหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 6 ถนน ยะรัง ซอย 5 ต ำบลจะบังติกอ อ ำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตำนี 
3)   สร้ำงเครื่องมือที่ ใช้ในกำรสอบถำมตำมแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
4)   น ำเครื่องมือที่สร้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และ
ผู้เช่ียวชำญไปทดลองใช้กับประชำกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง แต่มีลักษณะคล้ำยกับกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำ
ควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม โดยหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ )Alpha) ของครอนบำค )Cronbach)  
8)   ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
6)   น ำผลกำรตอบแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงมำตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
ควำมถูกต้องสมบูรณ์ในกำรลงข้อมูล เพื่อน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัย 
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3.8   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส ำเร็จรูปส ำหรับกำรศึกษำทำงสังคมศำสตร์หรือ SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) โดยใช้วิธีกำรทำงสถิติท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1)  วิเครำะห์เกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมด้วยควำมถ่ี )Frequency) 
และค่ำร้อยละ (Percentage) 
2)  วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและระดับควำม
ควำมพึงพอใจของสมำชิกด้วยค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) 
3)  วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลกัชะรีอะฮฺและ
ระดับควำมควำมพึงพอใจของสมำชิก ส ำหรับข้อมูลที่จ ำแนกเป็น 8 กลุ่ม โดยใช้กำรทดสอบ 
ที )t-test) 
4)  วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลกัชะรีอะฮฺและ
ระดับควำมควำมพึงพอใจของสมำชิก ส ำหรับข้อมูลที่จ ำแนกมำกกว่ำ 8 กลุ่ม โดยใช้กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว )One – way Anova) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธี 
Scheffe 
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บทที ่4 
ผลกำรวจิยั 
 
กำรวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์
ฯ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ 
ข้อเสนอแนะและน ำผลจำกกำรศึกษำใช้เป็นข้อมูลส ำหรับสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในกำร
ปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
      เพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรแปลควำมหมำยข้อมูล จึงก ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
   X        แทน  ค่ำเฉลี่ย  
  S.D     แทน        ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  t         แทน       ค่ำสถิติที่ใช้พิจำรณำควำมมีนัยส ำคัญจำกกำรแจกแจง    
       แบบ t )t- distribution) 
  F         แทน        ค่ำสถิติที่ใช้พิจำรณำควำมมีนัยส ำคัญจำกกำรแจกแจง 
      แบบ F )F- distribution) 
  df        แทน       ช้ันแห่งควำมเป็นอิสระ )Degree of  Freedom) 
  S.S       แทน       ผลโดยรวมก ำลังสอง )Sum of   Square) 
  MS     แทน      ค่ำเฉลี่ยผลรวมก ำลังสอง )Mean Square) 
  Sig      แทน       ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ )Significances)  
         *       แทน       นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05   
 
ผลกำรวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ ผู้วิจัยขอน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1   ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมประกอบด้วยเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำด้ำน
ศำสนำ ระดับกำรศึกษำด้ำนสำมัญ สถำนภำพ อำชีพ รำยได้/เดือน จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว และ
ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก โดยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยควำมถ่ีและร้อยละ ปรำกฏผลตำมรำยละเอียดดัง
ตำรำง ที่ 1-9 ดังนี ้
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ตำรำงที่  4.9.9  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ ำนวน รอ้ยละ 
ชำย 166 41.8 
หญิง 231 58.2 
รวม 397 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 4.1.1 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 839 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.8 เป็นเพศหญิง ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นเพศชำย  มีจ ำนวน 966 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 
 
ตำรำงที่  4.9.8  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมอำยุ 
อำย ุ จ ำนวน รอ้ยละ 
อำยุ 1-20 ป ี 3 0.8 
อำยุ 21-40 ป ี 234 58.9 
อำยุ 41-60 ป ี 145 36.5 
อำยุ 60 ปีข้ึนไป 15 3.8 
รวม 397 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 4.1.2 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.9 เป็นสมำชิกที่มีอำยุ 21-40 ปี รองลงมำเป็นสมำชิกที่มีอำยุ 41-60 ปี จ ำนวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.5 และสมำชิกที่มีอำยุ 1-20 ปี มีจ ำนวนน้อยที่สุดคือ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.9.3  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ)ด้ำน
ศำสนำ) 
ระดบักำรศกึษำ)ดำ้นศำสนำ) จ ำนวน รอ้ยละ 
ต่ ำกว่ำซำนะวีย์ 194 48.9 
ซำนะวีย ์ 129 32.5 
ปริญญำตร ี 50 12.6 
ปริญญำโท 9 2.3 
ปริญญำเอก 0 0 
อื่นๆ 15 3.8 
รวม 397 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 4.1.3 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 914 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.9 เป็นสมำชิกที่มีระดับกำรศึกษำด้ำนศำสนำต่ ำกว่ำซำนะวีย์ รองลงมำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับ
กำรศึกษำระดับซำนะวีย์จ ำนวน 981 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และกลุ่มตัวอย่ำงที่มีจ ำนวนน้อยที่สุด
คือสมำชิกที่ระดับกำรศึกษำด้ำนศำสนำระดับปริญญำโทจ ำนวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.3 
ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่  4.1.4  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ)ด้ำน
สำมัญ) 
ระดบักำรศกึษำ)ดำ้นสำมญั) จ ำนวน รอ้ยละ 
ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย 101 25.4 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 123 31.0 
ปริญญำตร ี 143 36.0 
ปริญญำโท 10 2.5 
ปริญญำเอก 0 0 
อื่นๆ 20 5.0 
รวม 397 100.0 
จำกตำรำงที่ 4.1.4 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 943 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 เป็นสมำชิกที่มีระดับกำรศึกษำด้ำนสำมัญระดับปริญญำตรีมำกที่สุด  รองลงมำเป็ นกลุ่ม    
ตัวอยำ่งที่มีระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจ ำนวน 983 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และกลุ่มตัวอย่ำงที่มี
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จ ำนวนน้อยที่สุดคือสมำชิกที่ระดับกำรศึกษำด้ำนสำมัญระดับปริญญำโทจ ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่  4.9.5 จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมสถำนภำพ  
สถำนภำพ จ ำนวน รอ้ยละ 
โสด 79 19.9 
สมรส 318 80.1 
รวม 397 100.0 
จำกตำรำงที่ 4.9.5 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.1 เป็นสมำชิกที่มีสถำนภำพสมรสแล้ว ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีสถำนภำพโสดจ ำนวน 71 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 19.9 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่  4.1.6  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมอำชีพ  
อำชพี จ ำนวน รอ้ยละ 
รับรำชกำร 42 10.6 
เกษตรกร 76 19.1 
ค้ำขำย 112 28.2 
นักศึกษำ 33 8.3 
อื่นๆ 134 33.8 
รวม 397 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 4.1.6 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 934 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.78 เป็นสมำชิกที่มีอำชีพอื่นๆ รองลงมำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชีพค้ำขำยจ ำนวน 988 คน คิด    
เป็นร้อยละ 85.8 และกลุ่มตัวอย่ำงที่มีน้อยที่สุดคือสมำชิกที่เป็นนักศึกษำจ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.3 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4.1.7  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมรำยได้/เดือน  
รำยได/้เดอืน จ ำนวน รอ้ยละ 
ต่ ำกว่ำ 7,000 บำท 130 32.7 
7,001-15,000 บำท 200 50.4 
15,001-30,000 บำท 55 13.9 
30,001 บำทข้ึนไป 12 3.0 
รวม 397 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 4.1.7 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 800 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.4  เป็นสมำชิกที่มีรำยได้อยู่ระหว่ำง 7,009–98,000 บำท รองลงมำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ต่ ำ
กว่ำ 7,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 38.7 และกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นสมำชิกที่มีรำยได้ 30,009 บำทข้ึนไป มี
น้อยที่สุดคือ 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 3 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่  4.9.8  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมจ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัว 
จ ำนวนสมำชกิในครอบครวั จ ำนวน รอ้ยละ 
จ ำนวน 1 คน 9 2.3 
จ ำนวน 2 คน 17 4.3 
จ ำนวน 3 คน 92 23.2 
จ ำนวน 4 คน 70 17.6 
จ ำนวน 5 คน 59 14.9 
จ ำนวน 6 คน 59 14.9 
จ ำนวน 7 คน 36 9.1 
จ ำนวน 8 คน 22 5.5 
จ ำนวน 9 คน 14 3.5 
จ ำนวน 10 คน 8 2.0 
จ ำนวน 11 คน 3 0.8 
จ ำนวน 12 คน 8 2.0 
รวม 397 100.0 
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    จำกตำรำงที่ 4.1.5 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.8 เป็นสมำชิกที่มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัวจ ำนวน 3 คน รองลงมำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.6 ที่มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัวจ ำนวน 4 คน รองลงมำอีกเป็นกลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 ที่มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 8 คน และ 6 คน  และกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่เป็นสมำชิกที่มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัวจ ำนวน 99 คนมีน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.5 
จ ำนวน 3 คน ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่  4.1.9  จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของสมำชิก จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ์ 
ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ จ ำนวน รอ้ยละ 
น้อยกว่ำ 1 ป ี 74 18.6 
2-5 ป ี 252 63.5 
6  ปีข้ึนไป 71 17.9 
รวม 397 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 4.19 แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จ ำนวน 888 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.8  เป็นสมำชิกที่ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ 8–8 ปี รองลงมำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มี
ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ก่อน 9 ปี จ ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 95.6 และกลุ่มตัวอย่ำงทีม่ี
ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ 6 ปีข้ึนไปมีน้อยที่สุด คือ จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1  
ตำมล ำดับ 
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4.2   ผลกำรศกึษำระดบัดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นหลกัชะรอีะฮฺของสมำชิกสหกรณ์ฯ ด้ำนหลักชะ
รีอะฮฺ 
 
ตำรำงที ่ 4.2.1  ค่ำเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน ของสมำชิกเกี่ยวกับระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนหลักชะรีอะฮฺของสมำชิกสหกรณ์ฯ  
ดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นหลกัชะรอีะฮ ฺ X  S.D. แปลผล 
1. อัลลอฮฺ  ทรงอนุมัติกำรซื้อขำยและห้ำมดอกเบี้ย 2.95 0.22 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
2. อัลลอฮฺ  ทรงประกำศสงครำมกับผู้ที่กินดอกเบี้ย 2.89 0.36 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
3. อัลลอฮฺ  ทรงสำปแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ย ตัวแทน ผู้
บันทึก)เจ้ำหน้ำที่) และผู้เป็นพยำนให้ 
2.89 0.36 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
4. วะดีอะฮฺ คือ เงินที่สมำชิกฝำกให้สหกรณ์ฯ เพื่อดูแล
รักษำสำมำรถเบิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยสหกรณ์ฯไม่คิด
ค่ำบริกำรใดๆ 
2.80 0.44 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
5. มุฎอเรำะบะฮฺ คือ สมำชิกร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯ 2.75 0.55 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
6. บัยอฺบิซะมิลอะญิล คือ สมำชิกซื้อสินค้ำกับสหกรณ์ฯ
โดยจ่ำยเงินผ่อน 
2.50 0.73 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
7. กองทุนตะกำฟุลเป็นเงินกองทุนที่สมำชิกสหกรณ์ฯ
ร่วมบริจำคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกด้วยกัน 
2.76 0.48 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
8. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน)ก๊อรดุล หะซัน) เป็นเงินที่ทำง
สหกรณ์ให้กู้ยืมยำมที่สมำชิกสหกรณ์ฯมีควำมจ ำเป็น
โดยไม่คิดค่ำบริกำรใดๆ 
2.64 0.65 
 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
9. กองทุนซะกำตของสหกรณ์ฯ เป็นเงินช่วยเหลือ
สมำชิก ประชำชนผู้ยำกไร้ และสังคมที่มีสิทธิได้รับกำร
ช่วยเหลือ ทั้งหมด 8 ประเภท ตำมที่ถูกก ำหนดไว้ใน
ค ำภีร์อัลกุรอำน 
2.82 0.45 
 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
รวม 2.78 0.47 มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
 
จำกตำรำงที่ 4.8.9 พบว่ำ ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺของสมำชิกต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ โดยรวม อยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ) X = 8.75) 
และเมื่อศึกษำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ทั้งหมดอยู่ในระดับทีม่ีควำมรู้ควำมเข้ำใจทกุข้อ และมีสมำชิกจ ำนวน
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หนึ่งที่ไม่แน่ใจ โดยข้อที่ 9, 8, 3, 4 และ 1 สมำชิกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ แต่ในข้อ 8, 6, 7 และ 5 มี
สมำชิกจ ำนวนหนึ่งไม่แน่ใจ 
 
4.3   ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ ประกอบด้วย ควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  ท ำกำรวิเครำะห์โดยกำรน ำเสนอ
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดังตำรำง 4.3.1-4.3.5 ดังนี ้
 
ตำรำงที ่ 4.3.1  ค่ำเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำนภำพรวมของระดับควำมพึงพอใจของสมำชิก
ต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ 
ควำมพงึพอใจ X  S.D. แปลผล 
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 2.82 0.27 พึงพอใจมำก 
2. ด้ำนกำรใหบ้ริกำรของเจ้ำหน้ำทีผู่้ให้บริกำร 2.75 0.34 พึงพอใจมำก 
3. ด้ำนอำคำรสถำนที ่ 2.69 0.31 พึงพอใจมำก 
4. ด้ำนกระบวนกำรใหบ้ริกำร 2.59 0.41 พึงพอใจมำก 
รวม 2.71 0.33 พงึพอใจมำก 
 
จำกตำรำง 4.3.1 พบว่ำในภำพรวมระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์
และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมำก  มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 8.79 เมื่อพิจำรณำ
รำยข้อ พบว่ำสมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกทุกข้อ  และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆสหกรณ์ฯ ค่ำเฉลี่ย ) X = 8.58) รองลงมำคือด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ) X = 8.78) ด้ำนอำคำรสถำนที่) X = 8.61) และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ) X = 2.59) 
ตำมล ำดับ แต่มีบำงส่วนของสมำชิก ที่มีควำมพึงพอใจน้อยในด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
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ตำรำงที ่ 4.3.2  ค่ำเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ควำมพงึพอใจดำ้นผลติภณัฑต์ำ่งๆ X  S.D. แปลผล 
1. พึงพอใจในกำรช ำระหุ้นกับสหกรณ์ฯ เดือนละ 900 บำท
และพอใจต่อเงินปันผลหุ้นประจ ำปี 
2.80 0.45 พึงพอใจมำก 
2. พึงพอใจที่ทำงสหกรณ์ฯมีกำรบริกำรเงิน ฝำก – ถอน  
วะดีอะฮฺ 
2.88 0.33 พึงพอใจมำก 
3. พึงพอใจที่ทำงสหกรณ์ฯเปิดให้บริกำรเงินฝำกประเภท
มุฎอรอบะฮฺ)ร่วมลงทุน)กับสหกรณ์ฯและพึงพอใจต่อกำร
ปันผลก ำไรที่เกิดข้ึน 
2.84 0.39 พึงพอใจมำก 
4. พึงพอใจที่สหกรณ์ฯเปิดให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบ
ซื้อสินค้ำเงินผ่อนบวกก ำไร)บัยอฺบิซะมินอะญิล) 
2.81 0.42 พึงพอใจมำก 
5. พึงพอใจต่ออัตรำก ำไรสินเช่ือซื้อสินค้ำเงินผ่อนที่สหกรณ์
ฯเปิดบริกำรให้แก่สมำชิก 
2.78 0.46 พึงพอใจมำก 
6. พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
ของกองทุนสวัสดิกำรตะกำฟุลช่วยเหลือสมำชิก กรณีคลอด
บุตร นอนพักรักษำตัวที่โรงพยำบำล และเสียชีวิต ที่ทำง
สหกรณ์ฯจัดต้ังข้ึน 
2.78 0.43 พึงพอใจมำก 
7. พึงพอใจต่อที่ทำงสหกรณ์ฯก ำหนดให้มีกองทุนประกัน
หนี้ข้ึนมำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกที่ขอสินเช่ือกับสหกรณ์
ฯแล้วไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้อันเป็นเหตุสุดวิสัย 
2.78 0.49 พึงพอใจมำก 
8. พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ของกองทุนวะลี
มะฮฺ ที่ทำงสหกรณ์ฯ ได้จัดต้ัง เพื่อสร้ำงครอบครัวข้ึน 
2.82 0.41 พึงพอใจมำก 
9. พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กองทุนฮัจญ์ ส่งเสริมสมำชิกเพื่อ
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่สหกรณ์ฯเปิดให้บริกำร 
2.85 0.40 พึงพอใจมำก 
10. พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เงินยืมฉุกเฉิน)ก๊อรฎุลฮะซัน)ที่
สหกรณ์ฯเปิดบริกำรให้สมำชิกสำมำรถยืมได้โดยไม่คิด
ค่ำบริกำรใดๆ 
2.86 0.39 พึงพอใจมำก 
รวม 2.82 0.42 พงึพอใจมำก 
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จำกตำรำงที่ 4.3.2 พบว่ำ ในภำพรวม ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมำก มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 2.82 เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับพึงพอใจมำกทุกข้อเช่นกัน โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ พึงพอใจที่ทำง
สหกรณ์ฯมีกำรบริกำรเงิน ฝำก – ถอนวะดีอะฮฺ ) X = 8.55) รองลงมำคือ พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เงิน
ยืมฉุกเฉิน)ก๊อรฎุลฮะซัน)ที่สหกรณ์ฯเปิดบริกำรให้สมำชิกสำมำรถยืมได้โดยไม่คิดค่ำบริกำรใดๆ ) X = 
8.56) และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ พึงพอใจต่อที่ทำงสหกรณ์ฯก ำหนดใหม้ีกองทุนประกนัหนี้ข้ึนมำ
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกที่ขอสินเช่ือกับสหกรณ์ฯแล้วไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้อันเป็นเหตุสุดวิสัย พึง
พอใจต่ออัตรำก ำไรสินเช่ือซื้อสินค้ำเงินผ่อนที่สหกรณ์ฯเปิดบริกำรให้แก่สมำชิก และพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับของกองทุนสวัสดิกำรตะกำฟุลช่วยเหลือสมำชิก กรณีคลอด
บุตร นอนพักรักษำตัวที่โรงพยำบำล และเสียชีวิต ที่ทำงสหกรณ์ฯจัดตั้งข้ึน ) X = 8.75) ตำมล ำดับ 
แต่มีสมำชิกส่วนหนึ่งที่มีควำมพึงพอใจน้อยด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ในข้อที่ 8 และข้อที่ 7 
 
ตำรำงที่  4.3.3  ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
ควำมพงึพอใจดำ้นกำรใหบ้รกิำรของเจำ้หน้ำทีผู่ใ้หบ้รกิำร X  S.D. แปลผล 
1. กำรยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้ำหน้ำที่ที่ท่ำนใช้บริกำร 2.71 0.53 พึงพอใจมำก 
2. ควำมนุ่มนวล เต็มใจและอัธยำศัยของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำร 
2.73 0.47 พึงพอใจมำก 
3. ควำมถูกต้องแม่นย ำของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร 2.75 0.48 พึงพอใจมำก 
4. ควำมทั่วถึงในกำรติดตำมงำน และประสำนงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ต่อสมำชิก 
2.63 0.57 พึงพอใจมำก 
5. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร 2.64 0.55 พึงพอใจมำก 
6. กำรมีควำมซื่อสัตย์)อะมำนะฮฺ)ของเจ้ำหน้ำที่ ไม่พูดโกหก 
หรือผิดสัญญำ 
2.85 0.39 พึงพอใจมำก 
7. ควำมสะอำดเรียบร้อยของเครื่องแต่งกำย 2.90 0.32 พึงพอใจมำก 
รวม 2.74 0.47 พงึพอใจมำก 
 
จำกตำรำงที่ 4.3.3 พบว่ำ ในภำพรวม ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับพึงพอใจมำก มี
ค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 8.74 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับพึงพอใจมำกทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ควำมสะอำดเรียบร้อยของเครื่องแต่งกำย ) X = 8.10) รองลงมำคือ กำรมีควำม
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ซื่อสัตย์)อะมำนะฮฺ)ของเจ้ำหน้ำที่ ไม่พูดโกหก หรือผิดสัญญำ ) X = 8.58) และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ควำมทั่วถึงในกำรติดตำมงำน และประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ต่อสมำชิก ) X = 8.63) 
ตำมล ำดับ ในข้อที่ 6 และข้อที่ 7 สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำก แต่ในข้อที่ 9, 8, 3, 4 และ 8 ยังมี
สมำชิกบำงส่วนที่มีควำมพึงพอใจน้อย 
 
ตำรำงที ่ 4.3.4  ค่ำเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
ควำมพงึพอใจดำ้นอำคำรสถำนที ่ X  S.D. แปลผล 
1. ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบ ของอำคำรและสถำนที่ 2.87 0.34 พึงพอใจมำก 
2. ควำมพอเพียงและปลอดภัยของสถำนที่จอดรถ 2.43 0.59 พึงพอใจมำก 
3. ควำมสะดวกของกำรคมนำคมต่อสถำนที่ตั้งส ำนักงำนฯ 2.65 0.53 พึงพอใจมำก 
4. กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรให้บริกำร 2.82 0.40 พึงพอใจมำก 
5. สถำนที่นั่งพักส ำหรับผู้มำใช้บริกำรมีหนังสือพิมพ์และ
วำรสำรให้อ่ำน 
2.75 0.47 พึงพอใจมำก 
6. ป้ำยก ำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำรแต่ละเรื่อง 2.65 0.50 พึงพอใจมำก 
7. มีตู้รับข้อร้องเรียนหรือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มำใช้
บริกำร 
2.63 0.56 พึงพอใจมำก 
รวม 2.68 0.09 พงึพอใจมำก 
 
จำกตำรำงที่ 4.3.4 พบว่ำ ในภำพรวม ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ด้ำนอำคำรสถำนที่ อยู่ในระดับพึงพอใจมำก มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 8.65 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับพึงพอใจมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ควำม
สะอำด ควำมเป็นระเบียบ ของอำคำรและสถำนที่ ) X = 8.57) รองลงมำคือ กำรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในกำรให้บริกำร ) X = 8.58) และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ควำมพอเพียงและ
ปลอดภัยของสถำนที่จอดรถ ) X = 8.43) ตำมล ำดับ สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกในข้อที่ 8 และข้อที่ 
4 ส่วนในข้อที่ 8, 3, 8, 6 และ 7 มีสมำชิกส่วนหนึ่งที่มีควำมพึงพอใจน้อย 
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ตำรำงที่  4.3.5  ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
ควำมพงึพอใจดำ้นอำคำรสถำนที ่ X  S.D. แปลผล 
1. กำรให้บริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)One Stop Service) 2.73 0.47 พึงพอใจมำก 
2. ควำมพอเพียงส ำหรับแบบฟอร์ม ค ำร้องต่ำงๆ 2.61 0.53 พึงพอใจมำก 
3. ควำมยุติธรรมส ำหรับกำรจัดล ำดับคิวกำรให้บริกำร 2.65 0.53 พึงพอใจมำก 
4. ควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำและอนุมัติ 2.35 0.65 พึงพอใจมำก 
รวม 2.58 0.84 พงึพอใจมำก 
 
จำกตำรำงที่ 4.3.5 พบว่ำ ในภำพรวม ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับพึงพอใจมำก มีค่ำเฉลี่ยรวม
เท่ำกับ 8.85 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ  อยู่ในระดับพึงพอใจมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำก
ที่สุดคือ กำรให้บริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)One Stop Service) ) X = 8.73) รองลงมำคือ ควำม
ยุติธรรมส ำหรับกำรจัดล ำดับคิวกำรให้บริกำร ) X = 8.68) ควำมพอเพียงส ำหรับแบบฟอร์ม ค ำร้อง
ต่ำงๆ) X = 8.69) ควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำและอนุมัติ ) X = 8.38)  ตำมล ำดับ แต่ทุกข้อยังมี
สมำชิกส่วนหนึ่งที่มีควำมพึงพอใจน้อย 
 
4.4  ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ 
 
ผู้วิจัยท ำกำรเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของสมำชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย เพศ 
ระดับกำรศึกษำ)ด้ำนศำสนำ) ระดับกำรศึกษำ)ด้ำนสำมัญ) อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน กับระดับควำม
พึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ วิเครำะห์โดยใช้ค่ำ T-test  และค่ำ F-test (One way 
ANOVA) โดยทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธีกำรของ Scheffe ก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำง
สถิติ ระดับ 0.05 ดังนี ้
 
ตำรำงที่  4.4.9  ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ จ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ ำนวน X  S.D. คำ่ t sig 
ชำย 966 2.66 0.85 
0.00 0.008* 
หญิง 839 2.75 0.89 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 
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   จำกตำรำงที่ 4.4.9 พบว่ำ  ค่ำ sig เท่ำกับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.08 
แสดงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีเพศต่ำงกัน มีระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ แตกต่ำงกัน 
 
ตำรำงที ่ 4.4.8  ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมพงึพอใจของสมำชกิทีม่ตีอ่ผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรของ
สหกรณ์ฯ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ)ศำสนำ)   
แหลง่ควำมแปรปรวน S.S df MS F Sig 
ระหว่ำงกลุม่ 0.51 4 0.22 3.481 0.001* 
ภำยในกลุ่ม 83.49 392 0.06   
รวม 84.83 396    
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 
 
จำกตำรำง 4.4.8 พบว่ำ ค่ำ sig เท่ำกับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.08 
แสดงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำ)ศำสนำ) แตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ แตกต่ำงกัน   
 
ตำรำงที ่ 4.4.3  ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมพงึพอใจของสมำชกิทีม่ตีอ่ผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรของ
สหกรณ์ฯ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ)สำมัญ)   
แหลง่ควำมแปรปรวน S.S df MS F Sig 
ระหว่ำงกลุม่ 0.35 4 0.01 9.88 0.91 
ภำยในกลุ่ม 83.56 392 0.06   
รวม 84.83 396    
   
จำกตำรำง 4.4.8  แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีระดับกำรศึกษำ)สำมัญ)
แตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่ำงกัน   
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ตำรำงที ่ 4.4.4  ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมพงึพอใจของสมำชกิทีม่ตีอ่ผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรของ
สหกรณ์ฯ จ ำแนกตำมรำยได้  
แหลง่ควำมแปรปรวน S.S df MS F Sig 
ระหว่ำงกลุม่ 0.96 3 0.08 0.56 0.46 
ภำยในกลุ่ม 84.07 313 0.06   
รวม 84.83 316    
   
จำกตำรำง 4.4.4 แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีรำยได้แตกต่ำงกัน มี
ควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่ำงกัน   
 
ตำรำงที ่ 4.4.8  ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมพงึพอใจของสมำชกิทีม่ตีอ่ผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรของ
สหกรณ์ฯ จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหลง่ควำมแปรปรวน S.S df MS F Sig 
ระหว่ำงกลุม่ 1.15 4 0.29 4.88 0.009* 
ภำยในกลุ่ม 23.08 392 0.06   
รวม 24.23 316    
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 
    
จำกตำรำง 4.4.8 พบว่ำ ค่ำ sig เท่ำกับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.08 
แสดงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชีพ แตกต่ำงกัน  มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 
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ตำรำงที่  4.4.6  ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ของควำมพึงพอใจของสมำชิกที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน 
อำชพี X  
รบัรำชกำร เกษตรกร คำ้ขำย นกัศกึษำ อืน่ๆ 
9.33 9.81 9.85 9.48 9.84 
รบัรำชกำร 9.33 - 0.04 0.05 -0.12 0.09 
เกษตรกร 9.81 -0.04 - 0.01 -0.16 0.05 
คำ้ขำย 9.85 -0.05 -0.01 - -0.17 0.04 
นกัศกึษำ 9.48 0.12 0.16 0.17 - 0.21 
อืน่ๆ 9.84 -0.09 -0.05 -0.04 -0.21 - 
  *มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 
   
จำกตำรำง 4.4.6 เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึง
พอใจของสมำชิกที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ จ ำแนกตำมอำชีพ พบว่ำ สมำชิกที่
มีอำชีพนักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรใหบ้รกิำรของสหกรณ์ฯ  แตกต่ำงกับสมำชิกที่มี 
อำชีพค้ำขำย รับรำชกำรและเกษตรกร 
 
4.5  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะด้ำนต่ำงๆ ของสมำชิกในกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ 
 
4.5.1   ปัญหำในกำรใช้บริกำรของสหกรณ์ฯ 
จำกกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 394 รำย ของสมำชิกสหกรณ์ฯ พบว่ำมีสมำชิกที่ตอบ
แบบสอบถำมแบบปลำยเปิด จ ำนวน 62 รำย คิดเป็นร้อยละ 15.74 ที่ประสบปัญหำ และให้
ข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำงๆสรุปได้ ดังนี้ 
 
4.5.1.1   ปัญหำด้ำนควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของสหกรณ์ฯสมำชิก
จ ำนวน 5 รำย คิดเป็นร้อยละ 8.06 ที่ประสบปัญหำ 
1)  ยอดฝำกมุเฎำะเรำะบะฮฺ ข้ันต่ ำ สูงเกินไป ท ำให้ไม่สำมำรถร่วมลงทนุ
มุเฎำะเรำะบะฮฺกับสหกรณ์ได้   โดยเสนอแนะให้ลดยอดฝำกเพื่อลงทุนในรูปแบบมุเฎำะเรำะบะฮฺ 
2)  ควำมทั่วถึงของกำรให้ข้อมูลสหกรณ์ฯแก่สมำชิก โดยเสนอแนะให้มี
กำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมำกกว่ำน้ี 
3)  กำรให้ผลตอบแทนมุเฎำะเรำะบะฮฺยังน้อยเกินไป โดยเสนอให้เพิ่ม
ผลตอบแทนมำกกว่ำน้ี 
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4.5.1.2   ปัญหำด้ำนควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร สมำชิกจ ำนวน 7 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 11.29 ที่ประสบปัญหำ 
9)  มำตรฐำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในภำพรวมยังอยู่ในระดับที่ต่ ำ 
เมื่อเทียบกับสถำบันกำรเงินทั่วๆไป  โดยเสนอแนะให้มีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องของหลักกำร
บริกำรที่ดี และกำรติดตำมกำรบฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงทั่วถึง 
8)  กำรยิ้มแย้มแจ่มใส กำรให้ข้อมูลแก่สมำชิก กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่
บำงท่ำนยังต้องปรับปรุง  โดยเสนอให้ เจ้ำหน้ำที่บำงท่ำน ยิ้มและทักทำยบ้ำง พูดเพรำะ และมีควำม
แม่นย ำในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ฯมำกกว่ำน้ี 
4.5.1.3  ปัญหำด้ำนควำมพึงพอใจด้ำนอำคำรสถำนที่ สมำชิกจ ำนวน 25 รำย คิด
เป็นร้อยละ 40.32 ที่ประสบปัญหำ            
1) ควำมไกลของสหกรณ์โดยเสนอแนะให้ขยำยสำขำให้มำกกว่ำนี้ หรือมี
รถโมบำย เพื่อควำมสะดวกในกำรฝำกออม และอยำกให้มีตู้ ATM บริกำรด้วย 
8)  สถำนที่ท ำกำรจอดรถของสมำชิก  โดยเสนอแนะให้มีเจ้ำหน้ำที่มำดูแล
เรื่องที่จอดรถ เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
3)  ควำมสะอำดบำงจุดของอำคำรและบริเวณ  โดยเสนอแนะให้ทำง
ผู้รับผิดชอบเน้นเรื่องควำมสะอำดของอำคำรสถำนที่มำกกว่ำน้ี ให้มีต้นไม้เพื่อร่มเย็นด้วย 
4.5.1.4  ปัญหำด้ำนควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร สมำชิกจ ำนวน 25 
รำย คิดเป็นร้อยละ 40.32 ที่ประสบปัญหำ 
9)  กำรขำดกำรเอำใจใส่และกำรเลือกปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่บำงรำย ควำม
รอบคอบและควำมช ำนำญของเจ้ำหน้ำที่บำงรำย โดยเสนอแนะให้ควำมยุติธรรมในกำรพิจำรณำ
อนุมัติ กำรให้ควำมรัดกุดกุมของเจ้ำหน้ำที่ มำกกว่ำนี้ ให้ตำมหลักศำสนำจริงๆ เพรำะบำงรำยไม่ได้
ซื้อขำยสินค้ำกันจริงๆ แค่ไปยืมสินค้ำเพื่อมำท ำซื้อขำย 
8)  กำรล่ำช้ำในกำรอนุมัติโดยเสนอแนะให้มีกำรแบ่งสินเช่ือเป็นสองชุด 
ชุดกู้ยืมฉุกเฉิน รวดเร็ว และชุดกู้ยืมสำมัญทั่วไป และไม่ควรซับซ้อนมำกเกินไป 
3)  ระบบเส้นสำย โดยเสนอแนะให้จัดระบบให้ดี ให้เจ้ำหน้ำอยู่ในระบบ
มำกที่สุด ไม่คิดผลประโยชน์ ไม่เอำระบบเส้นสำยเข้ำท ำงำน ให้คัดเลือกบุคคลที่มีควำมสำมำรถจริงๆ 
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บทที ่5 
สรปุผลกำรวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ได้แก่ 
1.  เพื่อให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ 
สหกรณ์ฯ  
2.  เพื่อน ำผลจำกกำรศึกษำใช้เป็นข้อมูลส ำหรับสหกรณ์ฯ ในกำรปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนำคุณภำพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
ประโยชน์ของกำรวิจัย 
1.  ท ำให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ  
2.  น ำผลจำกกำรศึกษำใช้เป็นข้อมลูส ำหรบัสหกรณ์ฯ ในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ
คุณภำพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.2  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมำชิกสหกรณ์ฯ จ ำนวน  28,130 รำย 
1.3  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ สมำชิกสหกรณ์ฯ จ ำนวน 314 รำย 
8.   เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ  
3.   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ให้สมำชิกท ำกำรกรอกแบบสอบถำม เฉพำะที่มำใช้บริกำรกับสหกรณ์ฯ ใน
จังหวัดปัตตำนีในแต่ละสำขำ  ในช่วงเวลำท ำกำร คือ วันอำทิตย์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 
15.30 น. ช่วงเดือนเมษำยน-มิถุนำยน พ.ศ.8886 จ ำนวนทั้งสิ้น 314 ฉบับ โดยแบ่งเป็น สำขำปัตตำนี 
887 ฉบับ สำขำสำยบุรี 998 ฉบับ และสำขำโคกโพธ์ิ 88 ฉบับ 
4.   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส ำเร็จรูปส ำหรับกำรศึกษำทำงสังคมศำสตร์ โดย 
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1)  วิเครำะห์เกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมด้วยควำมถ่ี )Frequency) 
และค่ำร้อยละ (Percentage) 
2)  วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและระดับควำม
ควำมพึงพอใจของสมำชิกด้วยค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) 
3)  วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลกัชะรีอะฮฺและ
ระดับควำมควำมพึงพอใจของสมำชิก ส ำหรับข้อมูลที่จ ำแนกเป็น 8 กลุ่ม โดยใช้กำรทดสอบ 
ที )t-test) 
4)  วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลกัชะรีอะฮฺและ
ระดับควำมควำมพึงพอใจของสมำชิก ส ำหรับข้อมูลที่จ ำแนกมำกกว่ำ 8 กลุ่ม โดยใช้กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว )0ne – way Anova) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธี 
Scheffe 
 
5.1   สรุปผลกำรวิจัย 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมด้วยควำมถ่ี 
)Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมำกกว่ำ
เพศชำย มีอำยุอยู่ระหว่ำง 89-40 ปี มีระดับกำรศึกษำด้ำนศำสนำต่ ำกว่ำซำนะวีย์ มีระดับกำรศึกษำ
ด้ำนสำมัญที่ระดับปริญญำตรี มีสถำนภำพสมรส ประกอบอำชีพอื่นๆ เช่น รับจ้ำง แม่บ้ำน มีรำยได้
ต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 7,009-98,000 บำท มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 3 คน และระยะเวลำกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่ 8-8 ปี 
2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและระดับ
ควำมควำมพึงพอใจของสมำชิกสหกรณ์ฯ พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะ
รีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทุกข้อ 
และสมำชิกสหกรณ์ฯมีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรในภำพรวม 
พบว่ำ สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกในทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ทุกด้ำนอยู่ในระดับพึงพอใจมำก เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 
ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำร 
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3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ กับปัจจัยส่วนบุคคลของสมำชิกสหกรณ์ พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลทำงด้ำน ระดับกำรศึกษำทำงด้ำนสำมัญและรำยได้ต่อเดือน ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 ส่วน
สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทำงด้ำนเพศ ระดับกำรศึกษำทำงด้ำนศำสนำและอำชีพ ต่ำงกัน 
มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.08 
 
5.2   อภิปรำยผล 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
ของสหกรณ์ฯ มีประเด็นส ำคัญที่จะน ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ โดยภำพรวมสมำชิกมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน และเมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ 
1. ด้ำนกำรรับรู้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนหลักกำรชะรีอะฮฺ พบว่ำสมำชิกผู้ใช้บริกำร
สหกรณ์ฯ อยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี ส ำหรับสมำชิกที่มีกำรรับรู้ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ในหลักกำรชะรีอะฮฺแลว้เป็นสิง่ทีด่ี แต่หำกท ำกำรศึกษำเป็นรำยข้อแล้วถือว่ำยังมีสมำชิกทีย่ังไม่
แน่ใจ และไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส ำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจ และไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักกำรชะ
รีอะฮฺ ด้ำนธุรกรรมต่ำงที่ทำงสหกรณ์ฯ เปิดให้บริกำร ทำงสหกรณ์สหกรณ์ฯ   ต้องให้ข้อมูล ช้ีแนะ
หรืออธิบำยให้สมำชิกสหกรณ์ฯทรำบ เพื่อสอดคล้องกับ อำยะฮฺอัลกุรอำนที่ว่ำ 
﴿  َس َلِإ ُْعدا َكَِّبر ِليِب﴾ 
                                 ) :لحنلا نم ضعبآ ةي986) 
ควำมว่ำ “จงเรียกร้องสู่แนวทำงแห่งพระเจ้ำของสูเจ้ำ” 
                            )อันนะหล์: ส่วนหนึ่งจำกอำยะฮฺ 986) 
2. ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ โดยภำพรวมสมำชิกมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุก
ด้ำนแต่เมื่อท ำกำรศึกษำลงรำยละเอียดแล้วพบว่ำควำมพึงพอใจของสมำชิกต่ออัตรำก ำไรสินเช่ือซื้อ
สินค้ำเงินผ่อนที่ทำงสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เปิดให้บริกำรแก่สมำชิกแล้วจะอยู่ในระดับ
ควำมพอใจที่น้อยที่สุดเมื่อเที่ยบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่สหกรณ์ฯเปิดให้บริกำร ซึ่ งจะยังไม่ค่อย
สอดคล้องมำกนักกับหะดีษที่ท่ำนนบี  ได้กล่ำวไว้ว่ำ 
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)) َا َّنَِّإ  ضَار َت ْنَع ُعْي َبْلا)) 
                         )هجرخأ نبا ةجام ، ت .د: 2185 ) 
ควำมว่ำ “แท้จริงกำรซื้อขำยต้องเกิดจำกควำมพึงพอใจ
เท่ำนั้น” 
         )บันทึกโดย Ibn Majah, n.d.: 2185) 11 
ปัจจัยทำงด้ำนนี้ถือว่ำเป็นรำยได้หลักของสหกรณ์ฯ จึงควรมีลดลงในอัตรำก ำไรจำก
เดิมหรือสร้ำงนโยบำยที่จะพัฒนำสู่กำรท ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องกับสมำชิก 
3. คุณภำพกำรให้บริกำร กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ ต่อสมำชิกผู้ใช้บริกำร
โดยภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนจะพบว่ำ ด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำผู้ให้บริกำร จะพบว่ำควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำอนุมัติ สมำชิกจะมีควำมพึง
พอใจน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทยีบกับกระบวนกำรให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องมำกนักกับหะ
ดีษที่ท่ำนนบี  ได้กล่ำวว่ำ 
))  َت َناَك اوُزَواََتِ ِِهناَي ْ تِفِل َلَاق ًارِسْعُم ىََأر اَذِإَف َساَّنلا ُنِياَُدي  رِجا
 ُهْنَع ُهَّللا َزَواَجَت َف اَّنَع َزَواَجَت َي َْنأ َهَّللا َّلَعَل ُهْنَع)) 
                                             )يراخبلا هجرخأ ،9400: 8075) 
ควำมว่ำ “มีพ่อค้ำคนหนึ่งเขำชอบให้สินเช่ือแก่ผู้คน เมื่อเขำ
เห็นลูกค้ำที่ล ำบำก เขำจะกล่ำวแก่บรรดำคนงำนของเขำว่ำจง
อย่ำเข้มงวดกับเขำ เผื่อว่ำอัลลอฮฺจะได้ไม่เข้มงวดกับเรำดังนั้น
อัลลอฮฺจึงไม่เข้มงวดกับเขำ” 
                         )บันทึกโดย al-Bukhariy, 9400: 2078) 
ปัจจัยทำงด้ำนนี้ถือว่ำมีควำมส ำคัญมำกกับสภำวะในปัจจุบัน เนื่องจำกเทคโนโลยีมี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถท ำให้กำรบริกำรมีควำมรวดเร็ว และยังสำมำรถลดควำมซับซ้อนใน
กำรให้บริกำรในบำงเรื่อง 
4.   ปัจจัยส่วนบุคคล จำกกำรทดสอบตัวแปรด้ำนต่ำงๆที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.08 
จำกกลุ่มตัวอย่ำง 317 ชุด พบว่ำ เพศและอำชีพของสมำชิก มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 0.08 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ สมำชิกเพศชำยและ
                                                             
11 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, …: …) ระบุว่ำเป็นหะดีษเศำะหีห 
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เพศหญิง ที่มำใช้บริกำรสหกรณ์ฯ ได้รับกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน จึงมีควำมพึงพอใจที่แตกต่ำงกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องมำกนักที่อิสลำมสั่งใช้ให้ให้ควำมเป็นธรรม ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่ำ 
﴿  ِطْسِقْلِاب ِّبَِّر َرََمأ ْلُق ﴾ 
                        )فارعلأا:  نم ضعبآةي 29) 
ควำมว่ำ “จงกล่ำวเถิด)มุฮัมมัด) ว่ำ พระเจ้ำของฉันได้ทรงสั่ง
ให้มีควำมยุติธรรม” 
                     )อัลอะอฺรอฟ: ส่วนหนึ่งจำกอำยะฮฺที่ 29) 
ทั้งนี้กำรเข้ำใจถึงลักษณะพื้นฐำนของสมำชิก ไม่ว่ำจะเป็นประเภทอำชีพที่แตกต่ำง
กันของสมำชิกที่เข้ำมำใช้บริกำร หรือกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของสมำชิก ถือเป็นส่วนส ำคัญที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ฯ ต้องมี
ควำมใส่ใจต่อสมำชิกในเรื่องดังกล่ำว ควรมีกำรศึกษำถึงปัญหำต่ำงๆ ที่สมำชิกประสบในกำรใช้บริกำร
กับสหกรณ์ 
 
5.3   ข้อเสนอแนะ 
 
ผลกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ำประเด็นที่ค้นพบมำเสนอแนะในกำรวิจัยดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
9.9.9  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรน ำผลกำรศึกษำ ที่พบว่ำ 
สมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก น ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรให้บริกำรของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึนต่อไป 
9.9.8  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรให้มีกำรลดยอดข้ันต่ ำในด้ำน
ผลิตภัณฑ์รูปแบบมุฎอเรำะบะฮฺ  และเพิ่มผลตอบแทนมุฎอเรำะบะฮฺให้สูงกว่ำน้ี 
9.9.3  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของสหกรณ์ ซึ่งอำจจะหำวิธีกำรเผยแผ่ข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบต่ำงๆ ให้กับ
สมำชิกรับทรำบและทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
9.8  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
9.8.9  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรให้มีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่
ในเรื่องของหลักกำรให้บริกำรที่ดี และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงทั่วถึง 
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9.8.8  ให้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด บำงท่ำนมีกำรยิ้ม
แย้ม กำรทักทำย กำรพูดเพรำะบ้ำง และมีควำมแม่นย ำ ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมำชิกผู้
มำใช้บริกำรมำกกว่ำน้ี 
9.3  ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
9.3.9  กำรให้ควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำอนุมัติ  ควำมรัดกุมของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  ให้ตำมหลักกำรศำสนำจริงๆในกระบวนกำรให้บริกำร เพรำะสมำชิกบำงรำย
ไม่ได้ซื้อขำยสินค้ำกันจริงๆ แค่ไปยืมสินค้ำเพื่อมำท ำกำรซื้อขำย 
9.3.8  ให้มีกำรแบ่งกำรปล่อยสินเช่ือแก่สมำชิกเป็น 8 ชุด โดยให้เป็นชุดกู้ยืม
ฉุกเฉิน รวดเร็ว และชุดกู้ยืมสำมัญทั่วไป และไม่ควรมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมำกเกินไป 
9.3.3  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรจัดระบบให้ครอบคลุม
มำกกว่ำนี้ ไม่คิดเอำผลประโยชน์สหกรณ์มำเป็นของส่วนตัว ไม่เอำระบบเส้นสำยเข้ำท ำงำน ให้
คัดเลือกบุคคลที่มีควำมสำมำรถจริงเข้ำท ำงำน 
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เพิ่มเติม เช่น อัตรำผลตอบแทนที่สหกรณ์จัดสรรให้กับสมำชิก 
2.2 ควรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
2.3 ควรศึกษำสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด กับระบบกำรให้บริกำรใน
รูปแบบของอัลอิสลำม 
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    1   ประวัติควำมเป็นมำ 
 
อิบนูอัฟฟำน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ด ำเนินกิจกำรใน
ระบบสถำบันกำรเงินแบบอิสลำม ก่อเกิดข้ึนมำ ณ จังหวัดปัตตำนี ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ของประเทศไทย มีประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวมุสลิม ที่ต้องกำรด ำเนินชีวิตตำมวิถีชีวิตแบบ
อิสลำม ที่ต้องกำรมีระบบเศรษฐกิจปลอดดอกเบี้ย 
“อิบนูอัฟฟำน” ได้ถูกจุดประกำยข้ึนโดยกลุ่มปัญญำชนมุสลิม ที่ได้ศึกษำและ
ร่วมกันท ำกิจกรรมในสถำบันระดับอุดมศึกษำในภำคใต้ มีควำมเข้ำใจปัญหำของสังคมท้องถ่ิน จึง
ร่วมกันแสวงหำแนวทำงแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำสังคมให้ดีข้ึน ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสถำบัน
กำรเงินแบบอิสลำม และควำมจ ำเป็นของกำรระดมทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำรและคนรุ่นใหม่ที่
มีควำมสำมำรถ แต่ปรำศจำกแหล่งเงินทุนที่ฮำลำลรองรับ ทั้งนี้จึงริเริ่มส่งเสริมให้มีกำรออม กำร
ลงทุนและท ำธุรกิจประเภทต่ำงๆ ให้มำกขึ้น ตลอดจนเป็นกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่ำงสมำชิก
ในกลุ่ม ชุมชน และสังคมโดยรวมเพื่อเป็นเกียรติแก่ “ซอหำบะห์”(สหำยท่ำนนบี ) ผู้เป็นนักธุรกิจ
ที่ยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิม คือ “อุษมำนบุตรของอัฟฟำน”  “คอลีฟะฮ์ที่สำม” แห่งประวัติศำสตร์
อิสลำม จึงได้ด ำเนินกำรขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ต่อนำย
ทะเบียนสหกรณ์และได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงดีจำกภำครัฐฯโดยให้ใช้ช่ือว่ำ “สหกรณ์ออมทรัพย์ 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด” ทะเบียนเลขที่ อ. 008335 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2535 เป็นต้น
ไป )สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8883: 4-6)12 
 
    2   วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง 
 
เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกพึ่งตนเองเพื่อด ำเนินกิจกำรร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงำมโดยพื้นฐำนของมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมำชิก
และสังคมส่วนรวมทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำมำรถสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี มีสุข 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
9.   ส่งเสริมให้สมำชิกมีควำมสนใจและตระหนักในธุรกิจแบบอิสลำม 
8.   ส่งเสริมให้มีกำรออมทรัพย์และระดมเงินทุนในรูปแบบต่ำงๆ 
                                                             
12 ปัจจุบันสหกรณ์ได้ท ำกำรเปลี่ยนชื่อ จำกเดิมชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เป็นสหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ตั้งแต่ วันที่ 91 พฤษภำคม 8888 หลังมติที่ประชุมใหญ่ประจ ำปี โดยให้ที่ประชุมพิจำรณำร่ำง
แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด แก้ไขเพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 9 )พ.ศ.8886) เห็นชอบ )สหกรณ์ออม
ทรัพย์อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8888: 85) 
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3.   ส่งเสริมให้มีกำรลงทุนท ำธุรกิจในแขนงต่ำง ๆ 
4.   ส่งเสริมกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะน ำไปสู่ควำมสมัครสมำนสำมัคคี
)สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8883: 6) 
 
    3    วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
จะเปน็สถำบันกำรเงินที่มั่นคง เป็นที่เชื่อถือ ซึ่งมุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก
และสังคม)สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8883: 4) 
 
    4  พันธกิจ )Mission) 
 
1.   ด ำเนินกำรโดยยึดหลักกำรอิสลำมอย่ำงเคร่งครัด 
2.   ถือกำรบริกำรเป็นหัวใจของงำน ซึ่งจะต้องสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและ
เป็นที่พอใจของสมำชิก 
3.   มีระบบบริหำรจัดกำรทุกสำขำ อย่ำงมีคุณภำพ มั่นคงและยั่งยืน 
4.   ให้ควำมรู้และค ำปรึกษำด้ำนกำรเงินและธุรกิจแก่สมำชิกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5.   สร้ำงคุณภำพชีวิตแก่สมำชิกและสังคม )สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด
, 8883: 4) 
   5    ค ำขวัญ 
 
“เคียงคู่ชุมชน     ด้วยเศรษฐกิจอสิลำม” 
 หมำยถึง กำรเกิดข้ึน พัฒนำ และเจริญเติบโต อย่ำงยั่งยืนไปพร้อมกับสมำชิกและ
ชุมชนในวิถีทำงเศรษฐกิจแบบอิสลำมที่มีบะรอกะฮฺ )ควำมจ ำเ ริญ) และได้รับควำมโปรดปรำณ
จำกอัลลอฮฺ ผู้ทรงเป็นผู้อภิบำลจักรวำล )สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8883: 7) 
 
   6    ผลิตภัณฑ์และบริกำรของสหกรณ์ 
 
สวัสดิกำรแก่สมำชิกและชุมชน 
1.   กองทุนสวัสดิกำรสมำชิก เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำ กำรอบรมทำงวิชำกำรและ
อำชีพ ศึกษำดูงำน ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัย และภัยพิบัติต่ำงๆ ทำงธรรมชำติส ำหรับสมำชิกทุกคน 
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2.   กองทุนตะกำฟุลเพื่อช่วยเหลือสมำชิก เช่น กรณีนอนพักรักษำตัวที่โรงพยำบำล 
จะได้รับคืนละ 100 บำท แต่ไม่เกิน 15 คืนต่อปี กรณีสมำชิกเสียชีวิต ทำยำทจะได้รับรำยละ 12,000 
บำท แต่หำกสมำชิกที่มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป ทำยำทจะได้รับรำยละ 5,000 บำทต่อรำย และกรณีคลอด
บุตรจะได้รับครั้งละ 1,000 บำท ส ำหรับสมำชิกที่สมัครเข้ำกองทุนฯ และมีอำยุกำรเป็นสมำชิก
กองทุนฯ ไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน เท่ำนั้น 
3.   กองทุนซะกำต ของสหกรณ์จะช่วยเหลือสมำชิก ครอบครัว ประชำชนผู้ยำกไร้ 
ของสังคมที่มีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือทั้งหมด 8 ประเภทตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนในอัลกุรอำน 
4.   กองทุนเพื่อกำรวะลีมะฮฺ )สร้ำงครอบครัว) เพื่อสนับสนุนเงินทุนสมำชิกให้
สำมำรถแต่งงำน มีครอบครัว สร้ำงครอบครัวให้มีควำมสุขควำมมั่นคง ส ำหรับสมำชิกที่เข้ำร่วมกั บ
กองทุน )สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8883: 14-15) 
 
 
กำรบริกำรกำรเงินและธุรกิจแก่สมำชิก 
1.   บริกำรเงินกู้ยืมฉุกเฉิน )ก๊อรดุล หะซัน) คือกำรให้กู้ยืมเงินยำมจ ำเป็นโดยไม่คิด
ค่ำบริกำรใดๆ 
1.1   วงเงิน 80 % ของเงินหุ้นที่ช ำระแล้ว แต่ไม่เกินครั้งละ 3,000 บำท และ
ต้องช ำระคืนสหกรณ์ฯ ภำยใน 3 เดือน 
1.2   สมำชิกจะต้องไม่อยู่ในสภำพขำดกำรช ำระหุ้น ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดย
ไม่แจ้งเหตุ 
2.   บริกำรสินเช่ือ เป็นกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหำก ำไรของสหกรณ์ฯกับสมำชิก
ตำมหลักกำรอิสลำม โดยช่องทำงธุรกรรมวิธีต่ำงๆ เช่น อัลบัยอฺบิซมำนิลอำญิล อัลมุรอบะฮะฮฺ 
อัลอิญำเรำะฮฺ ฯลฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
2.1   ต้องมีอำยุกำรเป็นสมำชิก 98 เดือนข้ึนไป 
2.2   วงเงินไม่เกิน 8 เท่ำของเงินหุ้นที่ช ำระแล้ว 
2.3   กำรผ่อนช ำระสินเช่ือทุกกรณี สมำชิกจะต้องมีอำยุไม่เกิน 65 ปี เมื่อครบ
ก ำหนดช ำระงวดสุดท้ำย 
2.4   หำกมีหนี้ที่ค้ำงช ำระ จะต้องช ำระมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 58 % )ของยอดหนี้
ทั้งหมด) 
2.5   หลักประกันส ำหรับค้ ำประกันหนี้สินเช่ือ แบ่งตำมระดับวงเงิน ดังนี้ 
2.5.1 วงเงินไม่เกิน 80,000  บำท จะต้องมีหลักประกันดังนี้ 
2.5.1.2 บุคคลหรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำมูลหนี้ 
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2.5.2 วงเงินต้ังแต่ 80,009-50,000  บำท จะต้องมีหลักประกัน ดังนี้ 
2.5.2.1 บุคคลข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐหรือ หลักทรัพย์ที่มี
มูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำมูลหนี้ 
2.5.3 วงเงินต้ังแต่ 50,009-980,000 บำท จะต้องมีหลักประกัน ดังนี้ 
2.5.3.1 บุคคลข้ำรำชกำร จ ำนวน 8 คน และ/หรือ 
2.5.3.2 บุคคลพนักงำนของรัฐ จ ำนวน 8 คน และ/หรือ 
2.5.3.3 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำมูลหนี้ 
2.5.4 วงเงินต้ังแต่ 980,009-9,000,000 บำท จะต้องมีหลักประกนั ดังนี้ 
2.5.4.1 บุคคลข้ำรำชกำร อย่ำงน้อย 9 คน หรือ 
2.5.4.2 บุคคลพนักงำนของรัฐ อย่ำงน้อย 9 คน และ 
2.5.4.3 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำมูลหนี้ 
2.5.5 วงเงินต้ังแต่ 9,000,009 บำท ข้ึนไป จะต้องมีหลักประกัน ดังนี้ 
2.5.5.1 บุคคลข้ำรำชกำร อย่ำงน้อย 8 คน หรือ 
2.5.5.2 บุคคลพนักงำนของรัฐ อย่ำงน้อย 8 คน และ 
2.5.5.3 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำมูลหนี้ 
2.6   ในกรณีบุคคลทั่วไปหรือข้ำรำชกำร ที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ขอสินเช่ือ 
และมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ จะต้องช ำระหนี้แก่สหกรณ์ฯมำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 58 
2.7  กำรผ่อนช ำระหนี้คืนให้กับสหกรณ์ฯสำมำรถเลือกแบบข้อใดข้อหนึ่ง ที่
ระบุในสัญญำ ดังนี้ 
2.7.1 ผ่อนช ำระหนี้แบบเท่ำกันทุกงวด 
2.7.2  ผ่อนช ำระหนี้แบบก ำหนดตำมส่วนที่ก ำหนดเป็นงวด ๆทั้งนี้ไม่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงแบบกำรผ่อนช ำระอีกหลังท ำสัญญำสินเช่ือแล้ว 
2.8   ก ำหนดระยะเวลำผ่อนผ่อนช ำระหนี้ให้เสร็จสิ้นดังนี้ 
2.8.1 เพื่อกำรซื้อยำนพำหนะให้ผ่อนช ำระภำยใน 60 งวด หรือ 5 ปี 
กรณียำนพำหนะใหม่ให้ผ่อนช ำระได้ภำยใน 84 งวด หรือ 7 ปี  
2.8.2 เพื่อที่อยู่อำศัย ให้ผ่อนช ำระภำยในระยะเวลำดังนี้ 
2.8.2.1  เพื่อซื้อที่ดิน ให้ผ่อนช ำระภำยใน 120 งวด หรือ 10 ป ี
2.8.2.2  เพื่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงให้ผ่อนช ำระภำยใน 120 งวด หรือ
สิบปี 
2.8.2.3  เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ให้ผ่อนช ำระภำยใน 120 
งวด หรือ 10 ป ี
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2.8.2.4  เพื่อขยำย ต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้ำงให้ผ่อนช ำระ
ภำยใน 60 งวด หรือ 5 ป ี
2.8.2.5  สินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัย ผ่อนช ำระได้ภำยใน 15 ปี ทั้งนี้
สมำชิกต้องมีอำยุไม่เกิน 65 ปี เมื่อครบช ำระงวดสุดท้ำย 
2.8.2.6  เพื่อกำรอื่นๆ ให้ผ่อนช ำระภำยใน 48 งวด หรือ 4 ป ี
3.   บริกำรเงินฝำกประเภทต่ำงๆ  
3.1   บัญชี เงินรับฝำกประเภทวำดีอะฮฺ )รักษำทรัพย์) 
3.1.1   ไม่จ ำกัดจ ำนวนและระยะเวลำในกำรฝำก -ถอน และถอนเงิน
ฝำกได้ทุกเวลำ 
3.1.2   ผู้ฝำกยินยอมให้สหกรณ์ฯ สำมำรถน ำเงินส่วนนั้นไปลงทุนหำ
ผลประโยชน์โดยชอบธรรม และเป็นผู้รับผิดชอบกำรลงทุนเพียงฝ่ำยเดียวทั้งหมด 
3.2   บัญชี เงินฝำกประเภทมุฎอรอบะฮฺ )ร่วมลงทุน) 
3.2.1   ประเภทร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯโดยจะต้องระบุจ ำนวนเงินที่มำ
ลงทุน ระยะเวลำในกำรลงทุน 
3.2.2   ผู้ฝำก/สหกรณ์ฯ ร่วมรับผิดชอบในกิจกำรที่ลงทุนไม่ว่ำได้ก ำไร/
ขำดทุน 
3.2.3   ฝำกได้ตั้งแต่ 10,000 บำท ข้ึนไป และฝำกเพิ่มได้อีกเมื่อ
ต้องกำร 
3.2.4   อำกัด หรือเปล่งวำจำกล่ำวกำรฝำกมูฎอรอบะฮฺ ระหว่ำงผู้ฝำก
กับสหกรณ์ 
3.2.5   ผู้ฝำกสำมำรถถอนได้เมื่อถึงก ำหนดระยะเวลำกำรฝำก 
3.2.6   ผู้ฝำกสำมำรถถอนก่อนถึงก ำหนดระยะเวลำ ได้โดยอนุโลม
สหกรณ์ฯจะน ำยอดคงเหลือที่ครบเงื่อนไขคิดผลก ำไรให้ 
3.2.7   อัตรำกำรปันผลก ำไร มูฎอรอบะฮฺ 
3.2.7.1   ฝำกระยะเวลำ 3 เดือน อัตรำแบ่งก ำไร 30 : 70 )ผู้
ฝำก : สหกรณ์ฯ) 
3.2.7.2   ฝำกระยะเวลำ 6 เดือน อัตรำแบ่งก ำไร 45 : 55 )ผู้
ฝำก : สหกรณ์ฯ) 
3.2.7.3   ฝำกระยะเวลำ 9 เดือน อัตรำแบ่งก ำไร 55 : 45 )ผู้
ฝำก : สหกรณ์ฯ) 
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3.2.7.4   ฝำกระยะเวลำ 12 เดือน อัตรำแบ่งก ำไร 60 : 40 )ผู้
ฝำก : สหกรณ์ฯ) 
3.2.8   ก ำหนดระยะเวลำในกำรปันผล 
3.2.8.1   ปันผลงวดที่ 1 วันที่ 15 เมษำยน  
3.2.8.2   ปันผลงวดที่ 2 วันที่ 15 กรกฎำคม 
3.2.8.3   ปันผลงวดที่ 3 วันที่ 15 ตุลำคม 
3.2.8.4   ปันผลงวดที่ 4 วันที่ 15 มกรำคม 
 
3.3   บัญชี เงินฝำกประเภทกองทุนฮัจญ์ 
3.3.1   วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
3.3.1.1    เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสะสมเพื่อเดินทำงไปประกอบ
พิธีฮัจญ์ในระบบที่ปลอดจำกดอกเบี้ย 
3.3.1.2    เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ที่ประกอบฮัจญ์ 
3.3.1.3    เพื่อส่งเสริมสมำชิกได้ปฏิบัติตำมหลักกำรอิสลำมให้
ครบถ้วน 
3.3.2   คุณสมบัติของผู้ฝำก 
3.3.2.1   สมำชิกที่มีเจตนำจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ยอมรับใน
หลักกำรและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
3.3.3   วิธีกำรฝำก 
3.3.3.1   กำรฝำกใช้หลักกำรฝำกมูฎอรอบะฮฺ 
3.3.3.2   กำรฝำกมูฎอรอบะฮฺของกองทุนฮัจญ์จะเลือกลงทุน
เฉพำะกิจกำรที่มั่นคง คุณภำพสูง และอัตรำผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ)อินซำอัลลอฮฺ) 
3.3.3.3   ผู้ฝำกจะต้องฝำกสะสมเป็นรำยเดือน อย่ำงน้อย
เดือนละ 100 บำทข้ึนไป จนครบยอดที่จะประกอบฮัจญ์ได้ 
3.3.3.4   หำกผู้ฝำกขำดกำรช ำระติดต่อ 6 เดือน โดยไม่แจ้ง
สำเหตุ สหกรณ์ฯอำจจะปิดบัญชีทันที 
3.3.3.5   ผู้ฝำกสำมำรถถอนเงนิฝำก เพื่อท ำฮัจญ์ได้ตลอดเวลำ
หรือไปท ำฮัจญ์ได้ กับแพ็กเกจฮัจญ์อิบนูอัฟฟำนเมื่อสะสมได้ตำมที่สหกรณ์ก ำหนด )สหกรณ์ออม
ทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8883: 8-22) 
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            7   กำรเป็นสมำชิก 
 
คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมำชิก 
9.   เป็นผู้บรรลุนิติภำวะที่เข้ำใจและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ 
8.   ยินดีปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับและวินัยของสหกรณ์ฯ 
3.   มีควำมเสียสละเพื่อควำมก้ำวหน้ำของสหกรณ์ฯ 
4.   ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในพื้นที่ที่มีส ำนักงำนสำขำต้ังอยู่ 
8.   ผ่ำนกำรรับรองจำกประธำนกลุ่มในแต่ละสำขำ 
6.   มิได้เป็นสมำชิกสหกรณ์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในประเภทเดียวกัน 
ขั้นตอนกำรเป็นสมำชิก 
9.   ยื่นแบบฟอร์มกำรขอเป็นสมำชิก 
8.   แนบหลักฐำนประกอบกำรสมัคร; ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตร
ประชำชน รูปถ่ำยขนำด 9 นิ้ว 8 รูป 
3.   ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 80 บำท ครั้งเดียว 
4.   ช ำระค่ำหุ้นแรกเริ่มอย่ำงน้อย 30 หุ้นๆละ 90 บำท เป็นเงิน 300 บำท 
และสะสมหุ้นต่อไปทุกๆเดือนอย่ำงน้อย 90 หุ้นๆละ 90 บำท เป็นเงิน 900 บำท 
8.   บริจำคสมทบทุนกองทุนตะกำฟุลช่วยเหลือสมำชิก ปีละ 980 บำท)เข้ำ
ร่วมตำมควำมสมัครใจ) 
6.   ลงลำยมือช่ือในทะเบียนสหกรณ์ 
7.   ผ่ำนควำมเห็นชอบลงมติรับเข้ำเป็นสมำชิกจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
หน้ำที่ของสมำชิก 
9.   สมำชิกจะต้องช ำระค่ำหุ้นเป็นรำยเดือนทุกๆ เดือน ตำมที่ได้ก ำหนด 
กำรถือหุ้น ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครและกำรช ำระค่ำหุน้ สำมำรถเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน หรือลดลงโดยกำร
แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
8.   ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ฯ และมติของที่ประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำร  
3.   หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง ช่ือ –สกุล สัญชำติ และที่อยู่ แจ้งให้สหกรณ์ฯ 
ทรำบภำยใน 98 วัน  
4.   ติดตำมข่ำวสำร กำรประกำศ และประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ของสหกรณ์ฯ 
เพื่อประโยชน์ต่อสมำชิกเอง 
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8.  ให้ควำมร่วมมือ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่สหกรณ์ฯจัดข้ึน ด้วยควำม
เสียสละและสร้ำงสรรค์ 
6.   ด ำเนินกำรทุกอย่ำงเพื่อควำมก้ำวหน้ำของสหกรณ์ฯ 
สิทธิของสมำชิก 
9.   ใช้บริกำรฝำกเงินในบัญชีวำดีอะฮฺที่สำมำรถฝำก-ถอนได้ทุกวันโดยไม่
ต้องเสียค่ำบริกำร อย่ำงปลอดภัย และสำมำรถใช้บริกำร โอนเงิน ฝำก-ถอน ต่ำงสำขำของสหกรณ์ฯ 
ทุกสำขำ ทุกวันท ำกำร 
8.   ใช้บริกำรฝำกเงินลงทุนในบัญชีมุฎอรอบะฮฺ ที่สำมำรถรับเงินก ำไรมุฎ
อรอบะฮฺ ได้ทุกไตรมำส )3เดือน)และสำมำรถใช้บริกำร โอนเงิน ฝำก-ถอน ต่ำงสำขำของสหกรณ์ฯ 
ทุกสำขำ ทุกวันท ำกำร 
3.   ใช้บริกำรฝำกเงินในบัญชีกองทุนฮัจญ์ เพื่อกำรเดินทำงไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ ที่มับรูรฺ ตำมซุนนะฮฺอย่ำงสะดวกสบำย ง่ำยดำยกว่ำที่คิด โดยไม่ต้องรอให้เนิ่นนำนจนล่วงสู่วัย
วันที่ร่ำงกำยไม่แข็งแรงและสำมำรถใช้บริกำรโอนเงินฝำก-ถอน ต่ำงสำขำของสหกรณ์ฯ ทุกสำขำทุก
วันท ำกำร 
4.   สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกองทุนตะกำฟุล )ช่วยเหลือ) สมำชิก ที่จะ
ได้รับกำรช่วยเหลือต่ำงๆ จำกกองทุนฯ เช่น เมื่อคลอดบุตรเจ็บป่วยนอนโรงพยำบำลเสียชีวิต ทั้งนี้
ข้ึนกับเงื่อนไขและสถำนะของสมำชิก 
8.   ขอรับกำรช่วยเหลืออื่นๆ จำกกองทุนสวัสดิกำรสมำชิก เมื่อประสบภัย
พิบัติธรรมชำติ หรือเสียชีวิต 
6.   ใช้บริกำร เงินกู้ยืมฉุกเฉินก็อรดุนฮะซัน วงเงินครึ่งหนึ่งของหุ้นโดยไม่คิด
ค่ำบริกำร 
7.   ใช้บริกำรสินเช่ือต่ำงๆ เช่น อัลบัยอฺบิษะมำนิลอำญิล , อัลมุรอบะฮะห์
อัลบัยอฺสะลัมอัลบยัอฺอิสติจรอรอัลอิญำเรำะฮฺบริกำรแพ็คเก็จฮัจญ์ และธุรกรรมอื่นๆ ที่หะลำล ปลอด
ดอกเบี้ย ได้ตำมเงื่อนไข 
5.   สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเพื่อรับกำรช่วยเหลือจำกกองทุนเพื่อกำรวำลี
มะฮฺ )สร้ำงครอบครัว) )สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 8883: 12) 
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             8    สำขำต่ำงๆ 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด มีสำขำต่ำงๆ ดังนี ้
9.   ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 6 ถนนยะรัง ซอย 5 ต ำบลจะบังติกอ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตำนี 
8.   สำขำปัตตำนี เลขที่ 6 ถนน ยะรัง ซอย 5 ต ำบลจะบังติกอ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตำนี 
3.   สำขำสำยบุรี เลขที่ 97 – 97/9 ถนนกะลำพอ ต ำบลตะลุบัน อ ำเภอ
สำยบุรี จังหวัดปัตตำนี 
4.   สำขำนรำธิวำส เลขที่ 63/6 ถนนพนำสณฑ์ ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนรำธิวำส 
8.   สำขำยะลำ เลขที่ 674/9 ถนนสิโรรส ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัด
ยะลำ 
6.   สำขำรือเสำะ เลขที่ 965/8 หมู่ 9 ต ำบลรือเสำะ อ ำเภอรือเสำะ จังหวัด
นรำธิวำส 
7.   สำขำจะนะ เลขที่ 60, 60 หมู่ 8 ถนนเอเชีย ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ 
5.   สำขำสุไหงโก-ลก เลขที่ 983 ถนนอนุกำชำดอนุสรณ์ 8 ต ำบลสุไหงโก-
ลก จังหวัดนรำธิวำส 
1.   สำขำโคกโพธ์ิ เลขที่ 3/98 ถนนเพชรเกษม ต ำบลโคกโพธ์ิ อ ำเภอ 
โคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตำนี 
90.  สำขำตันหยงมัส เลขที่ 998 ถนนระแงะมรรคำ หมู่ที่ 7 ต ำบล 
ตันหยงมัส อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส  
11.  สำขำยะหำ 92 ถนนสันติรำษฎร์ ต ำบลยะหำ อ ำเภอยะหำ จังหวัด
ยะลำ 95120 
12.  สำขำเบตง 99 ถนนนำครำชบ ำรุง ต ำบลเบตง อ ำเภอเบตง จังหวัด
ยะลำ 95110  
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ภำคผนวก ข 
สหกรณอ์สิลำมอบินอูฟัฟำน จ ำกดั ในจงัหวดัปัตตำน ี
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ภำพที่ 1  สหกรณ์อิสลำมอบินูอัฟฟำน จ ำกัด สำขำปัตตำนี 
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ภำพที่ 2 สหกรณ์อสิลำมอิบนอูัฟฟำน จ ำกัด สำขำโคกโพธ์ิ 
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ภำพที่ 3 สหกรณ์อสิลำมอิบนอูัฟฟำน จ ำกัด สำขำสำยบรุี 
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ภำคผนวก ค 
แบบสอบถำมกำรวจิยัและแบบขอควำมอนเุครำะหต์รวจสอบแบบสอบถำม 
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เลขที่แบบสอบถำม  
 
แบบสอบถำมกำรวจิยัเรือ่ง 
.................................................................................................................................................... 
ควำมพงึพอใจของสมำชกิตอ่ผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรของสหกรณอ์สิลำม อบินอูฟัฟำน จ ำกดั 
 ในจงัหวดัปตัตำน ี
..................................................................................................................................................... 
ค ำชี้แจง  
1.   แบบสอบถำมฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจของสมำชิกด้ำนหลักชะรีอะฮฺ 
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจของสมำชิก 
ตอนที่ 4 ปัญหำ ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริกำรของสหกรณ์ฯ 
2.   กรุณำตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อ ทุกตอน ตำมสถำนภำพที่ท่ำนเห็นว่ำเป็นจริง เพื่อให้กำร
วิจัยครั้งนี้มีควำมสมบูรณ์สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
3.   ข้อค ำถำมทุกข้อเป็นกำรประเมินผู้ตอบแบบสอบถำมตอบได้อย่ำงอิสระไม่มีค ำตอบที่ถูกหรือผิด 
ดีหรือไม่ดี โปรดตอบตำมควำมเป็นจริง ซึ่งข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นควำมลับและใช้ใน
กำรวิจัยเท่ำนั้น 
งำนวิจัยครั้งนี้จะส ำเร็จไม่ได้หำกปรำศจำกควำมร่วมมือจำกท่ำน ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี 
ขอขอบคุณอย่ำงสงูในควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำม 
 
 
)นำยฮุสนลุ  หะยีดำรำโอะ) 
นักศึกษำปรญิญำโท หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ)มุสลิมศึกษำ) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
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แบบสอบถำมมทีัง้หมด  4 ตอน 
กรุณำใส่เครื่องหมำย / ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1.   เพศ 
    ชำย                             หญิง 
2.   อำยุ………..ป ี
 
3.   ระดับกำรศึกษำ)ด้ำนศำสนำ) 
    ต่ ำกว่ำซำนะวีย ์              ซำนะวีย ์
    ปริญญำตรี                     ปริญญำโท 
    ปริญญำเอก                    อื่นๆ ระบุ................ 
4.   ระดับกำรศึกษำ)ด้ำนสำมัญ) 
    ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย    มัธยมศึกษำตอนปลำย  
    ปริญญำตรี                       ปริญญำโท 
    ปริญญำเอก                   อื่นๆ ระบุ................ 
5.   สถำนภำพ 
    โสด                   สมรส 
6.   อำชีพ 
    รับรำชกำร             เกษตรกร  
    ค้ำขำย             นักศึกษำ          
                                   อื่นๆ ระบุ................ 
7.   รำยได้/เดือน 
    ต่ ำกว่ำ 7,000 บำท       7,001-15,000 บำท  
    15,001- 30,000 บำท      30,001 บำท ข้ึนไป 
8.   จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว……………คน 
 
9.   ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
    ก่อน 1 ปี                     2 ปี – 5 ปี        
    6 ปี ข้ึนไป  
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ตอนที่ 2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจของสมำชิกด้ำนหลักชะรีอะฮฺ 
 ทรำบ ไมแ่น่ใจ ไมท่รำบ 
1. อัลลอฮฺ  ทรงอนุมัติกำรซื้อขำยและห้ำมดอกเบี้ย    
2. อัลลอฮฺ  ทรงประกำศสงครำมกับผู้ทีก่ินดอกเบี้ย    
3. อัลลอฮฺ  ทรงสำปแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ย ตัวแทน ผู้
บันทึก)เจ้ำหน้ำที่) และผู้เป็นพยำนให้ 
   
4. วะดีอะฮฺ คือ เงินที่สมำชิกฝำกใหส้หกรณ์ฯ เพื่อดูแล
รักษำสำมำรถเบิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยสหกรณ์ฯไม่คิด
ค่ำบริกำรใดๆ 
   
5. มุฎอเรำะบะฮฺ คือ สมำชิกร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯ    
6. บัยอฺบิซะมิลอะญิล คือ สมำชิกซื้อสินค้ำกับสหกรณ์
ฯโดยจ่ำยเงินผ่อน 
   
7. กองทุนตะกำฟุลเป็นเงินกองทุนที่สมำชิกสหกรณ์ฯ
ร่วมบริจำคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกด้วยกัน 
   
8. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน)ก๊อรดุล หะซัน) เป็นเงินที่ทำง
สหกรณ์ให้กู้ยืมยำมที่สมำชิกสหกรณ์ฯมีควำมจ ำเป็น
โดยไม่คิดค่ำบริกำรใดๆ 
   
9. กองทุนซะกำตของสหกรณ์ฯ เป็นเงินช่วยเหลือ
สมำชิก ประชำชนผู้ยำกไร้ และสังคมที่มีสิทธิได้รับกำร
ช่วยเหลือทั้งหมด8 ประเภท    ท           
    ภ ร    ร    
   
 
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจของสมำชิก 
3.1   ควำมพงึพอใจดำ้นผลติภณัฑต์ำ่งๆ พอใจมำก พอใจนอ้ย ไมพ่อใจเลย 
1. ท่ำนพอใจในกำรช ำระหุ้นกับสหกรณ์ฯ เดือนละ 
900 บำทและพอใจต่อเงินปันผลหุ้นประจ ำปี 
   
2. ท่ำนพึงพอใจที่ทำงสหกรณ์ฯมีกำรบริกำรเงนิ ฝำก – 
ถอน วะดีอะฮฺ 
   
3. ท่ำนพึงพอใจที่ทำงสหกรณ์ฯเปิดให้บริกำรเงินฝำก
ประเภทมุฎอรอบะฮฺ)ร่วมลงทุน)กับสหกรณ์ฯและพึง
พอใจต่อกำรปันผลก ำไรที่เกิดข้ึน 
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4. ท่ำนพึงพอใจที่สหกรณ์ฯเปิดให้บริกำรทำงกำรเงิน
ในรูปแบบซื้อสินค้ำเงินผ่อนบวกก ำไร)บัยอฺบิซะ
มินอะญิล) 
   
5. ท่ำนพึงพอใจต่ออัตรำก ำไรสินเช่ือซื้อสินค้ำเงินผ่อน
ที่สหกรณ์ฯเปิดบริกำรให้แก่สมำชิก 
   
6. ท่ำนพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่พึง
จะได้รับของกองทุนสวัสดิกำรตะกำฟุลช่วยเหลือ
ส ม ำ ชิ ก  ก ร ณีคล อ ดบุ ต ร  นอน พั ก รั ก ษำตั ว ที่
โรงพยำบำล และเสียชีวิต ที่ทำงสหกรณ์ฯจัดต้ังข้ึน 
   
7. ท่ำนพึงพอใจต่อที่ทำงสหกรณ์ฯก ำหนดให้มีกองทุน
ประกันหนี้ ข้ึนมำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกที่ขอ
สินเช่ือกับสหกรณ์ฯแล้วไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้อันเป็น
เหตุสุดวิสัย 
   
8. ท่ำนพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ
กองทุนวะลีมะฮฺ ที่ทำงสหกรณ์ฯ ได้จัดตั้ง เพื่อสร้ำง
ครอบครัวข้ึน 
   
9. ท่ำนพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กองทุนฮัจญ์ ส่งเสริม
สมำชิกเพื่ อไปประกอบพิ ธีฮัจญ์ที่ สหกรณ์ฯเปิด
ให้บริกำร 
   
10. ท่ำนพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เงินยืมฉุกเฉิน)ก๊อรฎุล
ฮะซัน)ที่สหกรณ์ฯเปิดบริกำรให้สมำชิกสำมำรถยืมได้
โดยไม่คิดค่ำบริกำรใดๆ 
   
3.2   ควำมพงึพอใจดำ้นกำรใหบ้รกิำร    
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร    
1. กำรยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้ำหน้ำที่ที่ท่ำนใช้บริกำร    
2. ควำมนุ่มนวล เต็มใจและอัธยำศัยของเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรให้บริกำร 
   
3. ควำมถูกต้องแม่นย ำของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร    
4. ควำมทั่วถึงในกำรติดตำมงำน และประสำนงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ต่อสมำชิก 
   
5. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร    
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6. กำรมีควำมซื่อสัตย์)อะมำนะฮฺ)ของเจ้ำหน้ำที่ ไม่พูด
โกหก หรือผิดสัญญำ 
   
7. ควำมสะอำด เรียบร้อยของเครื่องแต่งกำย    
ดำ้นอำคำรสถำนที ่    
1. ควำมสะอำด เป็นระเบียบ ของอำคำรและสถำนที่    
2. ควำมพอเพียงและปลอดภัยของสถำนที่จอดรถ    
3. ควำมสะดวกของกำรคมนำคมต่อสถำนที่ตั้ ง
ส ำนักงำนฯ 
   
4. กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรให้บริกำร    
5. สถำนที่นั่งพักส ำหรับผู้มำใช้บริกำรมีหนังสือพิมพ์
และวำรสำรให้อ่ำน 
   
6. ป้ำยก ำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำรแต่ละเรื่อง    
7. มีตู้รับข้อร้องเรียนหรือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มำ
ใช้บริกำร 
   
ดำ้นกระบวนกำรใหบ้รกิำร    
1. กำรให้บริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)One Stop 
Service) 
   
2. ควำมพอเพียงส ำหรับแบบฟอร์ม ค ำร้องต่ำงๆ    
3.        รรมส ำหรับกำรจัดล ำดับคิวกำรให้บริกำร    
4. ควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำและอนุมัติ    
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ตอนที่ 4 ปัญหำและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจด้ำนต่ำงๆ ในกำรให้บริกำรของสหกรณ์
อิสลำม อิบนุอัฟฟำน จ ำกัด 
4.1   ควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ปัญหำด้ำนควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
4.2 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำร 
4.8.9   ปัญหำด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………... 
4.8.8   ปัญหำด้ำนอำคำรสถำนที่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………... 
4.8.3   ปัญหำด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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บนัทกึขอ้ควำม 
 
สว่นรำชกำร  ส ำนักงำนเลขำนุกำร                           วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ       8860 
ที ่ มอ 789/                  วันที่        พฤษภำคม  2586 
เรือ่ง    ขอควำมอนุเครำะหเ์ป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
เรยีน อำจำรย์ ผศ.อับดลุรอชีด  เจะมะ 
สิง่ทีแ่นบมำดว้ย   แบบสอบถำมกำรวิจัย 
ด้วยนำยฮุสนุล  หะยีดำรำโอะ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ 
)มุสลิมศึกษำ) วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ ก ำลังท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี” โดยมี รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.อับดุลเลำะ  กำรีนำ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
ในกำรนี้ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม
ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนได้กรุณำเป็นผู้เช่ียวชำญในกำร
ตรวจสอบควำมควำมถูกต้องในกำรใช้ภำษำ ควำมตรงประเด็นตำมจุดประสงค์ของกำรวิจัย ตลอดทั้ง
กำรให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ท ำให้แบบสอบถำมมีควำมถูกต้องและมีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 
อันจะเป็นข้อมูลส ำหรับผู้ วิจัยในกำรปรับปรุงเครื่องมือเพื่อกำรวิจัยต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ
แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย เรื่อง “ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี” มำด้วยแล้ว จ ำนวน 9 ชุด 
จึงเรียนมำเพื่อขอควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เช่ียวชำญมำ ณ โอกำสนี้ จักขอบคุณยิ่ง             
 
 
        ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                                (ดร.ยูโซะ  ตำเละ) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอสิลำมศึกษำ 
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ที่ ศธ.0889.8.05/      วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  
           มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
           ถนนเจริญประดิษฐ์  ต ำบลรูสะมิแล 
           อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี 94000  
          พฤศภำคม  8886                      
เรือ่ง      ขอควำมอนุเครำะหเ์ป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพเครื่องมอืวิจัย 
เรยีน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรวิทย์  บำร ู
สิง่ทีแ่นบมำดว้ย     แบบสอบถำมกำรวิจัย 
ด้วยนำยฮุสนุล  หะยีดำรำโอะ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ 
)มุสลิมศึกษำ) วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ ก ำลังท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี” โดยมี รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.อับดุลเลำะ  กำรีนำ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
ในกำรนี้ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม
ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนได้กรุณำเป็นผู้เช่ียวชำญในกำร
ตรวจสอบควำมควำมถูกต้องในกำรใช้ภำษำ ควำมตรงประเด็นตำมจุดประสงค์ของกำรวิจัย ตลอดทั้ง
กำรให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ท ำให้แบบสอบถำมมีควำมถูกต้องและมีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 
อันจะเป็นข้อมูลส ำหรับผู้ วิจัยในกำรปรับปรุงเครื่องมือเพื่อกำรวิจัยต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ
แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย เรื่อง “ควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี” มำด้วยแล้ว จ ำนวน 9 ชุด 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์และขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ 
โอกำสนี้ 
            ขอแสดงควำมนับถือ 
    
                                                               (ดร.ยูโซะ  ตำเละ) 
                           ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอสิลำมศึกษำ 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร  
วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
โทรศัพท์  0-7333-1305, 0561631670 
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 นำอรุกลัอ ฺฮะยำอญับรำส
 บัดำ ล ำ้นห  ฺฮะยำอ
 9 601,9 ..  اْلي َْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأْتَْْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتِ َوَرِضيُت َلُكم ُ
 8 601,9 ............................................................  ِإنَّ الدِّ يَن ِعنَد اللَّ ِه اْلِْ ْسَلَم ُ
 3 701,8 ........................................  َوَمن ي َْبَتِغ َغي ْ َر اْلِْ ْسَلَِم ِديًنا ف ََلن ي ُْقَبَل ِمْنه ُ
 4 701,8  ....................................................................  َوأْتَْْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتِ 
 8 801,3 ................. وا ات َُّقوا اللَّ َه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن ُ
 6 011,8 ..................................................................  ذََٰ ِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد اللَّ ه ِ
 7 84 .................  ن ْ َها َرُضواَوِمن ْ ُهْم َمْن ي َْلِمُزَك فِ الصََّدَقاِت َفِإْن أُْعُطوا م ِ
 5 39 .....................  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلَ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم ب َي ْ َنُكْم بِاْلَباِطل ِ
 1 79 ....................................................................  َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم ٍ
 09 59 .............................................  َوالَِّذيَن ُهْم ِلأََمانَاِتِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعون َ
 99 19 ....................  َوِعَباُد الرَّْحَِْن الَِّذيَن َيَُْشوَن َعَلى اْلأَْرِض َهْونًا َوِإَذا
 21 121 .......................................................................  ادُْع ِإَل َسِبيِل رَبِّك َ
 31 221,12 ........................................................................  ُقْل أََمَر َربِِّّ بِاْلِقْسط ِ
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 ษีดะหลัอญับรำส
 บัดำ ล ำ้นห ษีดะหลัอ
 9 109,4 ..................................  َلَعَن َرُسْوُل الله َصلَّى الله َُعَلْيِه َوَسلََّم آِكَل الرَّبَا
 8 721,4 .................  اْجَتِنب ُْوا السَّ ْبَع اْلُمْوِبَقاِت" َقاُلْوا: يَا َرُسْوَل اِلله، َوَما ُهنَّ ؟ 
 3 99 ..........................  ْد أَف ْ َلَح َمْن َأْسَلَم، َوُرزَِق َكَفاًفا، َوق َن ََّعُه الله ُبَِا آتَاه ُق َ
 4 89 ...................  ِرَضاُء اللَِّه فِ ِرَضاِء اْلَواِلِد َوَسَخُط اللَِّه فِ سخط الوالد
 8 931,19,49 ...............................................................................  ِإنََّّ َااْلب َْيُع َعْن ت َرَاض
 6 49 ...................................................................................  اْلُُلق ِ اْلبُُِّحْسن ُ
 7 89 .....................  َيا ن َفََّس الله َُعْنه ُن َفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ ن ْ َمن
 8 61 .....................................................................  أَي َُّها النَّاُس! أَْفُشوا السََّلَم َ
 9 61 .............................................   ِإَذا ان ْت ََهى َأَحدُُكْم ِإَل اْلَمْجِلِس ف َْلُيَسلِّم ْ
 01 71 ................................  َعْشَر ِسِنَين ، َفَما َقاَل ِل ُأفٍّ ، َخَدْمُت النَّبَِّ 
 11 81   َمِن اْست َْعَمْلَناُه َعَلى َعَمٍل ف ََرَزق ْ َناُه رِْزًقا َفَما َأَخَذُه ب َْعَد َذِلَك ف َُهَو ُغُلول  
 21 91 ........................................................  َفاِحًشاَوَلَ ُمت ََفحًِّشا، لََّْ َيُكْن النبُِّ 
 31 02 ........................  َرُجًلََسًَْحاِإَذابَاَع، َوِإَذااْشت ََرى، َوِإَذااق َْتَضى اللَّه ُ َرِحم َ
 41 02 ................  بَِْن َتَُْرُم َعَلْيِه النَّاُر، َأَلَ أُْخبُُِكْم بَِْن َيَُْرُم َعَلى النَّاِر َأو ْ
 51 121,02 .....  َكاَن تَاِجر  يَُداِيُن النَّاَس َفِإَذا رََأى ُمْعِسرًا َقاَل ِلِفت ْ َيانِِه َتَِاَوُزوا َعْنه ُ
 61 12 ................................  اْلُمْؤِمُن الَِّذي ُيَُاِلُط النَّاَس، َوَيْصبُِ َعَلى أََذاُهْم،
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ควำมพงึพอใจของสมำชกิตอ่ผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรของสหกรณอ์สิลำม  
อบินอูฟัฟำน จ ำกดั ในจงัหวดัปัตตำนี 
 
ฮุสนุล หะยีดำรำโอะ9 อับดุลเลำะ กำรีนำ2 
1นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ 
E-mail: husnull.bari@gmail.com 
2ปร.ด. )อัลกุรอำนและอัลหะดีษ), รองศำสตรำจำรย์ 
E-mail: kabdulla@bunga.pn.psu.ac.th 
ภำควิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
 
บทคดัยอ่ 
 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี และน ำผลจำกกำรศึกษำใช้
เป็นข้อมูลส ำหรับสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และกำรพัฒนำคุณภำพของสหกรณ์ฯ กลุ่มตัวอย่ำงที่
ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ สมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด จ ำนวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมด้วยควำมถ่ี 
)Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมำกกว่ำ
เพศชำย มีอำยุอยู่ระหว่ำง 89-40 ปี มีระดับกำรศึกษำด้ำนศำสนำต่ ำกว่ำซำนะวีย์ มีระดับกำรศึกษำ
ด้ำนสำมัญที่ระดับปริญญำตรี มีสถำนภำพสมรส ประกอบอำชีพอื่นๆ เช่น รับจ้ำง แม่บ้ำน มีรำยได้
ต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 7,009-98,000 บำท มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 3 คน และระยะเวลำกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่ 8-8 ปี  
5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและระดับ
ควำมควำมพึงพอใจของสมำชิกสหกรณ์ฯ พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะ
รีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทุกข้อ และสมำชิกสหกรณ์ฯมีควำมพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรในภำพรวม พบว่ำ สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกในทุกด้ำน เมื่อ
นพินธต์้นฉบับ 
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พิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ทุก
ด้ำนอยู่ในระดับพึงพอใจมำก เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
6. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ กับปัจจัยส่วนบุคคลของสมำชิกสหกรณ์ พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลทำงด้ำน ระดับกำรศึกษำทำงด้ำนสำมัญและรำยได้ต่อเดือน ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 ส่วน
สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทำงด้ำนเพศ ระดับกำรศึกษำทำงด้ำนศำสนำและอำชีพ ต่ำงกัน 
มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.08 
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ABSTRACT 
This research aimed to study about the satisfaction of the members 
with the products and the services of Ibnu Affan Islamic cooperative limited Pattani 
in order to use the result of the study to be the data for the cooperative. The field 
research is conducted with 397 members of Ibnu Affan Islamic cooperative limited, 
collecting data by using questionnaires and used SPSS for windows computer 
program in analyzing data. 
The result of the research found that: 
1.  The result of analyzing data about the status of the questionnaire 
answerers with frequency and percentage, it was found that most of the members of 
the cooperative are female, the age between 21-40 years old, the level of their 
Islamic education is lower than Thanawi level, the level of their academic education 
Batchalor degree of Art, their status are married, their occupations are as taking 
employment, housewives ; their earnings are between 7,000-15,000 baht per month, 
having 3 members in family, duration of being members of Ibnu Affan Islamic 
cooperative limited Pattani between 2-5 years.   
2.  The result of analyzing data about the level of the understanding 
in the principle of Shari’ah and the level of the satisfaction of the members of the 
Manuscript 
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cooperative found that the members of the cooperative have the understanding in 
the principle of Shari’ah in the level of having the understanding. When considering 
in general, it was found that the members of the cooperative have the 
understanding in the principle of Shari’ah in the level of having the understanding in 
every item. And when considering in general about the satisfaction with the products 
and the services, it is found that the members have a lot of satisfaction in every 
aspect. When considering in each aspect, it is found that the members of the 
cooperative have the satisfaction with the services of the cooperative every aspect 
in the level of a lot of satisfaction arranging in sequence are as follow: the aspect of 
products, the aspect of services from officials, the aspect of building and the aspect 
of service process.  
3.  The result of analyzing data in comparison of satisfaction between 
the products and services of the cooperative and personal factors of the members 
of the cooperative found that the members of the cooperative who have the 
different personal factors in the level of academic education and income per month 
have not different satisfaction with the products and services of the cooperative at 
the statistic important mean at the level of 0.05. But the members of the 
cooperative who have the different personal factors in sex, the level of Islamic 
education and occupations have different satisfaction with the products and services 
of the cooperative at the statistic important mean at the level of 0.05. 
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บทน ำ 
 
ควำมเปน็มำของปญัหำและปญัหำ 
 
ศำสนำอิสลำมเป็นศำสนำที่ช้ีน ำมนุษยชำติที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกมิติของควำม
เป็นอยู่และกำรด ำเนินชีวิต อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ในค ำภีร์อัลกุรอำนว่ำ 
﴿  ُمُكَل ُتيِضَرَو ِتَِمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتْأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا
اًنيِد َمَلَْس ِْلْا ﴾  
)             ةدئالما: 3)       
ควำมว่ำ “วันน้ีข้ำได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้ำแล้วซึ่งศำสนำของพวก
เจ้ำ และข้ำได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้ำแล้ว ซึ่งควำมกรุณำ เมตตำ
ของข้ำ และข้ำได้เลือกอิสลำมให้เป็นศำสนำแก่พวกเจ้ำแล้ว”  
           )อัลมำอิดะฮฺ: 3) 
อำยะฮฺนี้ถือเป็นควำมโปรดปรำนของอัลลอฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อประชำชำติมุฮัมมัด 
 ที่พระองค์ทรงให้ศำสนำที่ท่ำนยึดถือปฎิบัตินั้นเป็นศำสนำที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยไม่ต้องอำศัย
ศำสนำใดๆ และอัลลอฮฺ ได้ให้นบีมุฮัมมัด  เป็นนบีท่ำนสุดท้ำยที่ถูกส่งมำแก่มวลมนุษยชำติ
และญิน13 จะไม่มีสิ่งใดที่อนุมัตินอกจำกจะถูกอนุมัติ และจะไม่มีสิ่งต้องห้ำมใดนอกจำกได้ทรงห้ำมไว้ 
ทุกเรื่องรำวที่มำจำกนบี   ไม่ใช่เรื่องมดเท็จและครุมเครือ นอกจำกสัจธรรม)Ibn Kathīr, 2000: 
5/46) อัลลอฮฺ  ทรงประกำศให้ทรำบในอำยะฮฺนี้ว่ำ พระองค์ทรงให้ศำสนำอิสลำมครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งพร่องใดๆ อีกต่อไป 
อัลลอฮฺ  ตรัสว่ำ  
 ﴿ ُمَلَْس ِْلْا ِه َّللا َدنِع َني ِّدلا َّنِإ ﴾ 
)                                           :نارمع لآ نم ضعبآةي 91 )  
ควำมว่ำ “แท้จริงศำสนำ ณ อัลลอฮฺ  นั้น คือ  
อัลอิสลำม”  
            )อำละอิมรอม: 91) 
อิมำม อิบนุ กะษีร )Ibn Kathīr, 2000: 3/36) ได้กล่ำวถึงอำยะฮฺนี้ว่ำ พระองค์ 
                                                             
13 ญิน เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์ หมำยถึง อมนุษย์ )Majma‘a al-Lughah al-Arabiyah, 2004:141) 
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อัลลอฮฺ  ทรงแจ้งว่ำแท้จริงศำสนำอื่นใดจะไม่ถูกตอบรับ ณ อัลลอฮฺ  
นอกจำกศำสนำอัลอิสลำมเท่ำนั้น นั่นคือกำรเจริญรอยตำมแนวทำงของบรรดำเรำะซูลที่อัลลอฮฺ  
ได้ส่งมำในแต่ละยุคสมัยกระทั่งสิ้นสุดที่นบีมุฮัมมัด  ผู้ใดก็ตำมที่แสวงหำศำสนำที่ไม่ใช่ศำสนำ
อัลลอฮฺ เขำจะไม่ถูกตอบรับ ดังตรัสของอัลลอฮฺ  ที่ว่ำ 
﴿  َِةرِخْلْا فِ َوُهَو ُهْنِم َلَبْق ُي نَل َف اًنيِد ِمَلَْس ِْلْا َر ْ يَغ ِغَتْب َي نَمَو
 َنِيرِسَاْلا َنِم ﴾ 
               )نارمع لآ :58) 
ควำมว่ำ “และผู้ใดที่แสวงหำศำสนำหนึ่งศำสนำใดอื่นจำก
ศำสนำอิสลำมแล้ว ศำสนำนั้นก็จะไม่ถูกรับจำกข้ำเป็นอัน
ขำด และในอำคิเรำะฮฺ เขำผู้จะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขำดทุน”  
          )อำละอิมรอน: 58)   
ในควำมสมบูรณ์แบบของศำสนำอิสลำมนี้เอง พระองค์ทรงอธิบำยบทบัญญัติต่ำงๆ 
แก่มวลมนุษยชำติเอำไว้ทั้งหมด ซึ่งล้วนแล้วเป็นทำงน ำและสิ่งที่ดีงำมทั้งสิ้น  ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺ  
ตรัสว่ำ 
﴿  ِتَِمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتْأَو ﴾ 
                            ): ةدئالما نم ضعبآةي 3)        
ควำมว่ำ “ข้ำได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้ำแล้ว ซึ่งควำมกรุณำ
เมตตำของข้ำ”                                              
                 )อัลมำอิดะฮฺ: ส่วนหนึ่งจำกอำยะฮฺที่ 3) 
อำยะฮฺข้ำงต้นนับเป็นตัวบทที่ชัดเจนย่ิงที่ระบุไว้ว่ำ ศำสนำอิสลำมมิได้ทิ้งสิ่งใดในสิ่ง
ที่มนุษย์มีควำมต้องกำรทั้งในโลกนี้และอำคิเรำะฮฺ นอกจำกอิสลำมได้ช้ีแจงไว้อย่ำงแจ่มแจ้งครบถ้วน
สมบูรณ์หมดทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่ใด หรือสมัยใดก็ตำม พระองค์ทรงพอพระทัยให้อิสลำมเป็น
ศำสนำส ำหรับทุกคน พระองค์จึงทรงประกำศว่ำ พระองค์จะมิทรงรับแนวทำงอื่นใดในกำรด ำเนิน
ชีวิต กำรเป็นอยู่ ตลอดจนกิจกรรมกำรงำนของมนุษย์บนผืนโลกใบนี้เว้นเสียแต่อัลอิสลำมเท่ำนั้น  
อิสลำมถูกประทำนลงมำเพื่อวำงระบบกำรเช่ือมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำผู้ทรงสร้ำงกับ
มนุษย์ผู้ถูกสร้ำงด้วยบัญญัติกำรปฏิบัติศำสนกิจ )อิบำดะฮฺ) ต่ำงๆ เพื่อให้มนุษย์สักกำระอัลลอฮฺ   
เพียงองค์เดียว เพื่อขัดเกลำช ำระจิตใจให้ใสสะอำด และเพื่อวำงระบบกำรเช่ือมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
มนุษย์ด้วยกัน เช่น กำรซื้อขำย กำรแต่งงำน มรดก กำรลงอำญำ และอื่นๆ เพื่อให้มนุษย์สำมำรถอยู่
ร่วมกันฉันท์พี่น้องอย่ำงสันติ ยุติธรรม และมีเมตตำต่อกัน )อัตตุวัยญุรีย์, 2008: 2) 
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ด้วยเหตุน้ี มุสลิมจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องรับรู้และท ำควำมเข้ำใจกับศำสนำที่ตน
นับถืออยู่ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนของหลักกำรศรัทธำ หลักกำรปฏิบัติศำสนกิจ หลักกำรด้ำนศีลธรรม 
หรือหลักกำรด้ำนสังคมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมซึ่งประกอบด้วยด้ำนกำรเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
ในระบบเศรษฐกิจนั้น อิสลำมได้ช้ีน ำถึงกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจซึ่งจะต้อง
ให้สอดคล้องตำมที่อิสลำมได้ก ำหนดไว้ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรค้ำ กำรพำณิชย์ สหกรณ์ บริษัททุนรวม
หุ้น ฯลฯ รวมถึงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจทั้งระบบ เป็นต้น ซึ่งเป้ำหมำยหลักนั้นเพื่อขจัดควำมอธรรมที่
จะเกิดข้ึนภำยในสังคม เพรำะอัลลอฮ ฺ  เป็นผู้ทรงสรำ้งทกุสรรพสิง่บนโลกใบนี้ พระองค์จึงทรงรอบ
รู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสรำ้งและรอบรู้ถึงกำรกระท ำต่ำงๆของมวลมนุษย์ โดยเฉพำะในเรื่องของริบำ ซึ่ง
ถือเป็นบำปใหญ่ แท้จริงแล้วอัลลอฮฺ  ได้ประกำศสงครำมกับผู้ที่กินและผู้ที่ให้ริบำซึ่งแตกต่ำงจำก
บำปประเภทอื่นๆ ในอัลกุรอำนอัลลอฮฺ  ตรัสว่ำ 
 ﴿َاي  مُتنُك نِإ َابِّرلا َنِم َيَِقب اَم اوُرَذَو َه َّللا اوُقَّ تا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ
 َينِنِمْؤُّم.  ْمُتْب ُت نِإَو  ِهِلوُسَرَو ِه َّللا َنِّم ٍبْرَِبِ اُونَذَْأف اوُلَعْف َت َّْلَّ نِإَف
 َنوُمَلْظُت َلََو َنوُمِلْظَت َلَ ْمُكِلاَوَْمأ ُسوُُءر ْمُكَل َف ﴾   
                                            )ةرقبلا :875- 871) 
ควำมว่ำ “บรรดำผู้ศรัทธำทั้งหลำย! พึงย ำเกรงอัลลอฮ์เถิด 
และจงละเว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เสีย หำกพวกเจ้ำเป็นผู้
ศรัทธำ และถ้ำพวกเจ้ำมิได้ปฏิบัติตำม ก็พึงรับรู้ไว้ด้วยว่ำ ซึ่ง
สงครำมจำกอัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ และหำกพวก
เจ้ำส ำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้ว ส ำหรับพวกเจ้ำก็คือต้นทนุ
แห่งทรัพย์ของพวกเจ้ำ โดยที่พวกเจ้ำจะได้ไม่อธรรม และไม่
ถูกอธรรม” 
             )อัลบะเกำะเรำะฮฺ: 278-279) 
อัลลอฮฺ  ให้บ่ำวผู้ศรัทธำทั้งหลำยพึงย ำเกรงต่อพระองค์   และพระองค์  
ได้ทรงห้ำมให้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์กริ้วและไม่พอใจ ให้พึงระวังกำรกระท ำต่ำงๆ ของท่ำน ให้ละใน
ทรัพย์สินที่เพิ่มพูนจำกต้นทุนของท่ำนโดยไม่เป็นธรรม หำกท่ำนเป็นผู้ศรัทธำในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ได้
บัญญัติอนุมัติกำรซื้อขำย ห้ำมริบำและสิ่งอื่นๆ )Ibn Kathīr, 2000: 2/496) และยังเป็นกำรลด
ช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจนอีกด้วย )บรรจง บินกำซัน, 2547: 13-14) กำรเป็นผู้ที่มีควำมรู้เห็น
เป็นใจหรือพัวพันกับริบำน้ันถือว่ำเป็นเรื่องที่ศำสนำไม่พอใจอย่ำงยิ่ง ถึงข้ันที่ท่ำนนบี  ได้ประณำม
ต่อผู้กระท ำดังกล่ำว ดังรำยงำนจำกท่ำน ญำบิร  ว่ำ 
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))  ُهَلِْكوُمَو ،َابَّرلا َلِكآ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص للها ُلْوُسَر َنَعَل
  ءاَوَس ْمُه :َلَاقَو ،ِهْيَدِهاَشَو ،ُهَِبتاََكو )) 
                                 )ملسم هجرخأ، 9119 :9815) 
ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะซูล  ได้ประณำมผู้ที่กินริบำ ผู้ให้กิน 
ผู้บันทึก และผู้เป็นพยำนทั้งสองคน และท่ำนกล่ำวว่ำ พวก
เขำอยู่ในฐำนะที่เท่ำเทียมกัน”  
                             )บันทึกโดย Muslim, 9119: 1598) 
ท่ำนนบี  ยังได้จัดริบำให้อยู่ในประเภทบำปใหญ่ที่ท ำให้เกิดควำมพินำศ ท่ำนได้
ห้ำมมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับริบำโดยเด็ดขำด ดังรำยงำนจำกท่ำนอะบูฮุรอยเรำะฮฺ  จำกท่ำนนบี 
 ที่กล่ำวไว้ว่ำ 
))  ؟ َّنُه اَمَو ،ِللها َلْوُسَر َاي :اْوُلاَق "ِتاَقِبْوُمْلا َعْب َّسلا اْو ُبِنَتْجا
 َّلَإ ُللها َمَّرَح ِْتَِّلا ِسْفَّ نلا ُلْت َقَو ،ُرْحِّسلاَو ،ِللهِاب ُكْرِّشلا" :َلاَق
 ُلكأَو ، ِّقَْلِْاب  ،ِفْحَّزلا َمْو َي ِّْلَِّوَّ تلاَو ،ِمْيِتَيْلا َلاَم ُلْكأَو ،َابِّرلا
 ِتَلَِفاَغْلا ِتاَنِمْؤُمْلا ِتاَنَصْحُمْلا ُفْذَقَو )) 
                                    )ملسم هجرخأ، 9119 :51) 
ควำมว่ำ “พวกท่ำนจงออกห่ำงจำกสิ่งที่ท ำให้หำยนะเจ็ด
อย่ำง พวกเขำ )บรรดำเศำะฮำบะฮฺ) ได้ถำมว่ำ “โอ้ท่ำนเรำะ
สลู มันคืออะไร? ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ กำรตั้งภำคีกับอัลลอฮฺ กำร
ใช้เวทมนต์ไสยศำสตร์ กำรฆ่ำชีวิตหนึ่งที่พระองค์ทรงห้ำม 
เว้นแต่ด้วยควำมชอบธรรม กำรกินริบำ กำรกินทรัพย์สินของ
เด็กก ำพร้ำ กำรถอยหนีในวันแห่งกำรเผชิญหน้ำกับศัตรู และ
กำรใส่ควำมหญิงหนึ่งที่ดีที่เป็นผู้ศรัทธำและบริสุทธ์ิ” 
                               )บันทึกโดย Muslim, 9119: 89) 
เงิน ทรัพย์สิน และสินค้ำต่ำงๆ กระจัดกระจำยอยู่ตำมผู้คน ในขณะที่มนุษย์มีควำม
ต้องกำรต่อสิ่งที่ผู้อื่นครอบครองอยู่ ซึ่งเขำจะไม่ยอมมอบสิ่งที่เขำครอบครองอยู่ให้แก่อีกคนหนึ่งโดย
ปรำศจำกสิ่งแลกเปลี่ยน ดังนั้น ด้วยกำรอนุมัติให้มีกำรซื้อขำย ท ำให้เขำได้สมหวังในสิ่งที่เขำก ำลัง
ต้องกำรอยู่ และท ำให้เขำได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร ไม่เช่นนั้นแล้ว มนุษย์ก็จะหันไปใช้วิธีกำร
ปล้นสะดม ลักขโมย ฉกชิง ใช้กลอุบำย และฆ่ำฟันกัน )อัตตุวัยญุรีย์, 2008: 2) กำรห้ำมดอกเบี้ยนั้น
เป็นผลมำจำกกำรที่อิสลำมมีควำมเป็นห่วงเป็นใยต่อสวัสดิภำพ ศีลธรรม สังคมและเศรษฐกิจของ
มนุษย์อีกด้วยเช่นกัน เพรำะกำรเอำดอกเบี้ยน้ันหมำยถึงกำรเอำทรัพย์สินของคนหนึ่งมำโดยไม่ให้สิ่ง
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ใดเป็นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงเป็นธรรม เพรำะว่ำผู้ให้กู้ยืมเงินโดยได้รับส่วนเพิ่มจำกผู้กู้โดยเปล่ำ อีกทั้ง
กำรอำศัยดอกเบี้ยเป็นกำรสกัดกั้นคนมีเงินมิให้เข้ำไปท ำธุรกิจหรือเอำเงินไปเสี่ยงในกำรค้ำหรือกำร
อุตสำหกรรมอีกทั้งยังท ำให้ประชำชนต้องเสียผลประโยชน์ และธุรกิจของโลกก็จะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไปได้หำกปรำศจำกกำรค้ำ กำรอุตสำหกรรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพรำะผู้ที่มีเงินอยู่ก็
สำมำรถหำเงินเพิ่มข้ึนมำได้โดยไม่ต้องท ำงำน โดยกำรปล่อยกู้แล้วบวกดอกเบี้ยเพิ่ม โดยปกติผู้ให้กู้
นั้นจะเป็นคนร่ ำรวยในขณะที่ผู้กู้เป็นคนจน คนรวยก็จะเอำเปรียบคนจน เป็นกำรขัดต่อควำมเมตตำ
และกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน )ยูซุฟ อัลเกำะเรำะฎอวีย์, 2547: 344–345) 
อิสลำมได้วำงกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่ำน้ีเพื่อประกันว่ำ กิจกรรมจะด ำเนิน
ไปด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่เอำรัดเอำเปรียบ ไม่สร้ำงควำมหำยนะให้กับพี่น้องร่วมโลก ให้อยู่บนพื้นฐำน
ของควำมเป็นธรรม ณ อัลลอฮฺ  ดังที่พระองค์ตรัสว่ำ 
﴿  ِه َّللا َدنِع ُطَسَْقأ ْمُكِل ََٰذ ﴾ 
                              ) :ةرقبلا نم ضعبآةي 858) 
ควำมว่ำ “นั่นแหละคือ สิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่ำ ณ อัลลอฮฺ ”                                              
               )อัลบะกอเรำะฮ์: ส่วนหนึ่งจำกอำยะฮฺที่ 282) 
ในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตำนี 
ยะลำ และนรำธิวำส เป็นพื้นที่ที่มีประชำกรที่นับถือศำสนำอิสลำมเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.16 โดย
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 9,893,357 คน)กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2580: ออนไลน์) ซึ่งถือว่ำเป็น
ปริมำณที่ค่อนข้ำงสูงมำก จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงระบบเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักกำร
ของอัลอิสลำมหรือสอดคล้องกับหลักชะรีอะฮฺ สถำบันกำรเงินที่ให้บริกำรทำงกำรเงินก็จะต้องด ำเนิน
กิจกำรที่ไม่ขัดต่อหลักกำรอัลอิสลำมด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับริบำ
เพรำะเป็นสิ่งที่ให้โทษมหันต์ต่อมนุษย์ ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และจริยธรรม 
หนึ่งในสถำบันกำรเงินในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ให้บริกำรทำงกำรเงิน
ตำมหลักศำสนำอิสลำมนั้นคือ สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด  
โดยหลักทั่วไปแล้วสหกรณ์เป็นสถำบันกำรเงินทำงเลือกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินชีวิตของประชำชนยุคปัจจุบัน ที่ให้บริกำรทำงด้ำนกำรเงินโดยมีหน้ำทีห่ลกั 2 ประกำร คือ เป็น
แหล่งออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงิน ซึ่งรัฐบำลส่งเสริมให้เกิดข้ึนในทุกสำขำอำชีพ เพรำะใน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 หมวด 5 ว่ำด้วยแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ ใน
ส่วนที่ 7 แนวนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ ได้มอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงหลักประกันและรับรองสิทธิ
เสรีภำพในกำรประกอบอำชีพของประชำชนไว้ในมำตรำ 84 ว่ำ รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำย
ด้ำนเศรษฐกิจโดยกำรส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และกำรรวมกลุ่ม
กำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพตลอดทั้งกำรรวมกลุ่มของประชำชนเพื่อด ำเนินกิจกำรด้ำนเศรษฐกิจ
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)ศูนย์ทนำยควำมทั่วไทย, ม.ป.ป.: ออนไลน์) ในระบบสหกรณ์นั้นถือได้ว่ำสมำชิกเป็นเสมือนเจ้ำของ
สหกรณ์ สมำชิกจึงมีบทบำทในกำรบรหิำรงำนของสหกรณ์และมีสทิธิในกำรรบัเฉลี่ยคืนผลประโยชน์ที่
ได้จำกกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ด้วยซึ่งแตกต่ำงจำกสถำบันกำรเงินอื่นๆ ที่เจ้ำของสถำบันกำรเงิน
คือผู้ถือหุ้น ส่วนผู้ฝำกเงินและผู้กู้เงิน ไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรบริหำรงำนรวมถึงไม่มีสิทธิได้รับกำร
เฉลี่ยผลประโยชน์คืนจำกสถำบันกำรเงินเหล่ำนี้ )ยงยศ จันทรศิริ, 2545: 2) สหกรณ์เป็นกลุ่มธุรกิจ
กำรเงินในระบบปิดซึ่งมีลูกค้ำคือ สมำชิกเท่ำนั้น ดังนั้นสหกรณ์จึงจ ำเป็นที่จะต้องสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของสมำชิก มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ของตน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ที่ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่แตกต่ำง
จำกระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป  
สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด จัดได้ว่ำเป็นสหกรณ์ที่มีบทบำทต่อมุสลิมใน
พื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นอย่ำงมำก ปัจจุบันสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ได้
ด ำเนินกำรมำแล้วเป็นเวลำกว่ำสองทศวรรษ โดยมีสำขำต่ำงๆ กระจัดกระจำยภำยในท้องถ่ินมีสำขำ
ต่ำงๆ ถึง 11 สำขำ มีสมำชิกทั้งสิ้น 83,168 คน)สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 2557: 46) โดย
มีจุดมุ่งหมำยหลักเพื่อที่จะบริกำรทำงกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺ ด ำรงไปตำมระบบเศรษฐกิจใน
รูปแบบของอัลอิสลำม  
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำหัวข้อควำมพึงพอใจของ
สมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ที่เป็นสถำบันกำรเงินที่รัฐบำลยอมรับสถำบัน
หนึ่ง ซึ่งเปิดให้บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺ เพื่อที่จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรบริหำร
จัดกำร กำรบริกำรที่มีคุณภำพที่เหนือกว่ำคู่แข่งสำมำรถที่จะสรำ้งแรงจงูใจใหผู้้คนโดยเฉพำะมุสลิมให้
ได้หันมำใช้บริกำรมำกยิ่งข้ึน ให้สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด เพื่อปรับปรุง แก้ไข และกำรพัฒนำ
คุณภำพของสหกรณ์ฯในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
1.2.3   เพื่อให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
ของสหกรณ์ฯ 
1.2.4   เพื่อน ำผลจำกกำรศึกษำใช้เป็นข้อมูลส ำหรบัสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน 
จ ำกัด ในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำคุณภำพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
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1.   ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ กำรวิจัยเรื่องควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ โดยผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษำแหลง่ข้อมลูต่ำงๆ ทั้งทีม่ำกจำกตัวบทอัลกุรอำน 
อัลหะดีษ และแหล่งข้อมูลที่เป็นของสำกลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ กำรบริกำร หลักกำร
ตลำด คุณภำพบริกำร และศึกษำถึงนิยำมผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมหลักชะรีอะฮฺ ที่สหกรณ์
อิสลำมอิบนูอัฟฟำนได้น ำมำประยุกต์ใช้ 
2.   ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ สมำชิกของสหกรณ์
อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 28,130 รำย14 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรศึกษำ ได้แก่ สมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด จ ำนวน 394 รำย ซึ่งขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงได้มำจำกกำรค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ )Yamane, 1973 : 
725) 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
1.   ท ำให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริ กำรของ
สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี 
2.   น ำผลจำกกำรศึกษำใช้เป็นข้อมูลส ำหรับสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ใน
กำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำคุณภำพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของสหกรณ์ 
ควำมรู้สึกพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อำคำรสถำนที่ และกระบวนกำร
ให้บริกำร 
สมำชิก หมำยถึง ผู้ที่ได้ท ำกำรเปิดบัญชีหุ้นสมำชิกกับสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน 
จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี 
ผลิตภณัฑ ์หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ตำมหลักชะรีอะฮฺที่สหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เปิดให้บริกำร 
กำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯต่อสมำชิก ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  
สหกรณ์ หมำถึง สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี 
                                                             
14 สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด, 2557: 45-46 
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สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ในจังหวัดปัตตำนี หมำยถึง สหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด สำขำปัตตำนี ตั้งอยู่ เลขที่ 6 ถนน ยะรัง ซอย 5 ต ำบลจะบังติกอ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตำนี สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด สำขำสำยบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 17-17/1 ถนนกะลำพอ 
ต ำบลตะลุบัน อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี 94110 และสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด สำขำ
โคกโพธ์ิ ตั้งอยู่เลขที่ 3/12 ถนนเพชรเกษม ต ำบลโคกโพธ์ิ อ ำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตำนี 94120 
อัลลอฮฺ คือ พระผู้เป็นเจ้ำที่สมควรแก่กำรสักกำระที่แท้จริง )Majma‘a al-Lughah 
al-Arabiyah, 2004: 25) 
อัลกุรอำน คือ คัมภีร์ของอัลลอฮฺ  ประทำนแก่ท่ำนนบีมุฮัมมัด  ด้วยค ำและ
ควำมหมำย มีกำรสืบทอดจำกท่ำนนบี  มำยังเรำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีควำมคลุมเครือใดๆ มีกำร
บันทึกตั้งแต่สูเรำะฮฺอัลฟำติหะฮฺจนถึงซูเรำะฮฺอันนำส )Abu Shuhbah, 1987: 6) 
อำยะฮฺ หมำยถึง ประโยคในอัลกุรอำนประโยคเดียวหรือหลำยๆประโยคที่บ่งบอก
ถึงกำรสิ้นสุดของประโยคนั้นๆ )Majma‘a al-Lughah al-Arabiyah, 2004: 35) 
ริบำ หรือ อัรริบำ ในนิยำมทำงเทคนิค หมำยถึง กำรเพิ่ม หรือสิ่งที่เพิ่ม ในทำง
วิชำกำร หมำยถึง กำรกู้ยืมที่มีกำรวำงเงื่อนไขระหว่ำงคู่สัญญำ ) Majma‘a al-Lughah al-
Arabiyah, 2004:  326) 
ชะรีอะฮฺ คือ สิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงบัญญัติแก่บ่ำวในศำสนำอิสลำม  )Al-Jauhariy, 
1979: 3/1236) 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ซึ่งสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย คือ ประชำกรเป้ำหมำย กลุ่ม
ตัวอย่ำง วิธีสุ่มตัวอย่ำง รูปแบบกำรวิจัย เครื่องมือในกำรวิจัย กำรเก็บรวมรวมข้อมูล และกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ตำมล ำดับ ดังนี้ 
1.   ประชำกรเป้ำหมำย กลุ่มตัวอย่ำง วิธีสุ่มตัวอย่ำง 
1.1   ประชำกรเป้ำหมำย 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ สมำชิกของสหกรณ์ฯ เฉพำะสำขำในจังหวัดปัตตำนี 
จ ำนวนทั้งสิ้น 28,130 คน ดังรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 1 จ ำนวนสมำชิก สหกรณ์ฯ 
สำขำ จ ำนวนสมำชกิ 
ปัตตำนี 
สำยบรุ ี
โคกโพธ์ิ 
16,241 
7,975 
3,914 
รวม                    28,130    
 
ที่มำ : เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน 
จ ำกัด ชุดที่ 17 ครั้งที่ 1/2557 )น.45-46) 
 
9.8   กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีสถำนภำพเป็นสมำชิกอยู่ 
จ ำนวน 394 รำย ซึ่งขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำร
ของ ทำโร่ ยำมำเน่  ที่ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 จำกจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดในจังหวัดปัตตำนี 
ดังนี ้
 
สูตร  
   
โดย n   =    ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
                  N  =  จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด 
                e  =    ระดับควำมคลำดเคลื่อนที่ก ำหนด )ในกำรวิจัยครั้งนี้
ก ำหนดไว้ที่ e = 0.05) 
 
แทนค่ำ         
 
                =      394.39 
ดังนั้น ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 394 คน  
 
9.3   วิธีสุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมำชิกสหกรณ์ฯ จ ำนวน 394 รำย โดยใช้
วิธีสุ่มแบบเจำะจง โดยกำรแจกแบบสอบถำมให้แก่สมำชิก เฉพำะที่มำใช้บริกำรกับสหกรณ์ฯ ในแต่
2Ne1
N
n


2)05.0(28,1301
130,28
n


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ละสำขำ ในช่วงเวลำท ำกำร คือ วันอำทิตย์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 15.30 น. และกลุ่ม
ตัวอย่ำงสมำชิกเป็นไปตำมสูตรของทำโร่ ยำมำเน่ ที่ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95  
ส่วนกำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงแต่ละสำขำนั้น โดยก ำหนดจำกแต่ละสำขำให้
เป็นไปตำมสัดส่วนของสมำชิกในแต่ละสำขำตำมสูตร ดังนี้ 
     
 
เมื่อ    ni   =   ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
           n    =   กลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำรทั้งหมด  
          Ni   =   สมำชิกในแต่ละสำขำ 
           N   =   สมำชิกทั้งหมด 
 
ดังรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี ้
ตำรำงที ่2 จ ำนวนสมำชิกและกลุม่ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
สำขำ         จ ำนวนสมำชกิ      จ ำนวนกลุม่ตวัอยำ่ง 
สำขำปัตตำนี 
สำขำสำยบรุ ี
สำขำโคกโพธ์ิ 
16,241 
7,975 
3,914 
227 
112 
55 
รวม 28,130 394 
 
2.   รูปแบบกำรวิจัย 
รูปแบบกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกำรวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 
2.1  กำรวิจัยเอกสำร 
กำรทบทวนเอกสำรปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยจะศึกษำจำกคัมภีร์อัลกุรอำน อัลหะดีษ ที่ได้
กล่ำวถึงเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ และกำรให้บริกำร 
กำรทบทวนเอกสำรทุติยภูมิ ประกอบด้วย เอกสำรทั่วไปที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
กำรให้บริกำร และธุรกรรมกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺที่สหกรณ์อิสลำม อิ บนูอัฟฟำน จ ำกัด น ำมำ
ประยุกต์ใช 
2.2   กำรวิจัยภำคสนำม  
เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม )Questionaire)  
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3.   เครื่องมือในกำรวิจัย  
3.9   ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม )Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 
ค ำถำม 2 ประเภท ได้แก่ ค ำถำมที่ก ำหนดไว้ให้เลือกตอบแบบปลำยปิด )Close – ended 
Question) และค ำถำมที่ให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระแบบปลำยเปิด )Open – ended 
Question) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงข้ึนโดยศึกษำค้นคว้ำจำกกำรทบทวนวรรณกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1   แบบสอบถำมเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐำนทำงด้ำนประชำกร เศรษฐกิจและ
สังคมของบำงประกำรของสมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด  
ตอนที่ 2   มีสองหัวข้อย่อย ดังนี้ 
2.2   แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ของสมำชิกสหกรณ์อิสลำม 
อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เพื่อให้ทรำบถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเงินต่ำงๆ ของสมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
2.3   แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของสมำชิกในด้ำนก ำไรของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆและกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
ตอนที่ 3   แบบสอบถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับควำมคิดเห็น ปัญหำ และข้อเสนอแนะ
แนวทำงกำรปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
เกณฑ์ในกำรให้คะแนนของเครื่องมือ 
1.  แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงินต่ำงๆ ของสมำชิกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด มีเกณฑ์ในกำรให้คะแนน ดังนี้ 
ทรำบ ให้คะแนนเท่ำกับ  3 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ำกับ  2 
ไม่ทรำบ ให้คะแนนเท่ำกับ  1 
2.  แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของสมำชิกในด้ำนก ำไรของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
และกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด มีเกณฑ์ในกำรให้คะแนนโดยแบ่งควำมพึง
พอใจของสมำชิกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ควำมพึงพอใจมำก             ให้คะแนนเท่ำกับ    3 
ควำมพึงพอใจน้อย            ให้คะแนนเท่ำกับ    2 
ไม่พึงพอใจเลย                ให้คะแนนเท่ำกับ    1 
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3.  เกณฑ์ควำมหมำยขอค่ำเฉลี่ย โดยกำรหำค่ำพิสัยและอันตรภำคช้ันและน ำ
ผลต่ำงที่ได้มำก ำหนดเกณฑ์กำรวัดระดับค่ำเฉลี่ย โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดโดยใช้สูตรต่อไปนี้ )Best, 
1977: 174 อ้ำงถึงใน วัชรำภรณ์ จันทร์สุวรรณ, 8888: 23) 
สูตรกำรก ำหนดช่วงคะแนน 
  ช่วงคะแนน (I)      =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
          จ ำนวนช่วง 
       (I)      =          3 – 1 
           3 
               =        0.66 
จะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ยและระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺ  ดังนี้ 
           คะแนนเฉลี่ย   3.00 – 8.34  หมำยถึง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  คะแนนเฉลี่ย   8.33 – 9.67  หมำยถึง  ไม่แน่ใจ 
  คะแนนเฉลี่ย   9.66 – 9.00  หมำยถึง  ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และได้ช่วงคะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจ  ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย   3.00 – 8.34  หมำยถึง  พึงพอใจมำก 
  คะแนนเฉลี่ย   8.33 – 9.67  หมำยถึง  พึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย   9.66 – 9.00  หมำยถึง  ไม่พึงพอใจเลย 
3.8   กำรสร้ำงแบบสอบถำม 
1.   ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัยท่ำนอื่นๆ มำเป็นแนวในกำร
สร้ำงแบบสอบถำม 
2.   ก ำหนดขอบเขตค ำถำมให้ครอบคลุมถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำนน ำมำประยุกต์ใช้ ก ำหนดขอบเขต
ควำมพึงพอใจของสมำชิกในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและปันผลหรือก ำไรของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ และ
ก ำหนดขอบเขตคุณภำพกำรให้บริกำรของสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร แล้วน ำเสนออำจำรย์ที่
ปรึกษำ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
3.   น ำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไข และให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบพิจำรณำหำ
ควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ )Contents Validity) คือพิจำรณำข้อค ำถำมที่สร้ำงข้ึนมำว่ำมีควำม
สอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำสำระของเครื่องมือกับเนื้อหำสำระของสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ โดยใช้ดัชนีควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับลักษณะเฉพำะกลุม่พฤติกรรมนั้น และคัดเลือกเฉพำะข้อค ำถำมที่มีคำ่
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ควำมตรง ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป โดยน ำเครื่องมือที่สร้ำงข้ึนไปให้ผู้เ ช่ียวชำญแต่ละคนพิจำรณำลง
ควำมเห็นและให้คะแนน )พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 116 - 117) ดังนี้ 
+1    เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้อง 
 0      เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้อง 
 -1      เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นไม่มีควำมสอดคล้อง 
4.   น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ำย ไปทดลองใช้กับประชำกรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำค้นคว้ำ จ ำนวน 15 รำย 
5.   น ำแบบสอบถำมที่ทดลองใช้มำตรวจสอบให้คะแนนและหำควำมเช่ือมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟำ )Alpha Coefficient) ของครอนบำค )Cronbach) (มยุรี เผือกไร่, 8884: 
48) เพื่อหำค่ำควำมเช่ือมั่น 
6.   ปรับปรุงแก้ไขคุณภำพของเครื่องมืออีกครั้งเพื่อควำมสมบูรณ์จำกข้อบกพร่องที่
พบจำกกำรตอบของกลุ่มตัวอย่ำง 
7.   จัดท ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ เพื่อน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำร
วิจัยต่อไป 
 
4.   กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
4.9   แหล่งของข้อมูล 
9.   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษำอัลกุรอำน อัลหะดีษ เอกสำรเกี่ยวกับควำมพึง
พอใจ กำรให้บริกำร และผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินตำมหลักชะรีอะฮฺที่สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน 
จ ำกัด น ำมำประยุกต์ใช้และงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ โดยใช้แบบสอบถำม 
4.8   วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนั งสื อ เพื่ อ เป็ นกำรแนะน ำตั วจ ำกคณะวิทยำลั ยอิ สลำม ศึกษำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำน ี
8.   ศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง โดยศึกษำข้อมูลจำกสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 6 ถนน ยะรัง ซอย 5 ต ำบลจะบังติกอ อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 
3.   สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรสอบถำมตำมแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
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4.   น ำเครื่องมือที่สร้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และ
ผู้เช่ียวชำญไปทดลองใช้กับประชำกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง แต่มีลักษณะคล้ำยกับกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำ
ควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม โดยหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ )Alpha) ของครอนบำค )Cronbach)  
8.   ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรกรอกตำมแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
6.   น ำผลกำรตอบแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงมำตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
ควำมถูกต้องสมบูรณ์ในกำรลงข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรศึกษำวิจัย 
 
8.   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้ โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรศึกษำทำง
สังคมศำสตร์หรือ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยใช้วิธีกำรทำงสถิติท ำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สรปุผลกำรวจิยั  
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
1.   ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมด้วยควำมถ่ี 
)Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมำกกว่ำ
เพศชำย มีอำยุอยู่ระหว่ำง 89-40 ปี มีระดับกำรศึกษำด้ำนศำสนำต่ ำกว่ำซำนะวีย์ มีระดับกำรศึกษำ
ด้ำนสำมัญที่ระดับปริญญำตรี มีสถำนภำพสมรส ประกอบอำชีพอื่นๆ เช่น รับจ้ำง แม่บ้ำน มีรำยได้
ต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 7,009-98,000 บำท มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 3 คน และระยะเวลำกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่ 8-8 ปี  
2.    ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและ
ระดับควำมควำมพึงพอใจของสมำชิกสหกรณ์ฯ พบว่ำ   
สมำชิกสหกรณ์ฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ เมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักชะรีอะฮฺอยู่ใน
ระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทุกข้อ 
และสมำชิกสหกรณ์ฯมีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรในภำพรวม 
พบว่ำ สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกในทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ทุกด้ำนอยู่ในระดับพึงพอใจมำก เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 
ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำร 
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3.    ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มตี่อผลติภัณฑ์และกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ฯ กับปัจจัยส่วนบุคคลของสมำชิกสหกรณ์ พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลทำงด้ำน ระดับกำรศึกษำทำงด้ำนสำมัญและรำยได้ต่อเดือน ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.08 ส่วน
สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทำงด้ำนเพศ ระดับกำรศึกษำทำงด้ำนศำสนำและอำชีพ ต่ำงกัน 
มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.08 
อภิปรำยผล   
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
ของสหกรณ์ฯ มีประเด็นส ำคัญที่จะน ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของ
สหกรณ์ฯ โดยภำพรวมสมำชิกมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน และเมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ 
1.   ด้ำนกำรรับรู้  ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนหลักกำรชะรีอะฮฺ  พบว่ำสมำชิก
ผู้ใช้บริกำรสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี ส ำหรับสมำชิกที่มีกำรรับรู้ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในหลักกำรชะรีอะฮฺแล้วเป็นสิ่งที่ดี แต่หำกท ำกำรศึกษำเป็นรำยข้อแล้วถือว่ำยังมี
สมำชิกที่ยังไม่แน่ใจ และไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส ำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจ และไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
หลักกำรชะรีอะฮฺ ด้ำนธุรกรรมต่ำงที่ทำงสหกรณ์ฯ เปิดให้บริกำร ทำงสหกรณ์สหกรณ์ฯ   ต้องให้
ข้อมูล ช้ีแนะหรืออธิบำยให้สมำชิกสหกรณ์ฯทรำบ เพื่อสอดคล้องกับ อำยะฮฺอัลกุรอำนที่ว่ำ 
﴿  َكَِّبر ِليِبَس َلِإ ُْعدا﴾ 
                       ) :لحنلا نم ضعبآ ةي986)  
ควำมว่ำ “จงเรียกร้องสู่แนวทำงแห่งพระเจ้ำของสูเจ้ำ” 
                            )อันนะหล์: ส่วนหนึ่งจำกอำยะฮฺ 986) 
2.   ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ โดยภำพรวมสมำชิกมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ทุกด้ำนแต่เมื่อท ำกำรศึกษำลงรำยละเอียดแล้วพบว่ำควำมพึงพอใจของสมำชิกต่ออัตรำก ำไรสินเช่ือ
ซื้อสินค้ำเงินผ่อนที่ทำงสหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด เปิดให้บริกำรแก่สมำชิกแล้วจะอยู่ใน
ระดับควำมพอใจที่น้อยที่สุดเมื่อเที่ยบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่สหกรณ์ฯเปิดให้บริกำร ซึ่งจะยังไม่ค่อย
สอดคล้องมำกนักกับหะดีษที่ท่ำนนบี  ได้กล่ำวไว้ว่ำ 
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)) َا َّنَِّإ  ضَار َت ْنَع ُعْي َبْلا)) 
                      )هجرخأ نبا ةجام ، ت .د 2185 :) 
ควำมว่ำ “แท้จริงกำรซื้อขำยต้องเกิดจำกควำมพึงพอใจ
เท่ำนั้น” 
           )บันทึกโดย Ibn Majah, n.d.: 2185)15 
ปัจจัยทำงด้ำนนี้ถือว่ำเป็นรำยได้หลักของสหกรณ์ฯ จึงควรมีลดลงในอัตรำก ำไรจำก
เดิมหรือสร้ำงนโยบำยที่จะพัฒนำสู่กำรท ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องกับสมำชิก 
3.   คุนภำพกำรให้บริกำร กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ ต่อสมำชิก
ผู้ใช้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนจะพบว่ำ ด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำผูใ้ห้บรกิำร จะพบว่ำควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำอนุมัติ สมำชิกจะ
มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนกำรให้บรกิำรด้ำนอืน่ๆ ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องมำก
นักกับหะดีษที่ท่ำนนบี  ได้กล่ำวว่ำ  
))  اوُزَواََتِ ِِهناَي ْ تِفِل َلَاق ًارِسْعُم ىََأر اَذِإَف َساَّنلا ُنِياَُدي  رِجَات َناَك
 ُهْنَع ُهَّللا َزَواَجَت َف اَّنَع َزَواَجَت َي َْنأ َهَّللا َّلَعَل ُهْنَع)) 
                                   )يراخبلا هجرخأ ،9400: 8075) 
ควำมว่ำ “มีพ่อค้ำคนหนึ่งเขำชอบให้สินเช่ือแก่ผู้คน เมื่อเขำ
เห็นลูกค้ำที่ล ำบำก เขำจะกล่ำวแก่บรรดำคนงำนของเขำว่ำจง
อย่ำเข้มงวดกับเขำ เผื่อว่ำอัลลอฮฺจะได้ไม่เข้มงวดกับเรำดังนั้น
อัลลอฮฺจึงไม่เข้มงวดกับเขำ” 
)บันทึกโดย al-Bukhariy, 9400: 2078) 
ปัจจัยทำงด้ำนนี้ถือว่ำมีควำมส ำคัญมำกกับสภำวะในปัจจุบัน เนื่องจำกเทคโนโลยีมี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถท ำให้กำรบริกำรมีควำมรวดเร็ว และยังสำมำรถลดควำมซับซ้อนใน
กำรให้บริกำรในบำงเรื่อง 
4.   ปัจจัยส่วนบุคคล จำกกำรทดสอบตัวแปรด้ำนต่ำงๆที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 
0.08 จำกกลุ่มตัวอย่ำง 317 ชุด พบว่ำ เพศและอำชีพของสมำชิก มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 0.08 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ สมำชิกเพศชำย
                                                             
15 อัลอัลบำนีย์)al-Albaniy, 1997: 8898) ระบุว่ำเป็นหะดีษเศำะหีห 
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และเพศหญิง ที่มำใช้บริกำรสหกรณ์ฯ ได้รับกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน จึงมีควำมพึงพอใจที่แตกต่ำง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องมำกนักที่อิสลำมสั่งใช้ให้ให้ควำมเป็นธรรม ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่ำ 
﴿  ِطْسِقْلِاب ِّبَِّر َرََمأ ْلُق ﴾    
                    )فارعلأا:  نم ضعبآةي 29) 
ควำมว่ำ “จงกล่ำวเถิด)มุฮัมมัด) ว่ำ พระเจ้ำของฉันได้ทรงสั่ง
ให้มีควำมยุติธรรม” 
                        )อัลอะอฺรอฟ: ส่วนหนึ่งจำกอำยะฮฺที่ 29) 
ทั้งนี้กำรเข้ำใจถึงลักษณะพื้นฐำนของสมำชิก ไม่ว่ำจะเป็นประเภทอำชีพที่แตกต่ำง
กันของสมำชิกที่เข้ำมำใช้บริกำร หรือกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของสมำชิก ถือเป็นส่วนส ำคัญที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ฯ ต้องมี
ควำมใส่ใจต่อสมำชิกในเรื่องดังกล่ำว ควรมีกำรศึกษำถึงปัญหำต่ำงๆ ที่สมำชิกประสบในกำรใช้บรกิำร
กับสหกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 
ผลกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ำประเด็นที่ค้นพบมำเสนอแนะในกำรวิจัยดังนี้ 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1.   ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
9.9  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรน ำผลกำรศึกษำ ที่พบว่ำ สมำชิก
มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสหกรณ์ฯ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก น ำไปสู่กำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึนต่อไป 
9.8  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรให้มีกำรลดยอดข้ันต่ ำในด้ำน
ผลิตภัณฑ์รูปแบบมุฎอเรำะบะฮฺ  และเพิ่มผลตอบแทนมุฎอเรำะบะฮฺให้สูงกว่ำน้ี 
9.3  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของสหกรณ์ ซึ่งอำจจะหำวิธีกำรเผยแผ่ข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบต่ำงๆ ให้กับ
สมำชิกรับทรำบและทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
8    ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
8.9  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรให้มีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ใน
เรื่องของหลักกำรให้บริกำรที่ดี และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงทั่วถึง 
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8.8  ให้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด บำงท่ำนมีกำรยิ้มแย้ม 
กำรทักทำย กำรพูดเพรำะบ้ำง และมีควำมแม่นย ำ ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมำชิกผู้มำใช้
บริกำรมำกกว่ำน้ี 
3    ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
3.9  กำรให้ควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำอนุมัติ  ควำมรัดกุมของเจ้ำหน้ ำที่ผู้
ให้บริกำร  ให้ตำมหลักกำรศำสนำจริงๆในกระบวนกำรให้บริกำร เพรำะสมำชิกบำงรำยไม่ได้ซื้อขำย
สินค้ำกันจริงๆ แค่ไปยืมสินค้ำเพื่อมำท ำกำรซื้อขำย 
3.8  ให้มีกำรแบ่งกำรปล่อยสินเช่ือแก่สมำชิกเป็น 8 ชุด โดยให้เป็นชุดกู้ยืมฉุกเฉิน 
รวดเร็ว และชุดกู้ยืมสำมัญทั่วไป และไม่ควรมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมำกเกินไป 
9.3.3  สหกรณ์อิสลำม อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ควรจัดระบบให้ครอบคลุมมำกกว่ำนี้ ไม่คิดเอำ
ผลประโยชน์สหกรณ์มำเป็นของส่วนตัว ไม่เอำระบบเส้นสำยเข้ำท ำงำน ให้คัดเลือกบุคคลที่มี
ควำมสำมำรถจริงเข้ำท ำงำน 
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มุสลิมศึกษำ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2556 ห้องประชุมอิหม่ำม
อัล เฆำะซำลีย์  ช้ัน  2 ณ อำคำร วิทยอิ สลำมนำนำชำติ  วิทยำลั ยอิ สลำม ศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 
 
